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Johdanto Inledning
LiikevaihtoveroVelvöllisia v. 1959 olivat tuottajat, 
määrätyin edellytyksin toimivat työliikkeet, anniskelu­
ja  tanssiravintolat sekä veronsiirtoliikkeet. Viimeksi­
mainitut maksoivat veroa 20 %  veronalaisesta m yyn­
nistään kuten tuottajatkin, molemmat muut ryhmät 
10 %.
Verotuksessa noudatettiin jatkuvasti vuoden 1951 
liikevaihtoverolakia niine muutoksineen, jotka siihen 
on jälkeenpäin tehty. Vuoden 1959 lopulla hyväksyttiin 
jälleen lainmuutos, joka tosin tuli voimaan vasta seu- 
raavan vuoden alussa. Sen perusteella hiili ja  koksi, 
jotka liikevaihtoverolain voimaan tulosta saakka ovat 
olleet vapaat liikevaihtoverosta, määrättiin veron­
alaisiksi. Vero määrättiin 10 %:ksi veronalaisesta 
myynnistä. Myös polttoöljyn veroprosentti muutettiin 
20:stä 10:een, jotta nestemäiset ja  kiinteät polttoaineet 
olisivat verotuksessa samassa asemassa.
Toinen myös joulukuun lopussa hyväksytty lain­
muutos koski liikevaihtoveron poistamista niiltä tar­
vikkeilta, joita käytetään teollisissa yrityksissä tuot­
teiden valmistukseen, mutta jotka eivät kuitenkaan 
sisälly valmiisiin tuotteisiin ja  joita siis ei varsinaisesti 
voida pitää raaka-aineina. Tosin jo  aikaisemmin oli 
tätä säädöstä poikkeuksellisesti noudatettu puun­
jalostus- ja  keinosilkkiteollisuudessa, mutta vasta 
tämän lainmuutoksen perusteella tuli vastaava etu 
kaikkia teollisuuden aloja koskevaksi. Täten on mah­
dollista välttää veron ketjuuntumista ja  teollisuuden 
näin saama veronhuojennus on arvioitu 2— 3 mrd. 
markaksi.
Toimialaryhmitystä on nyt muutettu siten, että työ- 
liikkeissä aikaisemmin itsenäisenä ryhmänä esiintyneet 
sepelinvalmistamot on siirretty yleisesti käytettyä 
toimialanimikkeistöä noudattaen savi-, lasi- ja  kiven- 
jalostusteollisuuteen. Myös ennen teollisuuden puolella 
olleet sepelimyllyt on viety samaan ryhmään, koska 
liikevaihtoverokonttorin määräyksestä (1/4 1959) kaikki 
tämän alan liikkeet on käsiteltävä työliikkeinä.
Liikevaihtoverotoimistot ovat antaneet Päätoimis- 
tolle käytettäväksi lomakkeet, joista tilastoa varten 
tarvittavat tiedot on saatu. Tullissa kannettu liike­
vaihtovero ei ole tässä tilastossa mukana.
I. Liikeyritysten luku ja kokonaismyynti
Liikevaihtoveroilmoituksen antaneita liikeyrityksiä 
oli vuonna 1959 koko maassa 14 604. Vuonna 1958 oli 
niitä 14 537. Lisäys johtuu työliikkeiden lukumäärän 
kasvusta. Työliikkeitä oli vuoden 1959 tilastossa 
mukana 5 324. Niitä kuului liikevaihtoverotuksen pii­
riin kuitenkin todellisuudessa enemmän, sillä monella 
teollisuuslaitoksella on myös työliike, josta ei saada 
erikseen tietoja.
Skyldiga att erlägga omsättningsskatt Ar 1959 var 
producenter, under vissa villkor arbetande arbetsaffärer, 
utskänkningsrörelser och dansrestauranger ävensom 
affärer underkastade skatteöverföringsbeslut. De sist- 
nämnda affärsföretagen beskattades liksom produ- 
centema med 20 %  av den skattbara försäljningen; för 
de tvä övriga grupperna var procenten 10.
Omsättningsbeskattningen verkställdes fortfarande 
enligt lagen om omsättningsskatt av är 1951 med 
beaktande av i densamma senare gjorda ändringar. 
I  slutet av är 1959 godkändes en ny lagändring, som 
dock trädde i kraft först fr.o.m. är 1960. Genom denna 
lagändring beskattas numera ocksa kol och koks, som 
varit skattefria under heia den tid omsättningsskatte- 
lagen varit i kraft. Skatten fastställdes tili 10’ %  av 
den skattbara försäljningen. Samtidigt sänktes skatte- 
procenten p& brännolja fr&n 20 %  tili 10 % , p& det att 
flytande och fasta bränslen vid beskattningen skulle 
vara likställda.
En annan stadfäst lagändring, ocksa den fr&n slutet 
av december 1959, befriar frän omsättningsskatt sädana 
förnödenheter, som industriella företag använder i pro- 
duktionsprocessen, men som likväl icke ing&r i färdiga 
produkter och vilka säledes icke kan betraktas som 
egentliga r&ämnen. Detta stadgande har visserligen 
redan tidigare undantagsvis tillämpats i fräga om 
träförädlings- och konstsilkesindustrin, men nämnda 
lagändring utsträcker denna förm&n tili industrin i sin 
helhet. S&lunda blir det möjligt att undgä en kedje- 
beskattning, vilket för industrins vidkommande be- 
räknas medföra en skattelättnad om 2— 3 mrd. mark.
Branschindelningen har nu ändrats satillvida, att 
makadamtillverkningen, som hittills varit en själv- 
ständig grupp inom sektorn arbetsaffärer, i enlighet 
med den allmänt godtagna branschnomenklaturen över- 
förts tili 1er-, glas- och stenförädlingsindustrin. Även 
makadamkrossarna, som tidigare hänförts tili industrin, 
ing&r numera i nämnda under grupp enligt en av om- 
sättningsskattekontoret den 1/4 1959 utfärdad för- 
ordning, som stadgar, att samtliga affärsföretag inom 
sagda branseh skall betraktas som arbetsaffärer.
Omsättningsskattebyr&ernä har ställt tili Central- 
byr&ns förfogande formulär, fr&n vilka erforderliga 
uppgifter för Statistiken erh&llits. Den av tullen upp- 
burna omsättningsskatten behandlas icke i föreliggande 
undersökning.
I. Affärsföretagens antal och totalförsäljning
Antalet affärsföretag i heia riket, vilka är 1959 
lämnat omsättningsskattedeklaration var 14 604, m ot 
14 537 är 1958. Uppg&ngen beror p& det ökade antalet 
arbetsaffärer, som enligt 1959 ärs Statistik var 5 324. 
I  själva verket var antalet omsättningsskatteskyldiga 
arbetsaffärer större, ty i flere industriinrättningars 
verksamhet ing&r även en arbetsaffär, ehuru uppgifter 
om denna icke lämnas skilt för sig.
6A. Liikeyritysten luku ja kokonaismyynti toimialan mukaan yy. 1958— 1959 —  Företagens antal och totalförsäljning 







Kokonaismyynti *) 2) 
Totalförsäljning *) *)
Milj. mk
1958 1959 1958 1959
8 840 8 647 905 360.7 
732.0
1 011 017.0
1 682.1Malmikaivokset — Malmgruvor ....................................................................................................... 1 ■ 1
Kivilouhokset — Stenbrott ............................................................................................................... 201 168 2 539.0 2 238.2
Muu kaivos- ja louhosteollisuus — Annan gruvindustri .............................................................. 3 4 327.5 594.4
Turveteollisuus — Torvindustri......................................................................................................... 9 9 73.4 98.6
Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri..................................................................................... 1 787 1803 254 496.9 271 263.2
Leipomot — Bagerier . .............................................................................................................. :. 1 103 1130 32 359.4 37 588.6
Mvllyt — Kvarnar.......................................................................................................................... 94 100 8 316.4 8115.6
Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaruindustri.................................................................... 94 77 48 476.9 54 596.8
Tupakkateollisuus — Tobaksindustri............................................................................................... 6 6 24 209.2 26 122.0
Tekstiiliteollisuus — Textilindustri................................................................................................... 493 497 37 061.8 43 413.4
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, beklädnads- och sömnadsindustri ................. 943 947 36 776.4 42 719.6
Puuteollisuus — Träindustri ................................................................................................. ' ......... 1003 1 012 140 589.0 150 146.7
Sahat — Sägverk............................................................................................................................ 596 593 27 915.2 32 446.6
Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — Möbel- och byggnadssnickeriindustri................. 588 511 12 048.6 11 690.2
Paperiteollisuus — Pappersindustri ................................................................................................. 110 113 64 714.9 86 659.6
Graafinen teollisuus — Grafisk industri ......................................................................................... 482 495 22 528.0 24 928.5
Nahka- ja nahkateosteollisuus kenkäteollisuutta lukuunottamatta — Skinn-, läder- och läder- 
varuindustri förutom skoindustri................................................................................................. 272 243 7 429.9 8 074.0
Kumiteollisuus — Gummivaruindustri ......................... . .............................................................. 23 24 7 302.4 8 230.8
Kemian teollisuus — Kemisk industri ........................................................................................... 411 431 49 433.4 53 532.7
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och asfaltindustri................................................... 21 20 20 959.5 26 728.8
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- och stenförädlingsindustri ........................ 793 771 21 068.7 24 713.7
Metallien perusteollisuus — Metall rävaruindustri ........................................................................ 119 109 30 936.0 35 318.4
Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur .................................................................................... 498 488 25 485.3 . 24 347.8
Koneteollisuus — Maskinindustri ..................................................................................................... 269 250 47 070.4 \ 55 704.4
Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk industri ................................................................. 134 152 22 311.0 29 577.9
Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri ........................................................................ 140 124 17 438.9 17 479.9
Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri ............................................................................ 391 356 . 8 028.3 8 255.0
Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet.................................................................................... 44 31 3 156.7 2 586.4
Sähkö- ja kaasulaitokset — Elektricitets- och gasverk....................................................... '.......... 5 5 166.6 313.9
Ravitsemisliikkeet — Förplägningsrörelser ..................................................................................... 482 474 6 808.5 7 458.3
Anniskelu- ja tanssiravintolat — Utskänkningsrörelser och dansrestauranger ......................... 482 474 6 808.5 7 458.3
Työliikkeet — Arbetsaffärer.............................................................................................................. 5 061 5 324 33 090.2 38 972.9
Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri ................................................................................... 36 34 65.4 118.7
Myllyt — Kvarnar ........................................................................................................................ 29 31 61.8 52.5
Muut elintarviketeollisuuden työliikkeet — Livsmedelsindustrins övriga arbetsaffärer......... 7 3 3.6 66.2
Tekstiiliteollisuus — Textilindustri ................................................................................................. 96 95 108.0 129.0
Kutomot ja nyörinpunomot — Väverier och snörmakerier ............................................. . 22 18 14.3 15.9
Karstaamot ja kehräämöt — Karderier och spinnerier............................................................ 48 45 40.8 44.2
Muut — Övriga .............................................................................................................................. 26 32 52.9 68.9
Vaatetus- ja ompeluteollisuus — Beklädnads- och sömnadsindustri........................................... 178 182 343.9 377.8
Naisten ja lasten pukimot — Dam- och barnkonfektionsaffärer............................................. 61 62 118.4 131.7
Vaatturiliikkeet — Skrädderier..................................................................................................... 16 17 33.0 30.3
Hattu- ja lakkiliikkeet — Hatt- och mössaffärer ...................................................................... 42 40 69.3 75.5
Kappa- ja turkisneulomot — Kapp- och pälsateljeer .............................................................. 51 49 112.3 102.9
Värjäämöt — Färgerier ................................................................................................................ 1 1 0.0 —
Vuodevaatteiden ompelimot — Tillverkning av sängkläder..................................................... 3 3 6.9 5.4
Muut — Övriga .............................................................................................................................. 4 10 4.0 32.0
Puuteollisuus — Träindustri ............................................................................................................ 377 323 1 025.9 956.7
Sahat — Sägverk............................................................................................................................ 33 30 19.6 6.1
Puusepäntyöpajat — Snickerier ................................................................................................... 344 293 1 006.3 950.6
Huonekaluteollisuus :— Möbelsnickerier ......................................................................................... 66 81 248.9 301.7
Verhoomot — Tapisserier...........................................................................~................................. 66 81 248.9 301.7
Graafinen teollisuus — Grafisk industri........................................................................................... 15 15 37.9 . 31.6
Kirjansitomot — Bokbinderier ..................................................................................................... 15 15 37.9 31.6
Nahkateollisuus — Läderindustri..................................................................................................... 33 29 52.9 35.3
Nahkuriliikkeet — Garverier......................................................................................................... 6 6 1.5 0.9
. Turkismuokkaamot — Pälsberederier ......................................................................................... 3 5 4.3 • 4.2
Satulasepäntyöpajat y.m. nahkatyöliikkeet — Sadelmakarverkstäder o.a.d. läderarbetsaffärer 24 18 47.1 30.2
1) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde. 
s*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas liar den skattbara försäljningen i stället använts.










1958 1959 1958 1959
Kumiteollisuus — Gummivaruindustri ........................................................................................... 93 102 730.7 995.9
Kumikorjaamot ja vulkanisoimislaitokset — Gummireparation och vulkanisering............... 93 102 730.7 995.9
Kemian teollisuus — Kemisk industri ............................................................ .............................. 1 1 39.4 44.9
Värivalmistamot — Färgtillverkning.......................................................................................... 1 1 39.4 44.9
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- och stenförädlingsindustri........................... 48 109 204.3 1 146.9
Tiilitehtaat — Tegelbruk .............................................................................................................. 1 1 9.2 19.3
Savenvalimot y. m. s. — Lergjuterier o. a. d............................................................................... 34 89 51.8 852.9
Muut — Övriga ................................................. .......................................................................... 13 19 143.3 274.7
Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur ................................................................................... 613 617 2 950.4 3 295.4
Sepäntyöpajat taidetakomoja lukuunottamatta — Smedjor förutom konstsmiderier........... ■ 532 514 2 593.1 2 671.6
Taidetakomot — Konstsmiderier ................................................................................................ 1 — 12.3 —
Muut — Övriga ............................................................................................................................ 80 103 345.0 623.8
Koneteollisuus — Maskinindustri.................................................................................................... 303 290 2 991.7 3 070.6
Konekorjaamot — Maskinreparationsverkstäder........................................................................ 303 290 2 991.7 3 070.6
Sähköteknillinen teollisuus — Elektrotekn. industri .................................................................... 499 547 4 824.3 5 227.1
Sähkölaitteiden ja -koneiden korjaamot — Elektriska reparationsverkstäder......................... 499 547 4 824.3 5 227.1
Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri ........................................................................ 1394 1496 8 280.3 10 603.6
Veneveistämöt — Bätvarv............................................................................................................ 9 7 8.0 7.3
Autokorien valmistamot — Automobilkarosserifabriker ........................................................... 2 7 2.0 20.7
Autokorjaamot ja -maalaamot — Automobilreparationsverkstäder och mälerier ................. 1 229 1329 7 433.1 8 940.0
Polkupyöräkorjaamot — Cykelreparationsverkstäder................................................................ 154 153 837.2 1 635.6
Muualla luokittelematon teollisuus — Icke annorstädes upptagen industri......... ..................... 472 506 605.7 746.7
Optilliset liikkeet — Optiska affärer........................................................................................... 22 19 19.2 21.5
Kello- ja jalometalliliikkeet— Ur- och ädelmetallaffärer......................................................... 353 361 320.0 348.2
Urheiluvälinetehtaat — Fabriker för sportartiklar.................................................................... 22 19 82.9 35.3
Leluvalmistamot — Tillverkning av leksaker............................................................................ 5 5 1.7 3.2
Harjatyöliikkeet — Borstfabriker................................................................................................ 2 3 5.5 8.0
Muut.— Övriga ............................................................................................................................. 68 99 176.4 330.5
Rakennusalan työliikkeet — Arbetsaffärer inom byggnadsbranchen.......................................... 490 533 9 418.9 10 596.4
Palvelukset — Tjänster ................................................................................................................... 347 364 1161.6 1 294.6
Valokuvaamot — Fotografiateljeer .................................................................. .......................... 274 276 884.7 970.0
Hautaustoimistot — Begravningsbyräer ................................................................................. .. 33 35 82.9 90.9
Muut palveluliikkeet — Övriga affärer som utföra tjänster ................................................... 40 53 194.0 233.7
l ) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationcrnas och räämnenas sammanlagda värde.
Vuonna 1959 oli taloudellinen kehitys pääpiirteittäin 
suotuisa. Vuoden 1958 loppupuolella alkanut elinkeino­
elämän elpyminen voimistui. Tuotannon kasvu tapah­
tui ilman suuria hintojen kohoamisia. Teollisuuden 
myynnissä (Taulu A) oli lisäys n. 12 % . Tärkeimmillä 
teollisuuden aloilla kuten paperi-, puu-, tekstiili- ja 
koneteollisuudessa oli myynti huomattavasti lisäänty­
nyt edelliseen, vuoteen verrattuna. Tosin hintakehitys 
etenkin paperiteollisuustuotteiden osalta osoittautui 
ulkomailla epäedulliseksi, mutta puuta varamarkki- 
noilla tapahtui hintojen kiintenemistä keväästä lähtien. 
Sahatavaran myynti kohosikin suuremmaksi kuin 
minään sodanjälkeisenä vuotena. Tekstiiliteollisuuden 
myyntiluvussa oli nousua edellisestä vuodesta n. 17 %. 
Siihen vaikutti varsinkin puuvillakankaiden menekin 
kasvu. Alati edistyviä teollisuuden aloja on myös 
kemian teollisuus. Varsinkin muovialan yritykset, joita 
on yli 200, ovat monipuolistaneet tuotantoaan. Joskin 
nahkateollisuudella oli v. 1959 vaikeuksia raaka-aine- 
hankinnoissaan, on myynnissä kuitenkin lisäystä edel­
liseen vuoteen verrattuna. Ravitsemisliikkeissä, joista 
vain anniskelu- ja tanssiravintolat maksavat veroa, on 
myynnin arvo kohonnut v:sta 1958 n. 10 % .
Työliikkeiden lukumäärässä oli lisäystä edellisestä 
vuodesta n. 5 % . Verotuksen piiriin kuuluvat vain ne 2
Är 1959 var konjunkturutvecklingen i huvudsak 
gynnsam. Det i slutet av är 1958 konstaterade upp- 
svinget inom näringslivet tilltog. Produktionsökningen 
ägde rum utan Stora prishöjningar. Industrins för- 
säljningssumma (tab. A.) steg med c. 12 % . Inom  vissa 
viktigare industrigrenar säsom pappers-, trä-, textil- 
och maskinindustrin ökades avsättningen märkbart i 
jämförelse med foregâende är. Visserligen var pris- 
utvecklingen i utlandet i synnerhet för pappersindustri- 
produkter ogynnsam, men inom trävarumarknaden blev 
prisnivân fastare frân ooh med váren. Försäljningen av 
sägade varor ökades i själva verket mera än under 
nágot annat efterkrigsâr. Textilindustrins försäljnings- 
summa steg med 17 %  frân foregâende âr. I  synnerhet 
har avsättningen av bomullstyger ökat. Tili de utveck- 
lingskraftiga industrigrenarna hör även den kemiska 
industrin. I  synnerhet har företagen inom plast- 
industrin, över 200 till antalet, gjort sin produktion 
mängsidigare. Läderindustrin hade âr 1959 vissa svâ- 
righeter vid anskaffning av râmaterial, men försälj- 
ningssumman har trots allt stigit i jämförelse med 
foregâende âr. I  frâga om förplägningsrörelser, av 
vilka endast utskänkningsrörelser och dansrestauranger 
är omsättningsskatteskyldiga, har försäljningsvärdet 
ökat med c. 10 %  frân âr 1958.
Antalet arbetsaffärer steg med c. 5 %  frân âr 1958. 
Skattbara âr endast de företag, där förutom ägaren
2 3643— 6 0 /5 ,73
8yritykset, joissa omistajan lisäksi toimii hänen täysi - 
ikäisiä lapsiaan tai vierasta työvoim aa oppisopimus- 
laissa tarkoitettua ammattioppilasta lukuunottamatta. 
Näin ollen jonkin sellaisen toimialaryhmän puuttumi­
nen, jossa aikaisemmin on ollut vain yksi yritys, ei 
aina merkitse ko. yrityksen loppumista, vaan ylitä hyvin 
jok o  liikkeen laajentumista teolliseksi yritykseksi tai 
sen luopumista vieraan työntekijän ja  aikuisten lasten 
työpanoksesta.
Taulusta B käy selville liikeyritysten luku ja  koko­
naismyynti toimialan pääryhmän ja  yritysmuodon 
mukaan. .
själv även hans fullvuxna barn eller främmande arbets- 
kraft är verksamma, med undantag av praktikanter 
anställda enligt lagen om läroavtal. Avsaknaden av en 
bransch som tidigare omfattat endast ett företag, inne- 
bär s&ledes ioke alltid att den upphört, utan kan ocksä, 
förorsakas därav, att nämnda företag förstorats och 
blivit industriellt betonat eller att det icke mera be- 
gagnar främmande arbetskraft eller fullvuxna barns 
arbetsinsatser.
Ur tabell B framgär antalet affärsföretag samt total- 
försäljningen enligt huvudbransch och verksamhets- 
omr&de.
B. Liikeyritysten luku ja kokonaismyynti toimialan pääryhmän ja yritysmuodon mukaan vv. 1958— 1959 —  Före- 
tagens antal ocli totalförsäljning enligt verksamlietsart och företagsform dren 1958— 1959






1958 1959 1958 1959 1958 1959
Milj. mk %
Teollisuus — Industri...................................................................................... 8 840 8 647 905 360.7 1 011 017.0 100.0 100.0
Yksityiset henkilöt — Fvsiska personer ..................................................... 3183 3163 29 749.0 27 820.7 3.3 2.7
Avoimet vhtiöt — Öppna bolag ................................................................... 1179 1159 25 420.7 31 076.7 2.8 3.1
Osuuskunnat — Andelslag ............................................................................. 507 507 140 831.4 157 285.0 15.5 15.6
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag ........................................ 3 813 3 674 702 273.4 786 811.8 77.6 77.8
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer ............................................ 158 1.44 7 086.2 8 022.8 0.8 0.8
Ravitsemisliikkeet — Förplägningsrörelser................................................... 482 474 6 808.5 7 458.3 100.0 100.0
Yksityiset henkilöt — Fvsiska personer...................................................... 96 88 438.7 483.7 6.4 6.5
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag ................................................................... 14 15 133.7 150.5 2.0 2.0
Osuuskunnat — Andelslag ............................................................................. 73- 76 1361.1 1 500.6 20.0 20.1
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag ........................................ 177 169 4 009.8 4 313.6 58.9 57.8
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer .......................................... 122 126 865.2 1 009.9 12.7 13,6
Työliikkeet — Arbetsaffärer .......................................................................... 5 061 5 324 33 090.2 38 972.9 100.0 100.0
Yksitviset henkilöt — Fvsiska personer ..................................................... 2 687 2 851 7 214.6 8 554.4 21.8 21.9
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag ................................................................... 918 967 3 426.2 4 399.4 10.4 11.3
Osuuskunnat — Andelslag ............................................................................ 19 20 55.9 66.5 0.2 0.2
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag ...................................... 1352 1399 22 054.1 25 537.3 66.6 65.5
Muut yritvsmuodot — Övriga företagsformer ............................................ 85 87 339.4 415.3 1.0 1.1
l ) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
')  Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas ocli räämnenas sammanlagda värde.
’ ) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas bar den skattbara försäljningen i stället använts.
Kotimaisten osakeyhtiöiden osuus myynnistä on 
kaikissa ryhmissä ylivoimainen. Osuuskunnat omista­
vat luonnollisesti suhteellisesti paljon vähemmän työ- 
liikkeitä kuin teollisuuslaitoksia tai ravintoloita. Ne 
toimialaryhmät, joissa työliikkeitä kuuluu eniten osuus­
kunnille, ovat m yllyt ja  sahat. Yksityisten henkilöiden 
omistuksessa olevien liikeyritysten osuus myynnistä, on 
työliikkeiden ryhmässä vuodesta toiseen osoittanut 
vähäistä kasvua. Teollisuusyritysten osalta on asian­
laita viime vuosina ollut enimmäkseen päinvastoin.
Seuraavassa taulussa on liikeyritykset luokiteltu 
m yynnin suuruuden perusteella. Prosenttiluvut ilmai­
sevat kuhunkin luokkaan kuuluvien osuuden sekä luku­
määrästä että myynnistä. Ravitsemisliikkeistä on 
kokonaism yyntitietojen puuttuessa luokkajako tehty 
veronalaisen myynnin mukaan.
De inhemska aktiebolagens andel av fórsáljningen ar 
dominerande inom samtliga grupper. Andelslagen be- 
driver av naturliga skal proportionellt mycket fárre 
arbetsaffarer án de bedriver industriinráttningar och res- 
tauranger. De fiesta arbetsaffarer som ages av andelsla­
gen áterfinns inom branscherna kvarnar och s&gar. I fr&ga 
om arbetsaffarer har fórsaljningssumman hos fóretag i 
enskild ago árligen ókats i viss mán. Industriinrátt- 
ningarna visar dáremot till stórsta delen en motsatt 
utveckling.
I fóljande tabell har affarsforetagen grupperats efter 
fórsaljningssummans storlek. Procenttalen visar fór- 
delningen efter antal och forsáljning. Klassificeringen av 
forplágningsrórelserna har i brist p& uppgifter om total- 
fórsáljningen grundats pá den skattbara fórsáljningen.
9C. Liikeyritysten luku ja myynti kokonaismyynnin suuruuden mukaan eri toimialaryhmissä —  Förctagcns antäl och 
försäljning enligt totalförsäljningens storlek inom olika branscligrupper
Kokonaismyynnin >)2) suuruuden 
mukaan
Enligt totalförsäljningens J) *) storlek 
1 000 mk


















Ei myyntiä — Ingen försäljning .... 6.5 0.6 5.2 ____ ___ —
1— 4 9 .............................. 1.3 0.2 3.2 0.0 0.0 0.0
60— 99 .............................. 1.2 * --- 2.8 0.0 — 0.0
100— 249 .............................. 2.6 0.8 6.5 0.0 0.0 0.2
■ 260— 499 .............................. 3.3 1.3 8.9 0.0 0.0 0.4
500— 999 .............................. 5.0 6.1 13.8 0.0 0.3 1.4
1 0 0 0 — 2 499 .............................. 10.4 13.9 20.4 0.1 1.5 4.6
2 500— 4 999 .............................. 11.9 14.8 13.9 0.4 3.5 6.7
5 000— 9 999 .............................. 14.0 21.1 11.3 0.9 9.8 11.0
10 000— 24 999 .............................. 16.3 28.3 8.6 2.3 27.1 18.4
25 000— 49 999 .............................. 9.0 7.8 3.1 2.7 17.8 14.7
50 000^- 99 999 .............................. 7.0 3.4 1.5 4.2 14.9 13.5
100 000— 249 999 .............................. 5.9 1.3 0.6 7.8 13.0 11.6
250 000— 499 999 .............................. 2.6 0.2 0.2 7.6 3.7 6.2
500 000— 999 999 .............................. 1.4 0.2 0.0 8.1 8.4 1.3
1 000 000— 2 499 999 .............................. 0.9 — 0.0 12.0 — 3.1
2 600 000— 4 999 999 .............................. 0.3 — 0.0 9.8 ‘  --- 6.9
5 000 000— / 0.4 — — 44.1 — —
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
') Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden ylitöistä arvoa.
')  Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas ocb r&ämnenas sammanlagda värde.
! ) Ravitsemisliikkeissä kokonaisrayyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om fö^plägningsrörelsernas totalförsäljning saknas bar den skattbara försäljningen i stället använts.
Teollisia liikeyrityksiä, joiden myyntiarvo -oli suu­
rempi kuin 10 milj. mk oli vuonna 1959 n. 3 %  enem­
män kuin edellisenä vuonna. Keskimääräinen m yynti­
luku teollisuuden toimialaryhmässä oli 5.6 milj. mk 
(v. 1958 6.2 milj. mk) ja työliikkeissä l . i  milj. mk (v. 
1958 1.2  milj. mk). Ravitsemisliikkeiden mediaani oli 
myyntiluokassa 5—  alle 10 milj. mk.
Kokonaismyynnin suuruus henkeä kohti toimialoit­
tain läänien ja  talousalueiden1) mukaan selviää tau­
lusta D.
Antalet industriella affärsföretag, vilkas försäljning 
överskred 10 milj. mk, var &r 1959 c. 3 %  större 
än är 1958. Försäljningssumman för industrin var i 
genomsnitt 5.0 milj. mk (&r 1958 6.2 milj. mk) ooh för 
arbetsaffärerna l . i  milj. mk (&r 1958 1.2  milj. mk). 
Medianen för förplägningsrörelserna ligger i försäljnings- 
klassen 5—under 10 milj. mk,
Totalförsäljningens storlek per inv&nare bransehvis 
enligt Iän och efter ekonomiska regionerx) belyses i 
tabell D.
D. Eri toimialaryhmien kokonaismyynti asukasta kohti lääneittäin ja talousalueittani —  Totalförsäljningen inom
olika branscligrupper per invänarc länsvis och enligt ekonomiska regioner
Kokonaismyynti *) 
T o t a l f ö r s ä l j n in g  J) 
1000 mk









1958 1959 1958 1959 1958 1959
505.2 538.2 4.6 4.9 17.1 19.7
Helsinki — Helsingfors . . . : ........................................................................... 806.4 842.5 7.8 8.3 28.2 32.3
254.7 282.6 2.8 2.9 10.3 11.2
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 110.2 134.4 0.0 0.0 1.7 2.4
178.2 201.5 1.1 1.2 5.5 6.7
Turku — Äbo .................................................................................................. 334.0 373.6 3.1 3.2 14.8 15.9
Muut kaup. ja kaupp. — Övriga städer o. köpingar ................................ 391.2 464.6 3.1 3.4 12.0 15.4
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 84.6 88.0 0.1 0.0 1.4 1.9
47.3 48.2 2.7 3.2 3.7 3.4
160.1 138.3 14.2 15.8 18.2 15.9
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 20.8 25.2 0.3 0.2
Hämeen — Tavastehus........................................................................................ 203.7 230.8 1.2 1.3 7.4 8.3
350.9 391.9 2.3 2.5 12.7 15.1
Muut kaup. ja kaupp. — Övriga städer o. köpingar ................................ 354.8 404.6 2.5 2.7 14.6 15.6
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 71.3 78.8 0.1 0.1 1.7 2.0
Kymen — Kymmene .............................................................. ............................ 311.7 354.2 1.0 1.2 7.3 8.6










')  Kts. karttaa siv. 16. — ’ ) Se kartan sid. 16.
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■) asukasta kohti 








1958 1959 1958 1959 1958 1959
44.2 49.5 0.7 0.8 4.2 4.8
136.1 154.5 3.5 3.9 16.9 17.7
Aia.fl.!a.islrnnnfli. —  L andsknT nm nner............................................................................... 19.7 20.9 0.0 0.0 0.8 1.3
63.8 73.2 0.7 0.7 3.8 4.0
TCanpunont ja, kauppalat» —  Rtäder och köpingar ............................................. 258.4 290.9 3.3 3.3 15.8 16.8
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................. 14.6 16.9 0.0 0.0 0.7 0.6
117.5 129.7 0.7 0.8 5.0 6.5
365.2 387.8 3.3 3.4 17.6 22.3
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................. 51.3 55.9 1.7 ■ 1.9
72.6 84.2 0.6 0.7 4.7 5.7
330.3 361.5 3.2 3.5 21.0 25.0
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................. 19.4 26.0 0.0 0.1 1.4 1.6
72.6 92.8 0.9 0.9 4.9 5.2
248.0 319.7 3.0 3.2 15.4 16.7
Maalaiskunnat — Landskommuner ................................................................. 3.2 3.1 0.0 0.0 0.7 0.7
206.9 229.1 1.6 1.7 7.6 8.8
474.7 518.3 4.2 4.5 18.4 21.0
51.7 57.9 0.0 0.0 1.3 1.6
Talousalue — Ekonomisk region:
508.1 539.9 4.6 4.9 17.2 19.8
193.6 213.4 1.3 1.4 6.8 7.8
47.3 48.2 2.7 3.2 3.7 3 4
170.0 200.0 0.9 1.0 4.7 6 1
161.5 186.3 1.3 1.4 8.0 8 7
204.0 227.3 0.9 1.0 5.7 6 8
316.3 359.0 1.0 1.2 7.4 8.8
5.290.2 99.3 0.8 0.8 4.6
72.4 78.8 0.9 0.9 4.8 5.2
62.2 79.3 0.7 0.8 4.3
34.9 36.6 0.5 0.5 2.8 3.0
139.2 154.9 0.6 0.7 4.8 5.5
47.5 53.2 0.3 0.3 3.7 7.1
116.0 130.5 1.0 1.1 7.4 7.9
58.9 70.5 0.6 0.5 2.7 3.3
Lappi — Lappland................................................................................................. 72.6 92.8 0.9 0.9 4.9 5.2
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
>) Avser i arbetsaffärer arhetsprestationernas ooh r&ämnenas sammanlagda värde.
')  Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om förx)lägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i ställct använts.
Varsinainen maaseudun teollisuus on kauan ollut 
pääasiassa piensahojen ja  niihin verrattavaa toimintaa. 
Vasta sodan jälkeen on jalostustoimintaa ilmennyt 
enemmän myös' maalaiskunnissa. Turun ja  Porin lää­
nissä nousee teollisuuden m yynti niiden osalta n. 88 000 
mk:aan henkeä kohti eli huomattavasti korkeammalle 
kuin muissa lääneissä Uudenmaan lääniä lukuunotta­
matta. Tämä on seurausta siellä viime vuosina useassa 
pitäjässä kehittyneestä tuotannollisesta toiminnasta. 
Esimerkkeinä mainittakoon vain Säkylä ja  Kankaan­
pää, josta viimeksimainitusta on tullut varsin monipuo­
linen, erikoisesti keskisuurta ja  pientä kenkäteolli­
suutta edustava maalaiskunta.
Turun ja  Porin sekä K ym en läänissä on työliikkeiden 
m yynti asukasta kohti n. 19 %  suurempi kuin vastaava 
luku kaikkien maalaiskuntien osalta. Myös Vaasan 
läänissä on asianlaita samoin, mutta siellä onkin aina 
ollut huomattavaa koti- ja  pienteollisuutta, erityisesti 
tekstiilien ja  puusepäntöiden alalla.
Den egentliga industrin p& landsbygden omfattar 
tradionellt huvudsakligen mindre s&gar och med dem 
jämförbar verksamhet. Först efter krigsslutet har för- 
ädlingsverksamheten expanderat även tili landskom- 
munerna. I  Á bo och Björneborgs Iän uppgár industri- 
försäljningen tili c. 88 000 mk per person eller tili ett' 
märkbart högre belopp än i de övriga länen fránsett 
Nylands Iän. Detta beror pä den livliga produktions- 
verksamhet, som är utmärkande för ett antal kommu­
ner under de señaste áren. Som exempel má endast 
nämnas Säkylä och Kankaanpää socknar, av villiä 
speciellt den sistnämnda utvecklats tili en lands- 
kommun med m&ngsidig produktiv verksamhet; främst 
beträffande medelstor och mindre skoindustri.
I Ä bo och Björneborgs Iän samt i Kymmene Iän är 
arbetsaffärernas försäljning per invánare c. 19 %  större 
• än motsvarande tai för samtliga landskommuner. I 
Vasa- Iän är forhállandet detsamma. Hem- och smá- 
industrin, främst inom textil- och snickeribranschen, 
har även sedan gammalt blomstrat i denna landsända.
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II. Veronalainen myynti ja vero
Koska viime vuosina ei enää ole vapautunut, suurem­
pia tavararyhmiä liikevaihtoverosta, verovapaiden tava­
roiden määrän ollessa jo hyvin huomattavan, on siitä 
seurauksena, että veronalaisen myynnin osuus kokonais­
myynnistä ei osoita jyrkkiä laskuja kuten ,oli 1950- 
luvun alkuvuosina. \
Seuraavassa taulussa esitetään toimialaryhmittäin 
veronalaisen myynnin ja  veron suhde kokonaismyyntiin 
sekä vero prosenttina veronalaisesta myynnistä v:sta 
1953 lähtien.
II. Skattbar försäljning och beskattning
Den skattbara försäljningens andel av den totala för- 
säljningen visar ingen större nedgáng under de señaste 
áren, sásom fallet var under 1950-talets första är.' 
Orsaken är den, att större varugrupper icke befriats 
frän omsättningsskatt. Dessutom bör beaktas, att 
mängden skattefria varor redan är avsevärt stör.
Följande tabell visar branschvis den skattbara för- 
säljningen och skatten i förh&llande tili totalförsälj- 
ningen samt skatten i procent av den skattbara för- 
säljningen fr.o.m. ár 1953.
E. Veronalainen myynti ja vero (prosenttilukuina) vv. 1953— 1959 —  Skattbar försäljning och skatt (i form av 
procentsiffror) áren 1953— 1959














i % av skattbar 
försäljning l)
Teollisuus —  Industri
1953 ..................................................................................................................... 32.5 6.0 18.4
1954 .....................; .............................................................................................. 29.7 5.5 18.5
1955 . . . ' ................................ : ............................................................................. 24.7 4.5 18.4
1956 ..................................................................................................................... 24.4 4.4 18.2
1957 ................................................................................................................................................. 24.2 4.4 18.0 •
1958 ............................................................................................................................................... 23.9 4.3 18.0
1959 ............................................................................................................................................... 25.2 4.5 17.7






1958 ................................................................ .............................................................................. 10.1
1959 .............................................................................................................................................. 10.0
Työliikkeet —  Arbetsaffärer
1953 ..................................................................... ........................................................................ 60.1 4.3 7.2
1954 ................................................................ ................................................................ 48.0 3.2 6.7
1955 ............... ........................................................................................... ................................ 50.2 '3.1 6.3
1956 ............................................................................................................................................... ■ 49.5 3.2 6.4
1957 ............................................................................................................................................... 49.1 3.2 6.5
1958 ..................................................................................................................... 48.9 3.2 6.5
1959 ............................................................................................ ........................ 51.3 3.3 6.4
l ) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
1) Avser i arbetsaffärer arhetsprestationernas och räämncnas sannnanlagda värdc.
Ravitsemisliikkeiden vero on tällä kertaa tarkalleen 
10 %  veronalaisesta myynnistä. Parina edellisenä 
vuonna se oli hieman ylitse johtuen lisäyksistä ja  
korotuksista, joita määrätään veron suorituksen ja  vero­
ilmoituksen jättämisen laiminlyönnistä.
Liikevaihtoverotoimistojen m a k s u u n ’p a n e m a  
liikevaihtovero oli 53. l mrd. mk ja  tullissa kannettu 
25.5 mrd. mk. Kun molemmat erät otetaan huomioon, 
saadaan koko liikevaihtoveron määräksi 78.6 mrd. mk.
Taulussa F on esitetty myös edellisten vuosien vas­
taavat veromäärät sekä koko liikevaihtoveron osuus 
valtion varsinaisista tuloista kunakin vuonna.
Forplagningsrorelsernas skattebelopp ár denna gáng 
jam nt 10 %  av den skattbara fórsáljningen. Under de 
báda fóregáende áren var andelen nágot stórre beroende 
pá de tillagg och skattehojningar, som uppkommit p& 
grund av forsummelse vid skattens inbetalning. samt 
vid  deklareringen.
Den av omsáttningsskattebyráerna u p p d e b i t e -  
r a d e skatten var 53.1 m rd .. mk och den av tullen 
uppburna skatten 25. 5 mrd. mk. Om vartdera beloppet 
beaktas, blir den totala omsáttningsskatten 78.6 mrd. 
mk.
Tabell F visar motsvarande skattebelopp fór de 
fóregáende áren ávensom andelen av den totala om ­
sáttningsskatten i statens egentliga inkomster fór varje 
ár.
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F. • Liikevaihtovero vv. 1953— 1959 














i % av statens 
egentliga inkomster
mrd. mk
1953 .................................................................... 41.1 11.6 52.7 28
1954 .................................................................... 42.0 13.7 55.7 29
1955 .................................................................... 38.6 16.8 55.4 27
1956 .................................................................... 42.0 21.0 63.0 25
1957 .................................................................... 44.6 22.8 67.4 25
1958 .................................................................... 45.7 21.9 67.6 24
1959 .................................................................... 53.1 25.5 78.6 25
Veron prosenttimääräistä jakautumista läänien kes- Följande tabell visar den proeentuelia fördelningen
ken osoittaa seuraava taulu. av skatten länsvis.
, G. Liikevaihtoveron prosenttimääräinen jakautuminen lääneittäin vuosina 1953— 1959 
Omsättningsskattens proeentuelia fördelning länsvis áren 1953— 1959
Lääni
Län
Veromäärä - -  Skattetelopp, %
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
Uudenmaan — Nylands ......................... 53.0 54.2 59.8 58.7 61.0 64.3 63.7
Helsinki — Helsingfors ......................... 46.2 45.8 50.9 49.7 52.4 55.9 54.8
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .......... 13.4 13.4 12.3 12.5 11.5 11.2 11.8
Ahvenanmaa — A lan d ............................. 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0
Hämeen — Tavastehus............................. 17.6 16.9 13.6 14.0 13.4 12.0 11.9
Kymen — Kymmene................................. 5.2 5.1 5.8 5.7 5.6 4.5 4.6
Mikkelin — S:t Michels............................. 0.9 1.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6
Kuopion — K uopio................................... 2.3 2.2 2.0 2.2 1.9 1.9 1.8
Vaasan — Vasa ......................................... 5.7 5.6 4.1 4.3 4.0 3.7 4.0
Oulun — Uleäborgs................................... 1.3 1.0 1.3 1.4 1.3 1.2 1.2
Lapin — Lapplands................................... 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4
Koko maa — Hela riket............................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ahvenanmaalla oli vero mitättömän pieni, n. 28 
m ilj. mk, koska siellä olevien muutenkin harvalukuisten 
teollisuuslaitosten yhteenlasketusta myynnistä 83 %  oli 
elintarviketeollisuutta, josta vain pieni osa oli liike­
vaihtoveron alaista. Veroa maksuunpantiin siellä kaik­
kiaan 53 verovelvolliselle. Hämeen läänin osuus verosta 
on vuosien kuluessa laskenut ja  on nyt suunnilleen 
samansuuruinen kuin Turun ja  Porin läänin. V ero­
ilmoituksia annettiin edellisessä n. 10 %  vähemmän 
kuin jälkimmäisessä, mutta verottamattomien luku oli 
Turun ja  Porin läänissä n. 46 %  suurempi Hämeen lää­
nin vastaavaa lukua.
P& Aland var skatten helt obetydlig, c. 28 milj. mk, 
emedan c. 83 %  av den totala försäljningssumman för 
dar verksamma, fátaliga industriinrättningar, foil pá 
företag inom livsmedelsindustrin som blott tili en liten 
del hade skattbar försäljning. Inalles 53 företag debi- 
terades för omsättningsskatt. Andelen av skatten i 
Tavastehus län har under árens lopp minskat och är 
nu ungefär lika stör som i Abo och Björneborgs län. 
Antalet deklarationer i det förstnämnda länet var c. 
10 %  mindre än i det señare, men de obeskattades antal 
i A bo och Björneborgs län var c. 46 %  större än i 
Tavastehus län.
III. Rakennustarvikkeiden liikevaihtoveron 
palautukset
Vuonna 1959 maksetuista rakennustarvikkeiden liike­
vaihtoveron palautuksista on julkaistu tiedot vuoden 
1960 Tilastokatsauksissa n:o 9. Sen vuoksi tällä ker­
taa julkaistaan vain palautuksia koskevat taulut (H ja
I) sekä rakennusten ryhm ittelyt, joiden mukaan palau­
tusten suuruudet neliömetriltä määräytyvät. Ne lait, 
jo ita  veroa takaisin maksettaessa on noudatettu, ovat 
vuosilta 1955 ja 1956. Edellinen koski niitä asuin­
rakennuksia, joiden rakentaminen oli aloitettu 31. 10. 
1954 ja  31. 12. 1956 välisenä aikana ja  jälkimmäinen 
vuosina 1957 ja  1958 alulle pantuja. Vuoden 1956 laki 
m yöntää veron palautuksen m yös lisärakennuksesta 
sekä ennen valmistuneeseen rakennukseen tehdystä 
korotuksesta.
III. Restitutionen av omsättningsskatt pá 
byggnadsmaterial
Uppgifter om äterbäringen av omsättningsskatt pä, 
byggnadsmaterial för &r 1959 har offentliggjorts i 
Statistiska översikter 1960: 9. Därför publiceras 
denna g&ng endast tabeller över restitutionen (H och I) 
samt uppgifter om byggnadernas gruppering enligt vil- 
ken äterbäringens storlek per m 2 fastställes. Restitu­
tionen baserar sig pá tvá lagar, av vilka den ena trädde 
i kraft ár 1955, den andra &r 1956. Den förra berör 
bostadsbyggnader, beträffande vilka byggnadsarbetet 
páborjats mellan den 31. 10 1954 och den 31. 12. 1956. 
Den señare hänför sig tili byggnadsarbeten, som ig&ng- 
satts áren 1957 och 1958. Lagen av &r 1956 medger 
restitution av omsättningsskatt även för tillbyggnader 
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Vuoden 1955 lain mukaiset ryhmät:
1) Kivirakennukset, joiden välipohjat ja
ulkoseinät ovat pääosaltaan tehdasval­
misteisia raken neosia ...................................  1 700
2) Kivirakennukset, joiden välipohjat tai
ulkoseinät ovat pääosaltaan tehdasval­
misteisia raken neosia ...................................  1 600
3) Muut kuin edellä 1 ja  2 kohdissa tarkoi­
tetut kivirakennukset...................................  1 500
4) Tehdasvalmisteiset puurakennukset, jotka 
on varustettu keskuslämmityslaitteilla 
sekä vesi- ja  viemärijohdoilla .................  1 100
5) Muut kuin edellä 4 kohdassa tarkoitetut
tehdasvalmisteiset puurakennukset......... 900
6) Puurakennukset (ei tehdasvalmisteiset),
joissa keskuslämmityslaitteet sekä vesi- ja  
v iem ärijoh dot................................................... 800
7) Muut kuin edellä 6 kohdassa tarkoitetut
puurakennukset............................................... 600
Vuoden 1956 lain mukaiset ryhmät:
I) Kivirakennukset, joiden välipohjat ja 
ulkoseinät ovat pääosaltaan tehdasval­
misteisia rak en neosia ...................................  1 850
II) Kivirakennukset, joiden välipohjat tai 
ulkoseinät" ovat pääosaltaan tehdasval­
misteisia raken neosia ...................................  1 750
III ) Muut kuin edellä I ja  I I  kohdissa tarkoi­
tetut kivirakennukset .................................  1 600
IV ) Tehdasvalmisteiset puiset levytalot, joissa
on keskuslämmitys sekä vesi- ja  viemäri­
johdot ................................................................  1 200
V) Muut kuin edellä IV  kohdassa tarkoitetut
tehdasvalmisteiset puiset le v y ta lo t ......... 1 000
V I) Tehdasvalmisteiset puiset runkötalot, 
joissa on keskuslämmitys sekä vesi- ja 
v iem ärijoh dot.......................... ........................ 1 000
V II) Muut kuin edellä V I kohdassa tarkoitetut
tehdasvalmisteiset puiset runkotalot . .  . 800
V III) Muut kuin tehdasvalmisteiset puuraken­
nukset, joissa on keskuslämmitys sekä
vesi- ja  v iem ä rijoh d ot......... . '.....................  850
IX ) Muut kuin edellä IV — V III  kohdissa tar­
koitetut puurakennukset............................. 650
Gruppema enligt 1955 ärs lag: RestitutionsMopp
1) Stenbyggnader, vilkas bjälklag och ytter-
väggar huvudsakligen bestär av fabriks- 
tillverkade konstruktionsdelar.................. 1 700
2) Stenbyggnader, vilkas bjälklag eller ytter-
väggar huvudsakligen bestär av fabriks- 
tillverkade konstruktionsdelar.................. 1 600.
3) Andra än ovan i punkterna 1 och 2 av-
sedda stenbyggnader ...................................  1 500
4) Fabrikstillverkade träbyggnader försedda 
med centralvärmeanläggning samt vatten-
och avloppsledningar................................... 1 100
5) Andra än ovan i punkt 4 avsedda fabriks­
tillverkade träbyggnader............................  900
6) Träbyggnader (icke fabrikstillverkade), 
försedda med centralvärmeanläggning
samt vatten- och avloppsledningar...........  800
7) Andra än ovan i punkt 6 avsedda trä­
byggnader ......................................................... 600
Grupperna enligt 1956 ärs lag:
I) Stenbyggnader, vilkas bjälklag och ytter- 
väggar bestär av fabrikstillverkade konst­
ruktionsdelar ..................................................  1 850
II) Stenbyggnader, vilkas bjälklag eller 
ytterväggar bestär av fabrikstillverkade 
konstruktionsdelar.........................................  1 750
III) Andra än ovan i punkterna I  och II  av­
sedda stenbyggnader ...................................  1 600
IV) Fabrikstillverkade trähus i blockkönst- 
ruktion med eentralvärme samt vatten-
och avloppsledningar...................................  1 200
V) Andra än ovan i punkt IV  avsedda fabriks­
tillverkade trähus i blockkonstruktion . . .  1 000
VI) Fabrikstillverkade trähus i stomkonst- 
ruktion med eentralvärme samt vatten-
och avloppsledningar...................................  I 000
V II) Andra an ovan i punkt V I avsedda fab­
rikstillverkade tràhus i stomkonstruktion 800
I
V III) Andra an fabrikstillverkade trabyggnader 
med centralvârme samt vatten- och av­
loppsledningar ...................................................  850
IX ) Andra an ovan i punkterna IV — V III àv-
sedda tràb3'ggnader .....................................  650
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I. Rakennustarvikkeiden liikevaihtoveron palautusten luku ja määrä vv. 1956— 1959








1956 ................................................................. 7 506 1 250 891
1957 ................................................................. 11811 1 870 964
1958 ................................................................. 14 385 1 817 392
1959 ................................................................. 14 533 1 897 779
Summary,
The law of 1951 was followed in  purchase taxation in  
1959. The changes in  the law made in  later years were 
taken into consideration too.
According to the law producers, contract and commis­
sion work shops, licenced restaurants and restaurants 
where dancing was allowed, were obliged to pay purchase 
tax. Furthermore business enterprises dealing in  raw 
materials paid as much tax as producers, that is 20 per­
cent from the taxable sales.
A  change in  the law was passed in  December 1959 
concerning taxation of coal and coke. These fuels had 
been free from purchase tax since purchase taxation began. 
But from the beginning of 1960 they became taxable and 
tax was paid at the rate of 10 percent. The tax on fuel 
oil was lowered from 20 percent to 10 percent so that 
liguid and solid fuels would be in  the same taxation 
position.
Purchase tax forms were filled in  b y  14 604 business 
enterprises. In  1958 the corresponding number was 14 537.
The increase was due. to the growth in  number of con­
tract and commission work shops.
The economic situation was mainly favourable in  1959. 
The sales of industry grew about 12 percent. The increase 
was especially noticeable in  the manufacture of paper  
and paper products, wood manufacturing, manufacture 
of textiles and machinery. The price of paper and paper 
products was continuously disadvantageous abroad, but in  
wood products the situation was more profitable. Sales 
of sawngoods rose more than in  any year since the war.
Licensed restaurants and restaurants where dancing 
was permitted were the only restaurants paying purchase 
tax. There were some changes in  prices of drinks in  1959 
and so the comparison between the sales of these years 
does not show the right development in  this group.
The whole purchase tax in  1959 was 78600 million mk. 
Of this sum 53100 million mk was levied by purchase tax 
offices and 25 500 million mk was the share of the Customs. 
Purchase tax composed 25 percent of the ordinary re ­
venue of the state.
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1. Liikeyritysten luku, myynti ja Tero toimialan mukaan
Företagens antal, försäljning och skatt enligt verksamhetsart
N um ber and sales of and tax on business enterprises, by branches






































Milj. mk — M ill. mk 1000 mk Milj. mk— M ill, mk
Teollisuus......................................... 8 647 1 011 017.0 254 412.2 44 994 891 5 216 850 597.2 224 162.1
Malmikaivokset ............................. 1 1 682.1 69.3 5 263 — — —
Kivilouhokset................................................ 168 2 238.2 985.6 187 151 104 1 839.5 752.7
Muu kaivos- ja louhosteollisuus . . . 4 594.4 244.2 47 453 — — —
Turveteollisuus............................... 9 98.6 4.6 813 1 0.1 —
Elintarviketeollisuus ................................ 1 803 271 263.2 48 275.7 9 309 706 926 218 562.6 46 192.2
Leipomot...................................................... 1130 37 588.6 5 429.8 910 817 636 31 374.5 3 812.7
Myllyt ............................................................ 100 8 115.6 15.0 868 20 4 868.1 0.7
Juomia valmistava teollisuus . . . . 77 54 596.8 12 281.0 1 709 428 63 54 478.8 12 269.1
Tupakkateollisuus ..................................... 6 26 122.0 35.3 *) — 77 5 20 392.1 35.3
Tekstiiliteollisuus........................... 497 43 413.4 4 034.4 652 808 311 38 140.5 3 457.4
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteolli- 
suus ............................................. 947 42 719.6 1 461.2 203 255 807 38 779.9 1 345.8
Puuteollisuus ................................. 1012 150 146.7 16 351.1 2 460 687 245 120 031.1 14 508.4
Sahat ........................................... 593 32 446.6 1 453.8 264 696 76 15 496.8 845.9
Huonekalu- ja rakennuspuusepän­
teollisuus ..................................... 511 11 690.2 6 977.2 1 261 382 264 9 241.0 5 287.2
Paperiteollisuus .............................
Graafinen teollisuus .....................
113 86 659.6 6 688.8 1 111 117 94 69 434.8 6 171.0
495 24 928.5 7 157.2 1 358 235 464 24 663.4 7 039.7
Nahka- ja nahkateosteollisuus ken­
käteollisuutta lukuunottamatta 243 8 074.0 1 725.5 317 563 153 5 228.5 1 344.9
Kumiteollisuus............................... 24 8 230.8 3 959.5 778 796 21 8 207.8 3 938.8
Kemian teollisuus ......................... 431 53 532.7 16 080.1 3 011 255 357 44 350.5 11 306.8
Kiviöljv- ja asfalttiteollisuus........ 20 26 728.8 24 599.7 4 773 219 17 26 393.9 24 294.9
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteolli- 
suus ............................................. 771 24 713.7 17 264.8 3 134 811 225 16 791.3 11138.3
Metallien perusteollisuus .................... 109 35 318.4 8 537.6 1 399 457 78 28 651.2 4 925.4
Metallituoteteollisuus .................... 488 24 347.8 15 627.4 2 761 364 366 20 498.7 12 950.0
Koneteollisuus ............................... 250 55 704.4 23 021.1 • 3 598 761 187 52 834.0 21 387.2
Sähköteknillinen teollisuus .............. 152 29 577.9 21 119.6 3 764 720 136 28 253.3 20 255.2
Kulkuneuvoteollisuus ............................. 124 17 479.9 12 457.8 2 152 740 67 13 876.3 10 966.6
Muu tehdasteollisuus ............................. 356 8 255.0 4 730.8 877 349 298 7 238.7 4 011.3
Rakennustoiminta..................................... 31 2 586.4 610.8 102 898 25 2 535.2 582.5
Sähkö- ja kaasulaitokset .................... 5 313.9 111.9 14 737 2 174.0 1.4
Veronsiirtoliikkeet ..................................... 159 231 705.9 35 062.4 6 039 299 156 230 052.9 34 668.6
Ravinto- ja nautintoaineiden 
kauppa ............................................................ 17 11 853.3 1 614.7 295 220 17 11 853.3 1 614.7
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja 
rautakauppa .............................................. 1 90.3 __ __ 1 90.3 __
Kutoma-, nahka- ja kumitavara- 
kauppa ......................................... 21 15 028.9 597.2 114 885 21 15 028.9 597.2
Rauta-, rakennustarvike- ja kone- 
kauppa ......................................... 39 54 983.8 23 362.7 3 935 002 38 54 946.9 23 342.5
Sähkö-, urheilu- ja taloustarvik­
keiden y. m. s. kauppa.............. 3 2 197.9 1 828.3 353 808 3 2 197.9 1 828.3
Puutavarakauppa ....................... . 7 4 484.7 266.0 50 328 6 4 348.8 263.7
Kirj o j en j a p aperitavaroiden kaupp a 23 19 196.4 2 418.9 476 609 22 17 716.2 2 047.6
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden 
kauppa ....................................... 10 1 674.1 492.2 94 046 10 1 674.1 492.2
Polttoainekauppa........................... 1 0.1 0.0 2 1 0.1 0.0
Tapetti-, matto- ja värikauppa .. 
Maanviljelyskauppa .....................
4 76.1 2.9 579 4 76.1 2.9
2 3 967.3 316.8 30 754 2 3 967.3 316.8
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet 13 1175.6 199.2 !) _  64 683 13 1175.6 199.2
Vientikauppa ................................. 6 111 868.9 2 492.5 485 634 6 111 868.9 2 492.5
Agentuuriliikkeet........................... 12 5 108.5 1 471.0 267 115 12 . 5108.5 1 471.0
*) Veronpalautus ollut, suurempi kuin vero.
>) Skatterestitutionen liar värit större än skatten. 
*) T ax refunds have been greater than tax.
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Amount of tax Verksamhetsart
Branch
1 000 mk Milj. mk —  M ill, mk 1 000 mk
89 583 678 3 431 160 419.8 30 250.1 5 411 213
» --- 1 1 682.1 69.3 5 263
145 111 64 398.7 232.9 42 040
— 4 594.4 244.2 47 453
— 8 98.5 4.6 813
8 937 798 877 52 700.6 2 083.5 371 908
625 788 494 6 214.1 1617.1 285 029
i ) - 4 80 3 247.5 14.3 872
1 707 726 14 118.0 11.9 1 702
J) — 47 1 5 729.9 — . !) — 30
550 400 186 5 272.9 577.0 102 408
189 637 140 3 939.7 115.4 , 13 618
2 154 715 767 30 115.6 1 842.7 305 972
159 462 517 16 949.8 607.9 105 234
975 793 247 2 449.2 1 690.0 285 589
1 011517 19 17 224.8 517.8 99 600
1 334 712 31 265.1 117.5 23 523
247 279 90 2 845.5 380.6 70 284
774 755 3 23.0 20.7 4 041
2 094 435 74 9 182.2 4 773.3 916 820
4 726 606 3 334.9 304.8 46 613
2 029 483 546 7 922.4 6 126.5 1 105 328
735 452 31 6 667.2 3 612.2 664 005
2 276 983 122 3 849.1 2 677.4 484 381
3 332 178 63 2 870.4 1 633.9 266 583
3 605 252 16 1 324.6 864.4 159 468
1 913 592 57 3 603.6 1491.2 239 148
740 775 58 1 016.3 719.5 136 574
99 315 6 51.2 28.3 3 583
211 3 139.9 110.5 14 526
5 960 529 3 1 653.0 393.8 78 770
295 220 — — — ■ —
114 885 — — — —
3 930 956 1 36.9 20.2 4 046
353 808 _ _ _ _
49 860 1 135.9 2.3 468
402 353 1 1 480.2 371.3 74 256
94 046 
2
— — — —
579
30 754 — — — —
!) — 64 683 — — — —
485 634 — — ' — —
267115 — — — —
Industri — Industry 
Malmgruvor — Metal mining 
Stenbrott — Stone quarrying
Annan gruvind. — Other non-metallic mining and quarrying 
Torvindustri — Peat works.
Livsmedelsindustri — Food manufacturing industries 
Bagerier — Bakeries 
Kvarnar — Grain mills 
Dryckesvaruindustri — Beverage industries 
Tobaksindustri — Tobacco manufactures 
Textilindustri — Manufacture of textiles 
Sko-, beklädn.- o. sömnadsind. — Manufacture of footwear, 
other wearing apparel and made up .textile goods 
Träindustri — Manufacture of wood 
Sägverk — Sawmills
Möbel- och byggnadssnickeriind. — Manufact. of furniture 
and fixtures
Pappersind. —• Manufact, of paper and paper products 
Grafisk ind. — Printing, publishing and allied industries 
Skinn-, läder- o. lädervaruind. förutom skoind. — Manufacture 
of leather and leather products, except footwear 
Gummivaruind. —■ Manufacture of rubber products 
Kemisk ind. — Manufact. of chemicals and ehern. products 
Mineralolje- och asfaltindustri — Manufacture of products 
of petroleum and asphalt
Ler-, glas- och stenförädlingsindustri — Manufacture of 
non-metallic mineral products 
Metall rävaruindustri — Basic metal industries 
Metallmanufaktur — Manufacture of metal products except 
machinery and transport equipment 
Maskinindustri — Manufacture of machinery 
Elektrotekn. ind. — Manufacture of electrical apparatus and 
supplies
Transportmedelsindustri — Manufacture of transport equipment 
Annan fabriksindustri — Miscellaneous manufacturing industries 
Byggnadsverksamhet — Construction 
Elektricitets- o. gasverk — Electricity and gas
Affärer underkastade skatteöverföringsbeslut — Wholesalers 
paying transferred taxes
Handel med närings- o. njutningsmedel — Wholesale trade 
of food, beverages and tobacco
Förenad handel med livsmedel, textilier o. järnvaror —• Combi­
ned wholesale trade of food, textiles and hardware 
Textil-, läder- o. gummivamhandel — Wholesale trade of 
textiles, leather and rubber goods 
Järn-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel — Wholesale trade 
of iron and construction materials 
Handel med elektricitets-, sport- o. hushällsartiklar o. a. d. —■ 
Wholesale trade of electrical, sports and household articles 
Trävaruhandel — Wholesale trade of timber 
Bok- o. pappershandel — Wholesale trade of books and stationery 
Kemikalie- o. apoteksvaruhandel — Wholesale trade of 
chemicals and pharmaceutical goods 
Bränsleaffärer — Wholesale trade of fuel 
Handel med tapeter, mattor och färger — Wholesale trade of 
wallpaper, coverings and paints 
Jordbruksaffärer — Wholesale trade of farm implements 
Övr. specialpartiaff. — Other specialised wholesale trade 
Exporthandel — Export trade 
Agenturaffärer — Agents and brokers
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Milj. mk — MUl. mk 1 000 mk Milj. mk — M ü l. mk
Ravitsemisliikkeet ......................... 474 7 458.3 748 690 . 459 7 891.5
Anniskelu- ja tanssiravintolat . . . . 474 7 458.3 748 690 459 7 391.5
Työliikkeet....................................... 5 324 38 972.9 19 982.3 1288 679 8 754 34 428.2 17 607.7
Elintarviketeollisuus ..................... 34 118.7 4.0 317 2 4.8 3.6
Myllyt . ..................................... 31 52.5 . 0.3 32 1 1.1 —
Muut elintarviketeollisuuden työ­
liikkeet ..................................... 3 66.2 3.7 285 1 3.7 3.6
Tekstiiliteollisuus........................... 95 129.0 47.1 4 376 50 91.7 39.4
Kutomot ja nyörinpunomot . . . 18 15.9 0.6 51 10 10.8 0.3
Karstaamot ja kehräämöt . . . . 45 44.2 8.5 870 9 12.1 1.1
Muut ...................... .......... : . . . 32 68.9 38.0 3 455 31 68.8 38.0
Vaatetus- ja ompeluteollisuus . . . . 182 377.8 54.7 3 679 165 367.1 52.6
Naisten ja lasten pukimot . . . . 62 131.7 10.7 702 57 130.6 10.7
Vaatturihikkeet ......................... 17 30.3 0.1 2 14 30.3 0.1
Hattu- ja lakkiliikkeet..............
Kappa- ja turkisneulomot........
40 75.5 5.4 335 37 73.5 5.4
49 102.9 34.0 2 420 48 100.7 34.0
Värjäämöt.......... ......................... 1 — — — 1 — —
Vuodevaatteiden ompelimot . . . 3 5.4 0.4 37 3 5.4 0.4
Muut ......... ............................. 10 32.0 4.1 183 5 26.6 2.0
Puuteollisuus ................................ 323 956.7 835.1 40 655 169 737.0 639.3
Sahat ........................................... 30 6.1 1.4 121 1 1.5 —
Puusepähtyöpajat ..................... 293 950.6 833.7 40 534 168 735.5 639.3
Huonekaluteollisuus'..................... 81 301.7 268.4 14 807 70 274.9 243.5
Verhoomot ................................. 81 301.7 268.4 14 807 70 274.9 243.5
Graafinen teollisuus ..................... 15 ■ 31.6 18.9 1196 15 31.6 18.9
Kirjansitomot............................. 15 31.6 18.9 1196 15 31.6 18.9
Nahkateollisuus ........ ..................... 29 35.3 23.4 1506 19 31.5 22.0
Nahkuriliikkeet ......................... 6 0.9 0.8 77 — — —
Turldsmuokkaamo .................... 5 4.2 0.9 79 2 1.3 0.3
Satulasepäntyöpajat y.m. nahka- 
työliikkeet ........................... .. 18 30.2 ■ 21.7 1350 17 30.2 21.7
Kumiteollisuus .................... ........... 102 995.9 970.7 61 309 88 972.0 947.8
Kumikorjaamot ja vulkani- 
soimislaitokset ..................... . 102 995.9 970.7 61309 88 972.0 947.8
Kemian teollisuus........................... 1 44.9 44.9 2 814 1 44.9 44.9
Värivalmistamot ....................... 1 44.9 44.9 2 814 1 44.9 44.9
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteolli- 
suus ............................................. 109 1146.9 762.3 70 972 57 796.1 497.0
Tiilitehtaat ................................. 1 19.3 17.2 713 1 19.3 17.2
Savenvalimot y. m. s.................. 89 852.9 495.2 52 423 40 514.6 241.0
Muut ..................... . '. . '............... 19 274.7 249.9 17 836 16 262.2 238.8
Metallituoteteollisuus..................... 617 3 295.4 1 828.9 116 521 414 2 892.0 1 556.4
Sepäntyöpajat taidetakomoja 
lukuunottamatta ................... 514 2 671.6 1 399.4 87 306 333 2 325.3 1158.9
Muut ........................................... 103 623.8 429.5 29 215 81 566.7 397.5
Koneteollisuus ........ ....................... 290 3 070.6 1 569.4 117 230- 218 2 903.0 1 442.9
Konekorjaamot ......................... 290 3 070.6 1 569.4 117 230 218 2 903.0 1 442.9
Sähköteknillinen teollisuus .......... 547 5 227.1 1146.9 70 039 411 4161.9 1 063.1
Sähkölaitteiden ja -koneiden kor­
jaamot ..................................... 547 5 227.1 1146.9 70 039 411 4 161.9 1 063.1
Kulkuneuvoteollisuus ................... 1 496 10 603.6 9 446.9 559 984 878 9 372.0 8 343.3
Veneveistämöt ........................... 7 7.3 6.7 285 3 1.9 1.5
Autokorien valmistamot............ 7 20.7 20.4 1205 5 19.7 19.7
Autokorjaamot ja -maalaamot 1329 8 940.0 8 023.1 528 627 769 7 782.5 6 973.3
Polkupyöräkorjaamot................ 153 1 635.6 1 396.7 29 867 101 1 567.9 1 348.8
Muualla luokittelematon teollisuus 506 746.7 672.3 56 393 420 664.9 609.7
Optilliset liikkeet ..................... 19 21.5 21.4 1 719 19 21.5 21.4
■) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
')  Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och riämnenas sammanlagda värde.
1) /n contract and commission icork shops, the total value oi work output and raw materials.
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Amount of tax Verksamhetsart
Branch
1 000 mk HJ*; Milj: mk— Mill, mk 1 000 mk
741999 15 66.8 6 691 FSiplSgningsrdrelser =—> Restaurants
Utskankningsrorelser och dansrestauranger — Licensed restau-
741 999 15 66.8 6 691 rants and restaurants where dancing is permitted
1124 291 1570 4 544.7 2 374.6 164 388 Arbetsaffarer — Contract and commission work shops
■281 32 113.9 0.4 36 Livsmedelsindustri — Food manufacturing industries
— 30 51.4 0.3 32 Kvarnar — Grain mills
Livsmedelsindustrins ovr. arbetsaff. — Other foodstuffs
281 2 62.5 0.1 4 manufacturers
3 576 45 37.3 7.7 800 Textilindustri — Manufacture of textiles
17 8 5.1 0.3 34 Vaverier och snormakerier — Weaveries and cord makers
106 36 32.1 7.4 764 Karderier och spinnerier — Carding-mills and spinning-mills
3 453 1 0.1 0.0 2 Ovriga — Others . ,
Bekladnads- och somnadsindustri — Manufacture of wearing
3 591 17 10.7 2.1 88 apparel and made up textile goods
702 5 1.1 • — — Dam- o. barnkonfektionsaff. — Ladies' and children's outfitters
2 3 — — — Skradderier — Tailors
333 3 2.0 0.0 2 Hatt- och mossaffarer — Hatters
2 420 1 2.2 — — Kapp- o. palsateljeer — Coat makers and furriers
— — — — — Fargerier — Dye works
37 — — — — Tillverkning av sangklader — Bedding manufacturers
97 5 5.4 2.1 86 Ovriga — Others
30 365 154 219.7 195.8 10 290 Traindustri — Manufacture of wood
— 29 4.6 1.4 121 Sagverk —■ Sawmills
30 365 125 215.1 194.4 10 169 Snickerier — Carpentry shops
13 662 11 26.8 24.9 1145 Mobelsnickerier — Manufacture of furniture
13 662 11 26.8 24.9 1145 Tapisserier — Upholsterers
1196 — — — — Grafisk ind. — Printing, publishing and allied industries
1196 _ __ _ — — Bokbinderier —  Bookbinderies
1377 10 3.8 1.4 129 Laderindustri —  Manufacture of leather
__ 6 0.9 0.8 77 Garverier —  Tanneries
27 3 2.9 0.6 52 Palsberederier —  Fur factories
Sadelmakarverkst. o.a.d. laderarbetsaff. —  Saddlers and
1350 1 — , — other leather manufacturers
59 930 14 23.9 22.9 1 379 Gummivaruind. —  Manufacture of rubber products 
Gummireparation o. vulkanisering —  Rubber products repair
59 930 14 23.9 22.9 1379 works (tire and tube service) and vulcanizing plants
2 814 — — — — Kemisk industri —  Manufact. of chemicals and chem. products
2 814 — — — — Fargtillverkning — • Dye manufacturers 
Ler-, glas- och stenforadlingsindustri —  Manufacture of
•42 504 52 350.8 265.3 28 468 non-metallic mineral products
713 — — — — Tegelbruk —  Brickworks
24 631 49 338.3 254.2 27 792 Lergjuterier o.a.d. —  Potteries etc.
17160 3 12.5 11.1 676 Ovriga —  Others
99 229 203 403.4 272.5
t
17 292 Metallmanufaktur —  Manufacture of metal products 
Smedjor forutom konstsmiderier —  Smithies excluding art
72 220 181 346.3 240.5 15 086 smithies
27 009 22 57.1 32.0 2 206 Ovriga —  Others
109 747 72 167.6 126.5 7 483 Maskinindustri — ■ Manufacture of machinery
109 747 72 167.6 126.5 7 483 Maskinreparationsverkst. —  Machine repair shops 
Elektrotekn. industri —  Manufacture of electrical apparatus
64 528 136 1 065.2 83.8 5 511 . and supplies
Elektriska reparationsverkst. —  Electric appliance and
64 528 136 1 065.2 83.8 5 511 machine repair shops
487 130 618 1 231.6 1103.6 72 854 Transportmedelsindustri —  Manufacture of transport equipment
120 4 5.4 5.2 165 Batvarv —  Boat-builder’s yards
1 155 2 1.0 0.7 50 Automobilkarosserifabriker s—  Automobile coach builders 
Automobilreparationsverkstader och malerier —  Automobile
459 260 560 1157.5 1 049.8 69 367 repair shops and painters
26 595 52 67.7 47.9 3 272 Cykelreparationsverkst. —  Bicycle repair shops 
Icke annorstades upptagen ind. —  Miscellaneous manu-
51 212 86' 81.8 62.6 5181 featuring industries
1719 — - — — Optiska affarer —  Opticians
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Milj. mk —  M ill. mk 1 000 mk Milj. mk —  M ill mk
Kello- ja jalometalliliikkeet . . . . 361 348.2 336.4 30 557 295 308.8 300.1
Urheiluvälinetehtaat..................... 19 35.3 30.0 2 479 17 34.0 29.0
Leluvalmistamot ............................. 5 3.2 3.2 297 5 3.2 3.2
Harjaty ¿¡liikkeet......................... 3 8.0 " 8.0 222 1 0.6 0.6
Muut ........................................... 99 330.5 273.3 21119 83 296.8 255.4
Rakennusalan työliikkeet.............. 533 10 596.4 1172.5 77 536 430 9 799.8 978.5
Palvelukset........................... .. 364 1 294.6 1 115.9 89 345 347 1 283.0 1 104.8
Valokuvaamot ........................... 276 970.0 912.5 75 542 262 960.0 902.9
Hautaustoimistot....................... 35 90.9 88.9 6 388 35 90.9 88.9
Muut palveluliikkeet........... 53 233.7 114.5 7 415 50 232.1 113.0
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
' )  Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
J) I n  contract and commission work shops, the total value of work output and raw materials.
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Amount of tax Verksamhetsart
Branch
1 000 mk Milj. mk — M ill, mk 1 000 mk
27 400 66 39.4 36.3 3 157
Ur- och âdelmetallaffàrer —  Watchmakers and precious metal 
establishments
2 424 2 ' 1.3 1.0 55 Fabriker for sportartiklar —  Sport articles factories
297 — /  --- — — Tillverkning av leksaker —  Toy factories
54 2 - 7.4 7.4 168 Borstfabriker — Brush makers
19 318 16 33.7 17.9 1801 Ovriga—  Others
64 771 103 796.6 194.0 12 765 Arbetsaffàrer inom byggnadsbranchen —  Construction
88378 17 11.6 11.1 967 Tjknster —  Services
74 676 14 10.0 9.6 866
Fotografiateljeer —  Portrait and commercial photographic 
studios
6 388 — — — — Begravningsbyrâer —  Undertaker's establishments
7314 3 1.6 1.5 101
Ovriga affàrer som utfôra tjànster —  Other service 
businesses
4 2 4 5 8 — 61
24
2. Liikeyritysten luku, myynti ja vero yritysmuodon ja toimialan mukaan x)
Företagens antai, försäijning och skatt enligt företagsform och verksamhetsartx)
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Milj. mk-— Mill, mk 1 000 mk Milj. mk —- Mill, mk 1 000 mk
Teollisuus......................... ........................... 3163 27 820.7 7 281.3 1144 385 1159 31 076.7 6 873.9 1186 718 507
Malmikaivokset . ..................................... _ _ __ _ __ __ _ . _
Kivilouhokset ............................................ 99 358.9 257.3 51165 29 119.9 100.0 19 329 —
Muu kaivos- ja louhosteollisuus .............. _ __ __ _ __ __ _ __
Turveteollisuus .......................................... 2 0.1 — — — — __ __ —
Elintarviketeollisuus ................................. 761 8 263.5 795.3 101 509 177 3 675.8 406.8 64 720 481
Leipomot ................................................
Myllyt ....................................................
644 6 391.7 598.9 65 179 131 1 863.2 307.3 45 676 202
34 313.9 1.5 2)—357 16 163.0 0.6 2)—14 4
Juomia valmistava teollisuus ............. ... 21 250.2 119.4 12 303 3 17.5 4.3 726 1
Tupakkateollisuus ..................................... — — — — 1 7 970.6 — — —
Tekstiiliteollisuus ....................................... 173 1 290.1 124.1 23 343 67 1 304.9 170.6 25 690 —
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus .. 349 3 610.5 148.1 14 977 92 2 158.2 54.1 5 450 1
Puuteollisuus.............................................. 432 4 852.1 360.1 61 954 183 3 862.9 184.1 34 386 12
Sahat ...................................................... 271 3 602.0 58.4 9 791 121 1 654.2 31.3 5 840 10
Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus 258 v.2 023.3 1 350.9 245 561 106 572.4 443.1 72 851 —
Paperiteollisuus ............... ......................... 21 467.4 178.6 33 330 11 1 253.9 148.4 28 990 __
Graafinen teollisuus..................... ............. 72 385.4 236.4 47 589 49 457.5 270.5 52 164 2
Nahka- ja nahkateosteollisuus kenkäteolli-
suutta lukuunottamatta....................... 127 791.6 332.2 56 625 28 399.4 132.5 22 966 —
Kumiteollisuus .......................................... 5 14.3 8.6 1 447 3 1.3 1.1 206 —
Kemian teollisuus ..................................... 67 535.4 240.9 44 338 51 927.2 560.6 108 728 —
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus..................... • — — — — 3 121.0 50.0 7 636 —
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus . . . .  
Metallien perusteollisuus .........................
364 1 072.1 874.1 123 667 143 1 502.5 782.0 135 677 7
32 255.5' 125.9 17 343 16 425.1 282.3 45 354 —
Metallituoteteollisuus................................. 142 1 158.0 715.5 101 442 92 4 603.6 2 056.3 355 895 2
Koneteollisuus............................................ 55 826.0 380.6 40 977 21 382.9 251.1 32 625 —
Sähköteknillinen teollisuus ..................... 25 532.0 189.9 27 901 12 293.6 254.2 39 732 1
Kulkuneuvoteollisuus ............................... 43 338.2 222.7 29 037 16 143.3 74.6 11 791 —
Muu tehdasteollisuus................................. 113 781.7 606.3 108 925 49 837.6 626.3 118 606 _
Rakennustoiminta ..................................... 2 14.4 14.4 952 , 7 45.6 21.0 3 196 _
Sähkö- ja kaasulaitokset ......................... — — — — — — — —
Veronsiirtoliikkeet ..................................... 7 637.7 301.5 60 309 6 301.5 30.4 2)—38 958 4
Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa . . . .  
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja rauta-
2 7.5 — — — — — — 2
kauppa .................................................... —v — — — — — — — __
Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa .. 3 505.0 301.5 60 309 3 96.0 25.9 4 965 1
Rauta-, rakennustarvike- ja konekauppa — — — — 2 166.2 4.5 2)—43 923 —
*) Taulusta puuttuvat »muut yritysmuodot» (jakamattomat kuolinpesät, yhdistykset ja ulkom. osakeyhtiöt). 
x) I tabellen saknas gruppen »övriga företagsformer» (oskiftade dödsbon, föreningar och utländska aktiebolag).

























































































































































Milj. mk —- Mill, mk 1 000 mk Milj. mk — Mill, mk 1000 mk
157 285.0 16 946.3 3 215 467 3 674 786 811.8 221151.1 39 120 035 Industri —  Industry
__ _ __ 1 1 682.1 69.3 5 263 Malmgruvor — Metal mining
— — — 39 1 743.6 612.5 114 572 Stenbrott — Stone quarrying
Annan gruvind. —  Other non-metallic mining and
— — --- : 4' 594.4 - 244.2 47 453 ' quarrying
__ __ __ 7 98.5 4.6 813 Torvindustri —  Peat works
154 883.6 16 704.0 3 169 250 366 103 797.5 30 130.7 5 963 032 Livsmedelsind. —  Food manufacturing industries
10 054.0 717.8 83 693 137 ! 18 977.7 3 736.2 704 394 Bagerier —  Bakeries
237.9 8.8 722 46 7 400.8 4.1 517 . Kvarnar —  Grain mills
61.2 — — 47 54 150.4 12 067.8 1 687 129 Dryckesvaruindustri —  Beverage industries
__ __ __ 4 16 642.3 35.3 . 2) —78 Tobaksindustri — Tobacco manufactures
— — — 249 40 549.7 3 615.3 579 807 Textilindustri — Manufacture of textiles
Sko-, beklädn.- o. sömnadsind. — Manufact. of fool-
0.8 0.7 2) —10 498 : 36 882.6 1 256.9 182 611 wear, other wearing apparel and made up textile goods
2 139.1 207.8 41 114 371 138 867.9 15 596.7 2 322 761 Träindustri — Manufacture of wood
546.6 2.8 247 178 26 221.2 1360.8- 248 711 Sâgverk — Sawmills
Möbel- o. byggnadssnickeriind. — Manufact. of furni-
— — — ■ 139 9 031.7 5 131.8 933 625 ture and fixtures
Pappersindustri — Manufacture-of paper and paper
_ — — 79 84 827.2 6 332.5 1 043 362 products
16.4 12,2 2 622 336. 22 651.2 6 088.5 1176 135 Grafisk. ind. —• Printing, publishing and allied ind. 
Skinn-, läder- o. lädervaruind. förutom skoind. — 
Manufacture of leather and leather products, except
— — — 86 6 869.5 1 248.4 235 765 footwear
__ — — 16 8 215.2 3 949.8 777 143 Gummivaruind. — Manufacture of rubber products
— — — 308 52 064.2 15 276.4 2 857 750 Kemisk ind. — Manufact. of chemicals and cherri. prod. 
Mineralöl] e- och asfaltindustri — Manufacture of
— — — ‘ 17 26 607.8 24 549.7 4 765 583 products of petroleum and ■ asphalt ,
Ler-, glas- och stenförädlingsindustri — Manufact.
38.2 13.6 1678 247 22 063.1 15 563.8 2 868 760 of non-metallic mineral products
— — — 57 34 581.9 8 090.8 1 330 165 Metall râvaruindustri — Basic metal industries 
Metallmanufaktur — Manufacture of metal products
140.3 8.0 813 247 18 406.-1 12 815.0 2 297 721 exeept machinery and transport equipment •
— — ---' 170 52 756.8 22 105.0 3 479 031 Maskinindustri —• Manufacture of machinery 
Blektrotekn. ind.—Manufacture of electrical apparatus
5.4 — — 113 28 133.1 20 337.0 3 634 343 and supplies
Transportmedelsindustri — Manufacture of transport
— --- ' --- 63 16 969.4 12 133.2 2 109 531 equipment
Annan fabriksindustri.— Miscellaneous manufacturing
— — — 185. 5 959.3 3 210.0 594 482 industries
— — — 22. 2 526.4 575.4 98 750 Byggnadsverksamhet — Construction ■
— 3 139.9 110.5 14 526 Elektricitets- o. gasverk — Electricity and gas
11 672.8 466.2 44 008 129 81 462.4 29 903.0 5 210 321 Affärer underkastade skatteöverföringsbeslut —
Wholesalers paying transferred taxés
Handel med närings- o. njutningsmedel — Wholesale
7 051.3 195.5 16192 12 3 951.0 616.9 118 560 trade of food, beverages and tobacco ■
Förenad handel.med livsmedel, textilier o.järnvaror—
— --- • --- 1 90.3 — — Combined wholesale trade of food,textiles and hardware 
Textil-, läder- o. gummivaruhandel — Wholesale
924.2 2.3 471 12 1 696.7 220.4 39 735 trade of textiles, leather and rubber goods 
Järn-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel — Whole-
— — — 35 52 367.2 2 i 746.3 • 3 684 454 sale trade of iron and construction materials
•) Veronpalautus ollut suurempi kuin vero.
*) Skatterestitutionen har värit större än skatten. 
a) Tax refunds have been greater than tax.
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>3* Milj. mk —- Mill, mk 1 000 mk Milj. mk —- Mill, mk 1 000 mk Hl
Sähkö-, urheilu- ja taloustarvikkeiden 
y. m. s. kauppa .....................................
Puutavarakauppa....................................... — — — — — — — — —
Kirjojen ja paperitavaroiden kauppa . . . — — — — — — — — —
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden kauppa — — — — — — — — —
Polttoainekauppa....................................... — — — — — — — — —
Tapetti-, matto- ja värikauppa .............. — — — — — — — — —
Maanviljelyskauppa................................... — — — — — — — — 1
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet.......... 2 125.2 — — — — — — —
Vientikauppa ............................................ — — — — — — — — —
Agentuuriliikkeet ....................................... l 39.3
Ravitsemisliikkeet....................................... 88 - 483.7 49 200 15 150.5 15 691 76
Anniskelu- ja tanssiravintolat................. 88 483.7 49 200 15 150.5 15 691 76
Työliikkeet ,................................................ 2 851 8 554.4 5 480.4 381 920 967 4 399.4 2 649.1 184 926 20
Elintarviketeollisuus ................................. 19 10.2 3.9 302 6 72.1 __ __ 1
Mvllyt .................................................... 17 6.4 0.2 17 5 9.7 — — 1
Muut elintarviketeollisuuden työliikkeet 2 3.8 3.7 285 i 62.4 __ — __
Tekstiiliteollisuus ....................................... • 55 68.5 18.6 1 698 25 18.7 4.2 395 —
Kutomot ja nyörinpunomot................ 11 10.1 0.2 14 4 4.6 0.0 1 —
Karstaamot ja kohräämöt................... 25 29.9 4.0 409 16 10.1 . 3.6 370 __
M uut........................................................ 19 28.5 14.4 1 275 5 4.0 0.6 24 ■ —
Vaatetus- ja ompeluteollisuus................. 133 231.8 39.3 2 438 23 63.4 9.0 760 —
Naisten ja lasten pukimot ................. 45 73.3 3.4 ' 66 . 9 31.3 6.7 571 —
Vaatturiliikkeet ..................................... 12 19.2 0.1 2 3 2.4 — — —
Hattu- ja lakkiliikkeet......................... 28 43.6 2.8 180 5 0.8 0.2 13 —
Kappa- ja turkisneulomot................... 38 87.3 28.6 1 982 4 5.0 2.1 176 —
Värjäämöt.............................................. ■ ---- — — — — — — —
Vuodevaatteiden ompelimot ............... 1 0.3 0.3 25 1 — — — —
M uut........................................................ 9 8.1 4.1 183 1 23! 9 — — —
Puuteollisuus.............................................. 199 514.0 460.8 22 645 67 153Í5 141.5 6 988 1
Sahat ...................................................... 18 2.8 1.4 117 8 2.7 0.0 1 1
Puusepäntyöpajat : ....................... " . . . . 181 511.2 459.4 22 528 59 150.8 141.5 6 987 —
Huonekaluteollisuus................................... 54 187.4 168.1 8 679 17 69.4 59.0 3 470 —
Verhoomot......... . .................................. 54 187.4 168.1 8 679 17 69j4 59.0 3 470 —
Graafinen teollisuus........................... . 10 23.9 14.7 888 --  ' •— . '• ----- . t.; — —
Kirjansitomot ........................................ 10 23.9 14.7 888 — — 4- - r —
Nahkateollisuus.......................................... 17 23.3 14.7 952 9:2 8.0 486 —
Nahkuriliikkeet....................................... 3 0.8 0.7 62 1. 0 j0 0.0 1 —
2 1.2 0.3 27 ' 1 0;5' 0.2. 14 • : .• __
Satulasepäntyöpajat y. m. nahkatyö- 
liikkeet ................................................ 12 21.3 . 13.7 863 ■ .--:5 ■ ;• s; 7 7.8 46  ^■ __
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa. *.v.- r *»• *; -».»tí ** 'li* . vi--*'.--".-'m  v




































































































































































Branch . . .
Milj. mk —- Mill, mk 1 000 mk Milj. mk — Mill, mk 1 000 mk
3 2 197.9 1 828.3 353 808
Handel med elektricitets-, sport o. hushallsartiklar 
o. a. d. — Wholesale trade of electrical, sports and 
household articles
_ __ __ 6 1 426.6 266.0 50 328 Travaruhandel — Wholesale trade of timber
21 9 602.1 2 305.1 .453 842
Bok- o. pappershandel — Wholesale trade of books and 
stationery
10 1 674.1 492.2 94 046
Kemikalie- o. apoteksvaruhandel — Wholesale trade 
of chemicals and pharmaceutical goods
__ — __ 1 0.1 0.0 2 Bransleaff. — Wholesale trade of fuel '
4 76.1 ' 2.9 579
Handel med tapeter, mattor och farger — Wholesale 
trade of wallpaper, coverings and paints
3 696.8 268.4 27 345 1 270.5 48.4 3 409 Jordbruksaffarer—Wholesale trade of farm implements
__ — 10 1 050.4 199.2 15 213 Ovr.specialpartiaff.— Other specialized wholesale trade
— — — 2 1 990.2 706.3 129 230 Exporthandel — Export trade
— — 11 5 069.2 1 471.0 267 115 Agenturaffarer — Agents and brokers
1 500.6 150179 169 4 313.6 432 755 Forplagningsrorelser — Restaurants
1 500.6 150 179 169 4 313.6 432 755
Utskankningsrorelser och dansrestauranger —Licensed 
restaurants and restaurants where dancing is permitted
66.5 13.9 1097 1 399 25 537.3 11 666.6 710 853 Arbetsaffarer — Contract and commission work shops
0.0 0.0 0 8 36.4 0.1 15 Livsmedelsindiistri — Food manufacturing industries
0.0 0.0 0 8 36.4 0.1 15 Kvarnar — Grain mills
Livsmedelsindustrins ovr. arbetsaff.. — Other food­
stuffs manufacturers
__. — — 13 41.1 24.1 2 270 Textilindustri — Manufacture of textiles
2 0.6 0.3 31
Vaverier och snormakerier — Weaveries and cord 
makers
3 4.1 0.8 83
Karderier och spinnerier — Carding-mills and 
spinning-mills
__ — — 8 36.4 23.0 2156 Ovriga — Others
25 73.9 6.4 481
Bekladnads- och somnadsindustri — Manufacture of 
wearing apparel and made up textile goods 
Dam- och barnkonfektionsaff.— Ladies' and child­
ren's outfitters8 27.1 0.6 65
__J __ _ 1 — •-- — Skradderier — Tailors
__ __ — 7 31.1 2.4 142 Hatt- och mossaffarer — Hatters•
__ — — 7 10.6 3.3 262 Kapp- o. palsateljeer — Coat makers and furriers
__ — — 1 — — — Fargerier — Dye works
__ — .— 1 5.1 0.1 12 Tillverkning av sangklader—Bedding manufacturers
__ — — — — — — Ovriga — Others
0.1 0.0 1 44 234.4 . 183.4 . 9 768 Traindustri — Manufacture of wood
0.1 0.0 1 3 0.5 0.0 2 Sagverk — Sawmills
__ — — 41 233.9 183.4 . 9 766 
N 2 332
Snickerier — Carpentry shops
__ — — 9 37.3 35.1 Mobelsnickerier — Manufacture of furniture
— — — ' 9 37.3 35.1 2 332 Tapisserier — Upholsterers
_ — — 5 7.7 4.2 308 Grafisk ind. — Printing, publishing and allied ind.
_ _ _ 5 7.7 4.2 308 Bokbinderier — Bookbinderies
_ _ — 3 2.7 0.6 60 Laderindustri — Manufacture of leather_ _ _ _ _ — — Garverier — Tanneries
_ _ _ 2 2.5 0.4 38 Palsberederier — Fur factories
_ _ — 1 0.2 0.2 22
Sadelmakarverkst. o.a.d. laderarbetsaff. — Saddlers 
and other leather manufacturers
28
2. (Jatk. — Forts. — Cont.)
Yksityiset henkilöt 
Fysiska personer 
P h y s ic a l  p e r s o n s
Avoimet yhtiöt 
öppna bolag 





























































































































































































Milj. mk - -  M il l ,  m k 1000 mk Milj. mk —- M il l ,  m k 1 000 mk
K u m iteollisuus ..................................................... 51 316.4 310.3 18 624 18, 172.4 169.7 10 578 —
K u m ik orja am ot ja  vu lkanoiinisla itokset 51 316.4 310.3 18 624 18 172.4 169.7 10 578 __
K em ian  teollisuus ............................................. — — — — — — — —
V ä r iv a lm is ta m o t ............................................. — — — — — — — — —
S avi-, lasi- ja  kivenjalostusteollisuus . . . . 41 383.6 248.7 25 455 29 148.5 99.5 9 896 —
T iilitehtaat ...................................................... 1 19.3 17.2 713 — — — — —
S aven va lim ot y . m . s ..................................... 32 338.9 208.9 22 988 27 135.0 87.5 8 979 —
M uut........................................................ 8 25.4 22.6 1754 2 13.5 12.0 917 ■ —
Metallituoteteollisuus................................. 382 1 454.3 850.6 52 876 144 849.0 491.8 33 433 —
Sepänjyöpajat taidetakomoja lukuun­
ottamatta ............................................ 326 1 208.0 676.7 41 598 120 625.1 328.4 21 758 _
M uut........................................................ 56 246.3 173.9 11 278 24 223.9 163.4 11675 —
Koneteollisuus............................................ 122 453.4 335.8 24 513 51 195.1 169.6 12 928 —
Konekorjaamot....................................... 122 453.4 335.8 24 513 51 195.1 169.6 12 928 —
Sähköteknillinen teollisuus ..................... 177 677.9 188.4 11888 80 432.2 91.1 5 874 2
Sähkölaitteiden ja -koneiden korjaamot 177 677.9 188.4 11 888 80 432.2 91.1 5 874 2
Kulkuneuvoteollisuus ............................. 849 2 130.4 1 875.5 136 258 257 1 065.7 1 005.4 65 467 13
Veneveistämöt ....................................... 5 5.8 5.7. 192 0.3 0.3 29 —
Autokorien valmistamot ...................... 3 3.3 3.3 228 3 1.7 1.4 97 —
Autokorjaamot 'ja -maalaamot............
Polkupvöräkorjaamot ...........................
746 2 019.7 1 782.9 130 192 229 997.1 943.1 61 696 13
95 101.6 83.6 5 646 24 66.6 60.6 3 645 —
Muualla luokittelematon teollisuus.......... 287 318.5 299.6 26109 85 105.8 70.6 6 607 1
Optilliset liikkeet................................... 8 1.0 1.0 91 4 0.3 0.3 27 —
Kello- ja jalometalliliikkeet................. 224 186.5 178.9 16 642 52 40.1 40.1 3 852 —
Urheiluväiinetehtaat ............................. 4 5.7 5.6 440 5 4.0 2.1 121 —
Leluvalmistamot .................................. 2 1.2 1.2 116 i 1.5 1.5 144 , ---
Harjatyöliikkeet..................................... . 2 7.4 7.4 168 i 0.6 0.6 54 —
M uut........................................................ 47 116.7 105.5 8 652 22 59.3 26.0 2 409 1
Rakennusalan työliikkeet......................... 247 1 339.4 244.8 15 407 97 855.1 148.0 12 635 • 2
Palvelukset ................................................ 208 421.4 406.6 33 188 61 189.3 181.7 15 415 —
Aknlokuvaamot......................................... 155 317.7 310.7 26 678 45 160.7 157.4 13 411 __
Hautaustoimistot ................................... 22 55.2 54.0 3 807 6 12.0 11.6 850 —
Muut palveluliikkeet............................. 31 48.5 41.9 2 703 10 16.6 12.7 1154 —
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och r&äranenas sammanlagda värde.





























































































































































Milj. mk — Mill, mk 1 000 mk Milj. mk — Mill, mk 1 000 mk
— — — 32 504.8 488.4 31 921 Gummivaruind. —  Manufacture of rubber products 
Gummireparation och vulkanisering — Rubber pro­
ducts repair works (tire and tube service) and
— — —  ' 32 504.8 488.4 31 921 vulcanizing plants
------1 ____ — 1 44.9 44.9 2 814 Kemisk ind. — Manufad. of chemicals and chem. prod.
— — — 1 44.9 44.9 ' 2 814 Fargtillverkning — Dye manufacturers 
Ler-, glas- och stenforadlingsindustri — Manufacture
— ____ — 36 610.3 409.6 35 096 of non-metallic mineral products
____ ____ ----- - — — — — Tegelbruk — Brickworks
----r ____ — 27 374.5 194.3 19 931 Lergjuterier o.a.d. — Potteries etc.
____ ____ — 9 235.8 215.3 15 165 Ovriga — Others
— — 84 967,4 469.0 29 037 Metallmanufaktur —  Manufacture of metal products 
Smedjor forutom konstsmiderier —  Smithies ex-
' ------ ____ — 63 817.1 378.6 22 923 eluding art smithies
•:___ ____ • ------ • 21 150.3 90.4 6114 Ovriga —  Others
— ____ — 116 2 419.4 1 061.3 79 545 Maskinindustri —  Manufacture of machinery
— ■ — ' — 116 2 419.4 1 061.3 79 545 Maskinreparationsverkst. —  Machine repair shops 
Elektrot. industri— Manufacture of electrical apparatus
29.0 0.9 83. 267 3 873.9 849.4 50 987 and supplies
Elektriska reparationsverkst. —  Electric appliance
29.0 0.9 ,  83 267 3 873.9 849.4 50 987 and machine repair shops
Transportmedelsindustri —  Manufacture of transport
12.9 12.1 925 370 7 350.9 6 512.3 354 810 equipment
____ ____ ------ ' 1 1.2 0.7 64 Batvarv —  Boat-builder’s yards •
— —  ' — 1 15.7 ■ 15.7 880 Automobilkarosserifabr.— Automobile coach builders 
Automobilreparationsverkstader och malerier —
12.9 12.1 925 335 5 867.8 5 244.6 333 359 Automobile repair shops and painters '
— — — 33 1 466.2 1 251.3 20 507 Cykelreparationsverkst. — • Bicycle repair shops 
Icke annorstades upptagen ind. —  Miscellaneous
0.9 0.9 87 123 314.6 294.3 22 968 manufacturing industries
— —
— 7 20.2 20.1 1 601 Optiska affarer —• Opticians
Ur- och adelmetallaffarer — Watchmakers and
---------------- . _ _ — 76 116.1 111.9 9 551 precious metal establishments
— ____ — 10 25.6 22.3 1 918 Fabriker for sportartiklar — Sport articles factories
— — " ------ 2 0.5 0.5 37 Tillverkning av leksaker —  Toy factories
— ____ — — — — — Borstfabriker — Brush makers
0.9 0.9 87 28 152.2 139.5 9 861 Ovriga —  Others
Arbetsaffarer inom byggnadsbranchen —  Construe-
23.6 0 . 0 1 179 8 342.6 764.2 48 374 tion
. — — . ------ 84 675.0 519.3 40 067 Tjanster — Services / 
Fotografiateljeer — Portrait and commercial photo-
____ ____ — 67 487.7 441.1 35 207 qraphic studios •
'------ — — 6 19.5 19.1 1388 Begravningsbyraer — Undertaker’s' establishments 
Ovriga affarer som utfora tjanster — Other service
— — — H 167.8 59.1 3 472 businesses
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3. Liikeyritysten myynti verokausittain toimialan mukaan
Företagens försäljning under olika skatteperioder enligt verksamlietsart
Sales of business enterprises by taxation periods by branches T)
Koko maa — Hela riket — W h o le  c o u n try
Toimiala
Kokonaismyynti — Totalförsäljning — G ross sa les Verksamhetsart
Milj. mk — Mill, mk B ra u ch
i*) n m IV
Teollisuus......................................... 196 000.0 237 065.8 249 922.7 328 028.5 Industri
Malmikaivokset ............................. 67.0 156.3 155.4 1 303.4 Malmgruvor
Kivilouhokset................................. 298.6 542.5 643.5 753.6 Stenbrott
Muu kaivos- ja louhosteollisuus .. 114.0 143.8 167.9 168.7 Annan gruvindustri
Turveteollisuus............................... 3.0 20.9 23.5 51.2 Torvindustri
Elintarviketeollisuus ..................... 51 562.3 57 939.0 61 695.3 100 066.6 Livsmedelsindustri
Leipomot.....................................
Myllyt .........................................
8 236.5 9 526.7 10 619.8 9 205.6 Bagerier
1 763.1 2 140.4 1 616.5 2 595.6 Kvarnar
Juomia valmistava teollisuus . . . . 11 552.0 14 575.9 14 782.7 13 686.2 Dryckesvaruindustri
Tupakkateollisuus ......................... 2 336.3 2 803.3 2 960.8 18 021.6 Tobaksindustri
Tekstiiliteollisuus........................... 8 687.8 9 698.6 11 945.8 13 081.2 Textilindustri
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteolli- 
. suus ............................................. 8 482.0 11 292.2 10 136.9 12 808.5 Sko-, beklädn.- o. sömnadsindustri
Puuteollisuus ............. ................... 28 427.2 34 539.7 41 880.8 45 299.0 Träindustri
Sahat .......................................... 3 770.3 6 677.3 10 569.1 11 429.9 Sägverk
Huonekalu- ja rakennuspuusepän­
teollisuus ..................................... . 1 972.4 2 555.7 3 029.4 . 4132.7
Möbel- och byggnadssnickeri- 
industri
Paperiteollisuus ............................. 18 386.0 20 023.9 22 705.7 . ■ 25 544.0 Pappersindustri
Graafinen teollisuus ..................... 6 640.7 5 683.7 o 453.7 7 150.4 Grafisk industri
Nahka- ja nahkateosteollisuus 
kenkäteollisuutta lukuunotta­
matta .......................................... 1 577.5 1 811.6 2 050.7 2 634.2
Skinn-, läder- o. lädervaruindustri 
förutom skoindustri •
Kumiteollisuus............................... 1 610.8 1 819.7 2 074.9 2 725.4 Gummivaruindustri
Kemian teollisuus ......................... 11 729.5 14 290.1 13 440.5 14 072.6 Kemisk industri
Kiviöljy- ja asfaltti teollisuus . . . . 5 070.6 6 682.5 7 736.3 7 239.4 Mineralolje- och asfaltindustri
Savi-,lasi- ja kiven jalostusteollisuus 4 645.3 6 138.7 7 369.8 6 559.9 Ler-,glas- och stenförädlingsindustri
Metallien perusteollisuus .............. 5 526.1 10 330.6 8 530.0 10 931.7 Metallrävaruindustri
Metallituoteteollisuus ................... 5 102.3 5 952.2 6 182.9 7 110.4 Metallmanufaktur
Koneteollisuus .................. 11 379.8 15 496.1 12 286.9 16 541.6 Maskinindustri
Sähköteknillinen teollisuus .......... 5 221.1 7 556.0 8 086.5 8 714.3 Elektrotekn.industri
Kulkuneuvoteollisuus ................... 3 141.6 4 497.2 3 864.1 5 977.0 Transportmedelsindustri
t
Muu tehdasteollisuus ................... 1 802.0 1 939.9 1 898.4 2 614.7 Annan fabriksindustri
Rakennustoiminta......................... 580.4 520.4 759.8 725.8 Byggnadsverksamhet
Sähkö- ja kaasulaitokset ............. 83.7 55.3 60.5 114.4 Elektr.- o. gasverk
Veronsiirtoliikkeet ......................... 51 712.7 55 260.8 58 487.1 66 245.8
Affärer underkastade skatteöver- 
föringsbeslut
Ravinto- ja nautintoaineiden 
kauppa ......................................... 2 565.8 3 141.4 3 014.7 3 131.4
Handel med närings- o. njutnings- 
medel
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja 
rautakauppa............................... 13.8 22.1 24.9 29.5
Förenad handel med livsmedel, 
textilier o. järnvaror
Kutoma-, nahka- ja kumitavara- 
ltauppa......................................... 4 011.7 3 672.7 3 365.2 3 979.3 Textil-, läder- o. gummivaruhandel
Rauta-, rakennustarvike- ja kone- 
kauppa ......................................... 14 308.0 12 865.7 13 800.7 14 009.4
Järn-, byggnadsmat.- o. maskin- 
handel
Sähkö-, urheilu- ja taloustarvik­
keiden y. m. s. kauppa.............. 473.2 458.7 638.6 627.4
Handel med elektricitets-, sport- o. 
hushällsartiklar o. a. d.
Puutavarakauppa .......................... 1 159.7 969.3 1 011.1 1 344.6 Trävaruhändel
Kirjojen ja paperitavaroiden 
kauppa......................................-. 3 920.2 4 579.9 4 914.9 5 781.4 Bok- o. pappershandel
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden 
kauppa................... .................... 295.0 438.8 389.8 550.5 Kemikalie- o. apoteksvaruhandel
Polttoainekauppa....... ................... ---v — 0.0 0.1 Bränsleaffärer
Tapetti-, matto- ja värikauppa .. 19.4 21.6 17.7 17.4
Handel med tapeter, mattor och 
färger
Maanviljelyskauppa....................... 798.1 941.5 1 027.2 1 200.5 Jordbruksaffärer
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet 228.5 233.6 537.2 176.3 Övriga specialpartiaffärer
Vientikauppa ................................. 22 972.9 26 638.7 28 488.9 33 768.4 Exporthandel
Agentuuriliikkeet . ; ..................... 946.4 1 276.3 1 256.2 1 629.6 Agenturaffärer
Ravitsemisliikkeet ......................... Förplägningsrörelser
Anniskelu- ja tanssiravintolat . . . .
Utskänkningsrörelser och dans- 
restauranger
*) T r a n s la t io n  o f  th e  branches o n  p a g e s  19 , 21  a n d  23.
*) Verokausi (vuosineljännes). —  *) Skatteperiod (kvartal). —  a) T a x a tio n  p e r io d  (q u a r te r ) .
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Koko maa — Hela riket — W h o le  co u n tr y
Toimiala
Kokonaismyynti *) — Totalförsäljning ■) — G ross  s a l e s 3) Verksamhetsart
Milj. mk — M il l ,  m k B r a n ch
i *> II III . IV
Työliikkeet...................................... 7 700.5 9 243.2 9 683.9 12 345.3 Arbetsaffärer i
Elintarviketeollisuus ..................... 2.2 21.4 25.1 70.0 Livsmedelsindustri
Myllyt .................................. . 1.6 1.9 1.7 - 47.3 Kvarnar
Muut elintarviketeollisuuden työ- 
liikkeet .................................... 0.6 19.5 23.4 '22.7
Livsmedelsindustrins övriga 
arbetsaffärer
Tekstiiliteollisuus.......................... 28.4 21.4 26.1 53.1 Textilindustri
Kutomot ja nyörinpunomot .. '  1.7 2.1 3.8 8.3 Väverier och snörmakerier
Karstaamot ja kehräämöt . . . . 11.8 6.1 8.6 17.7 Karderier och spinnerier
Muut .......................................... 14.9 13.2 13.7 27.1 Övriga
Vaatetus- ja ompeluteollisuus . . . .  
Naisten ja lasten pukimot . . . .
71.1 82.0 57.3 167.4 Beklädnads- och sömnadsindustri
25.4 35.9 22.7 47.7 Dam- och barnkonfektionsaff.
Vaatturiliikkeet ............. : ......... 2.8 4.4 2.9 20.2 Skrädderier
Hattu- ja lakkiliikkeet............. 15.3 20.9 13.1 26.2 Hatt- och mössaffärer
Kappa- ja turkisneulomot . . . . 20.1 12.7 11.3 58.8 Kapp- o. pälsateljeer
Värjäämöt.................................. — — — — Färgerier
Vuodevaatteiden ompelimot .. 1.1 1.2 1.1 2.0 Tillverkning av sängkläder .
Muut .......................................... 6.4 6.9 6.2 12.5 Övriga
Puuteollisuus ................................ 220.9 203.9 238.6 293.3 Träindustri
Sahat .......................................... 0.8 0.6 0.6 4.1 Sägverk
Puusepäntyöpajat ..................... 220.1 203.3 238.0 289.2 Snickerier
Huonekaluteollisuus ..................... 60.3 60.7 75.7 105.0 Möbelsnickerier
Verhoomot ................................ 60.3 60.7 75.7 105.0 Tapisserier
Graafinen teollisuus....................... 7.3 7.8 6.3 10.2 Grafisk industri
Kirjansitomot ............................. 7.3 7.8 6.3 10.2 Bokbinderier
Nahkateollisuus ............................ 7.1 8.5 9.1 10.6 Läderindustri
Nahkuriliikkeet ........................ 0.3 0.2 0.2 0.2 Garverier




5.9 7.4 7.8 9.1 Sadelmakarverkst. o.a.d.
186.0 .209.8 252.2 347.9 Gummivaruindustri
Kumikorjaamot ja vulkanisoimis- 
laitokset.................................. 186.0 209.8 252.2 347.9
Gummireparation och vulkani- 
sering
Kemian teollisuus.......................... 11.4 11.1 10.7 11.7 Kemisk industri
Värivalmistamot ....................... 11.4 11.1 10.7 11.7 Färgtillverkning
Savi-,lasi- ja kivenjalostusteollisuus 143.9 315.7 282.5 404.8 Ler-,glas- och stenförädlingsindustri
Tiilitehtaat ................................ 2.7 5.3 5.5 5.8 Tegelbruk
Savenvalimot y. m. s.............. 103.9 250.9 206.4 291.7 Lergjuterier o.a.d.
Muut .......................................... 37.3 59.5 70.6 107.3 Övriga
Metallituoteteollisuus ................... 546.2 759.3 885.7 1 104.2 Metallmanufaktur
Sepäntyöpajat taidetakomoja 
lukuunottamatta ................... 446.3 583.4 723.7 918.2 Smedjor förutom konstsmiderier
Muut .......................................... 99.9 175.9 162.0 186.0 Övriga
Koneteollisuus ............................... 625.9 792.2 772.8 ' 879.7 Maskinindustri
Konekorjaamot ......................... 625.9 792.2 772.8 879.7 Maskinreparationsverkstäder
Sähköteknillinen teollisuus ......... 1 084.3 1 114.5 1 265.4 1 762.9 Elektrötekn.industri
Sähkölaitteiden ja -koneiden 
korjaamot .............................. 1 084.3 1 114.5 1 265.4 1 762.9 Elektriska reparationsverkst.
Kulkuneuvoteollisuus ................... 2 290.5 2 902.6 2 622.9 2 787.6 Transportmedelsindustri
Veneveistämöt .......................... 1.2. 2.3 2.3 1.5 Bätvarv .
Autokorien valmistamot ......... 2.9 4.0 7.4 6.4 Automobilkarosserifabriker
Autokorjaamot ja -maalaamot 1 860.5 2 261.3 2 323.4 2 494.8
Automobilreparationsverkstäder 
och mälerier
Polkupyöräkorjaamot ............... 425.9 635.0 289.8 284.9 C ykelreparationsverkst.
Muualla luokittelematon teollisuus 157.0 169.3 192.0 228.4 Icke annorstädes upptagen ind.
Optilliset liikkeet ..................... 4.4 5.2 5.8 6.1 Optiska affärer
Kello- ja jalometalliliikkeet . . . . 77.3 83.1 93.6 94.2 Ur- och ädelmetallaffärer
Urheiluvälinetehtaat ................. 8.8 3.7 8.1 14.7 Fabriker för sportartiklar
Leluvalmistamot ....................... 0.4 0.6 0.6 1.6 Tillverkning av leksaker '
Harjatyöliikkeet......................... 2.1 1.8 2.0 2.1 Borstfabriker
Muut .......................................... 64.0 74.9 81.9 109.7 Övriga
Rakennusalan työliikkeet ........... 1 992.6 2 237.5 2 586.2 3 780.1
Arbetsaffärer inom byggnads- 
branchen
Palvelukset.................................... 265.4 325.5 375.3 328.4 Tjänster
Valokuvaamot .......................... 189.2 238.4 296.7 245.7 Fotografiateljeer
Hautaustoimistot....................... 22.9 22.2 22.1 23.7 Begravningsbyräer
Muut palveluliikkeet................. 53.3 64.9 56.5 59.0 Övriga affärer som utföra tjänster
®) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
8) I n  con tra ct a n d  co m m iss io n  w ork  sh op s , the tota l va lu e  o f  w o rk  o u tp u t a n d  ra w  m a teria ls .
5 2 4 5 8 — 61
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4. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan ja kokonaismyynnin suuruuden mukaan *)—Företagens antal och för-





B y  th e  a m o u n t o f  
to ta l  sa les  

















G ross  sa les  
Milj. mk 

















G ross sa les  
Milj. mk 

















G ross sales  
Milj. mk 

















G ross sales  
Milj. mk 











G ross sa les  
Milj. mk 

















G ross sa les  
Milj. mk 
M il l ,  m k
Teollisuus —  Industri —
Koko maa 
Hela riket







Siitä: - -  Därav: — Of  w h ich :
Ei myyntiä 
Ingen försäljning
W h o le  c o u n try Städer och köpingar 
U rb a n  c o m m u n es
R u ra l com m u n es F o o d  m a n u fa ctu rin g  
in d u str ies Bagerier
B a k eries
aiyuyt. 
Kvarnar 
G ra in  m ü ls
No sale 564 — 256 — 308 — 68 — 18 — 14 —
1— 49 115 2.7 52 1.2 63 1.5 13 0.4 6 0.1 1 0.0
50— 99 101 7.5 47 3.4 54 4.1 12 0.9 8 0.6 1 0.1
100— 249 227 38.1 108 18.4 119 19.7 27 4.7 15 2.6 4 0.7
250— 499 284 104.5 139 51.5 145 53.0 32' 11.5 17 6.2 11 4.0
500— 999 429 314.7 217 160.9 212 153.8 42 32.4 29 21.5 5 4.1
1 000— 2 499 896 1 542.6 505 870.7 391 671.9 123 216.0 89 159.1 13 23.3
2 500— 4 999 1 026 3 785.7 582 2 147.5 444 1 638.2 200 746.5 170 636.2 8 30.5
5 000— 9 999 1 216 8 936.4 712 5 261.9 504 3 674.5 321 2 350.4 281 2 057.6 9 69.6
10 000— 24 999 . 1 414 22 956.8 . 900 14 852.0 514 8 104.8 354 5 793.7 303 4 900.1 12 193.8
25 000— 49 999 778 27 522.7 559 19 891.7 219 7 631.0 169 5 976.2 102 3 551.0 9 285.5
50 000— 99 999 603 42 637.2 430 30 293.9 173 12 343.3 152 10 871.3 56 3 884.0 4 251.8
100 000— 249 999 510 78 885.0 331 51 678.1 179 27 206.9 153 23 720.9 16 2 408.6 3 546.6
250 000— 499 999 225 76 658.2 167 57 414.8 58 19 243.4 65 22 175.6 13 4 295.9 1 358.5
500 000— 999 999 119 81 608.2 96 66 393.0 23 15 215.2 33 22 961.7 4 2 471.2 3 2 273.2
1 000 000—2 499 999 77 121 350.2 62 97 340.5 15 24 009.7 27 42 923.8 2 3 067.1 2 4 073.9
2 500 000—4 999 999 28 98 938.8 21 74 892.1 7 24 046.7 4 15 243.9 — — — —










forts.) — In d u s  
:ateoll.
3 481























B ev era g e
in d u s tr ie s
Tobaksinduatri
T ob a cco
m a n u fa ctu res
Textilindustri 
M a n u fa c tu r e  o f  




M a n u fa c t . o f  fo o t­
w ea r, other w ea rin g  
a p p a re l an d  m ade  
u p  tex ti le  goods
Träindustri 
M a n u fa c tu re  o f  
w ood




No sale 3 — — — 23 — 59 — 143 — 103 —
1— 49 2 0.0 — — 2 o.l 13 0.3 16 0.3 11 0.2
50— 99 __ __ — — 5 0.4 5 0.3 13 0.9 7 0.5
100— 249 2 0.4 — — • 14 2.3 19 3.2 29 5.0 22 3.9
' 250— 499 1 0.4 — — 16 5.9 24 8.3 31 11.4 25 9.1
500— 999 1 0.6 — — 29 23.0 51 37.5 51 35.9 26 17.9
1 000— 2 499 3 5.5 — — 57 94.4 88 156.3 98 168.8 56 95.2
2 500— 4 999 10 36.7 — — 50 188.2 113 405.1 114 422.3 59 224.1
5 000— 9 999 4 27.1 — — 67 505.2 118 872.4 110 810.6 54 401.8
10 000— 24 999 11 200.1 — — 75 1 240.8 161 2 633.0 166 2 647.8 99 1 568.7
25 000— 49 999 3 130.4 — — 51 1 805.8 86 2 985.4 83 2 853.7 49 1 708.8
50 000— 99 999 8 525.9 i 67.5 49 3 353.5 99 7 034.4 46 3 263.6 26 1 891.5
100 000— 249 999 8 1 290.9 — — 32 5 020.9 74 10 939.2 55 8 729.6 35 5 616.2
250 000— 499 999 8 2 880.7 — — 11 4 231.2 26 8 485.1 25 8 436.6 11 3 699.5
500 000— 999 999 7 4 731.5 — — 9 6 013.5 10 7 052.4 11 7 804.2 5 3 379.3
1 000 000—2 499 999 3 5 271.6 i 1 509.1 5 7 608.7 1 2 106.7 11 16 207.3 3 4 608.4
2 500 000—4 999 999 2 5 942.0 i 3 532.6 1 3 842.2 1 --- 6 20 193.0 1 2 669.8
5 000 000— 1 33 553.0 3 21 012.8 1 9 477.3 — — 4 78 555.7 1 6 551.7
Yht.—Summa—Total 77 54 596.8 6 26 122.0 497 43 413.4 947 42 719.6 1012 150 146.7 593 32 446.6
Teollisuus (iatk.) —  Industri (forts.)— In d u s tr y  ( c o n t . ) Ravitsemisliikkeet — Förplägningsrörelser — R estauran ts
Huonekalu- ja rakon- Paperiteollisuus Graafinen Koko maa Kaupungit ja Maalaiskunnat
nuspuusepän- teoll. Pappersindustri teollisuus Hela riket kauppalat Landskommuner
Ei myyntiä 
Ingen försäljning
Möbel- o. byggnads- 
snickeriindustri 
M a n u fa c tu r e  o f  
fu r n itu r e  a n d  f ix tu r e s
M a n u fa c tu r e  o f  
p a p e r  a n d  
p a p e r  prod u cts
Grafisk industri 
P r in t in g , 
p u b lish in g  and  
a llied  in d .
W h o le  cou n try Städer och 
köpingar
U rb a n  co m m u n es
R u ra l com m u n es
No sale 21 — 3 — 25 — 3 — 3 — — —
1— 49 2 0.0 1 0.0 6 0.1 1 0.0 1 0.0 — —
50— 99 3 0.2 — — 3 0.2 — — — — —
100— 249 12 2.4 2 0.3 11 1.9 4 0.6 4 0.6 — —
250— 499 17 , 6.4 1 0.5 18 7.2 6 2.3 5 2.0 i 0.3
500— 999 36 26.5 — — 17 12.3 29 21.7 28 20.7 i 1.0
• 1 000— 2 499 91 154.5 7 12.3 34 57.2 66 113.1 64 110.1 2 3.0
2 500— 4 999 108 393.7 9 34.3 48 168.2 70 260.1 65 243.6 5 16.5
5 000— 9 999 80 566.0 8 64.6 80 605.6 100 728.8 95 693.3 5 35.5
10 000— 24 999 75 1175.8 19 305.9 100 1 652.1 134 2 024.3 133 2 013.8 1 10.5
25 000— 49 999 37 1 280.2 16 617.4 72 2 578.3 37 1 324.6 37 1 324.6 — —
50 000— 99 999 18 1 236.5 11 718.4 32 2 244.8 16 1113.5 16 1113.5 — —
100 000— 249 999 3 500.0 13 1 931.8 33 5 444.2 6 969.6 6 969.6 — —
250 000— 499 999 5 1 567.1 3 1 031.7. 6 2 104.5 1 272.5 1 272.5 — —
500 000— 999 999 1 668.1 2 1 603.2 6 3 695.1 1 627.2 1 627.2 — . ------
1 000 000—2 499 999 2 4 112.8 7 11 600.3 4 6 356.8 — — — ' --- — —
2 500 000—4 999 999 — — 5 19 451.8 — — ■--- — — — —
5 000 000— — — 6 49 287.1 — — — — — — — —
Yht.— Summa— Total 511 11 690.2 113 86 659.6 495 24 928.5 474 7 458.3 459 7 391.5 15 66.8
J) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
>) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i ställct använts. 
>) I n  r e s ta u ra n ts  h a v e  b e en  ta k e n  ta x a b le  sa les  b e ca u se  o f  la ck  o f  in fo r m a tio n  fr o m  tota l sa les .
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G ross sa les 8) 
Milj. mk 
M il l ,  m k
73 Kokonais- «3 Kokonais- 73 Kokonais- 3 Kokonais- . 73 Kokonais-tí myynti s) tí m yyntia) tí m yynti!) fl m yyntia) ä m yynti2)<5 Totalför- Totalför- Totalför- Totalför-
1 säljning 2) 1 & säljning 2) ! *- säljning 2) 11 säljning 2) säljning 2)_ .0 G ross sa les 2) P g G ross sa les 2) G ross sa les  2) G ross sa les *) 2 § G ross sa les 2)
g § Milj. mk g j Milj. mk Milj. mk • si Milj. rak t í» Milj. mk





B y  the a m o u n t o f  
to ta l sa les  
1 000 mk
Työliikkeet — Arbetsaffärer —  C o n tra c t an d  co m m iss io n  w ork  sh ops
Koko maa Kaupungit ja Maalaiskunnat Elintarviketeoll.
Hela riket kauppalat Landskommuner Livsmedelsindustri
W hole co u n try Städer o. köpingar R u ra l com m unes F o o d
U rb an co m m u n es m a n u fa c tu r in g
in d u str ies
277 — 181 — 96 — 4 —
171 4.4 100 2.7 71 1.7 8 0.2
150 10.8 67 4.8 83 6.0 2 0.2
345 59.0 205 35.0 140 24.0 3 0.5
476 172.9 274 98.9 202 74.0 2 0.8
735 537.5 463 340.5 272 197.0 4 3.0
1085 1 783.1 779 1 289.9 306 493.2 6 8.9
738 2 628.4 548 1 959.7 190 668.7 2 6.8
602 4 290.6 475 3 396.7 127 893.9 1 5.6
458 7 183.4 398 6 271.7 60 911.7 — —
164 5 724.1 151 5 333.3 13 390.8 1 30.3
80 5 245.9 ( 72 4 729.4 8 516.5 1 62.4
32 4 532.0 31 4 423.3 1 108.7 — —
8 2 398.6 ‘ 7 2 140.1 1 258.5 — —
1 525.7 1 525.7 — — — —
1 1 209.8 1 1 209.8 — — — —
1 2 666.7 1 2 666.7 — — —- —
5 324 38 972.9 3 754 34 428.2 1570 4 544.7 34 118.7
Työliikkeet (jatk.) —
Vaatetus- ja
Arbetsaffärer (forts.) — C on tra ct an d  co m m iss io n  w o rk  sh o p s  ( c o




M a n u fa c tu re  o f
Naist.ja last.pukim. Vaatturiliikkeet Hattu- ja lakki-
Dam- och barn- Skräddcrier liikkeet
konfektionsaff. 
L a d ie s ’ and
T a ilors Möss-
affärer
och hatt-
w ea rin g  a p p a rel  
and  m ade u p ch ild ren ’ s o u tfitters H a tters
tex tile  goods
1258 _ 28 — 10 — —
9 0.2 — — — — 6 0.1
2 0.1 — — — — 1 0.0
10 1.8 3 0.6 — — 3 0.5
8 2.5 3 0.9 — — 1 0.3
22 15.6 4 2.9 1 0.6 4 2.9
31 53.4 11 17.3 2 4.0 3 5.5
18 65.1 3 10.7 1 ' 4.8 5 17.6
17 116.7 7 49.7 3 20.9 3 18.8
6 95.2 2 22.4 — — 2 29.8









181.7 17 30.3 40 75.5
Siitä: —  Därav: 
O f w h ich : 
Myllyt 
Kvarnar 












































































M a n u fa ctu re  


























Työliikkeet (jatk.) — Arbetsaffärer (forts.) —  C on tract and  co m m iss io n  w ork  sh o p s  ( c o n t .)
Siitä: — Därav: 
O f w h ich :
Sahat 
Sâgverk 
















P r in t in g , p u b lish in g  








Kumiteollisuus Metallituote teoll. Koneteollisuus Sähkötekn. teoll.
Gummivaru- Metallmanufaktur Maskinindustri Elektro tekn .ind.
industri M a n u fa c tu re  o f M a n u fa c tu re  o f M a n u fa c tu re  o f
M a n u fa c tu re  o i  
rubber p rod u cts
m eta l p rod u cts m a ch in ery electr ica l a p p a ra tu s  
an d  su p p lies
Ei myyntiä 
Ingen försäljning
2 __ - 28 — 12 — 15 ■ — No sale
_ __ 13 . 0.4 6. 0.2 25 0.7 1— 49
1 0.1 18 1.3 4 0.3 28 2.0 50— 99
1 0.2 26 4.1 21 3.8 54 8.9 100— 249
3 1.1 45 16.5 20 7.0 40 14.0 250— 499
9 7.6 64 46.5 25 17.8 ' 55 40.8 500— 999
21 34.4 145 245.1 73 118.9 81 132.7 1 000— 2 499
16 58.7 93 338.9 44 155.0 62 223.0 2 500— 4 999
17 125.6 100 713.7 37 268.2 64 452.2 5 000— 9 999
24 364.7 61 891.4 32 480.3 66 1 089.8 10 000— 24 999
5 157.7 16 557.2 9 290.4 ,37 1 236.0 25 000— 49 999
2 136.0 8 480.3 4 271.4 13 866.2 50 000— 99 999
1 109.8 __ __ 2 247.5 6 902.3 100 000— 249 999_ __ __ — 1 258.5 250 000— 499 999
_ _ __ ._ — — — 500 000— 999 999
_ _ __ 1 1 209.8 — — 1 000 000— 2 499 999_ _ _ __ __ __ — 2 500 000— 4 999 999
_ _ _ __ __ __ — — 5 000 000—









1 000— 2 499
2 500— 4 999
5 000— 9 999
10 000— 24 999
25 000— 49 999
50 000— 99 999
100 000— 249 999 
250 000— 499 999 
500 000— 999 999
1 000 000—2 499 999











1 000— 2 499
2 500— 4 999
5 000— 9 999
10 000— 24 999
25 000— 49 999
50 000— 99 999
100 000— 249 999 
250 000— 499 999 
500 000— 999 999
1 000 000—2 499 999
2 500 000—4 999 999 
5 000 000—
Yht.— Summa —Total
Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda viirde.
I n  con tract an d  co m m iss io n  w ork  sh o p s , the tota l va lu e  o f  w ork  o u tp u t a n d  ra w  m a teria ls .
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5. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan, yritysmuodon ja kokonaismyynnin suuruuden mukaan l)
Företagcns antal och försäljning eniigt vcrksamlietsart, företagsfonn och storleken av totalförsäljningon
N um ber and sales of business enterprises by branch ,  form  of enterprise and amount of total sales  * ) _______________________
Kokonaismyynnin 
suuruuden mukaan 
Eniigt totalförsäljningens storlek 




P h y s ic a l  p e r so n s
Avoimet yhtiöt 
öppna bolag 




corp ora tion s
Kotimaiset osakeyhtiö t 
Inhemska aktiebolag 
D o m es tic  jo in t -  













G ross  sa les  *) 
Milj. mk 
M il l ,  m k
Luku
Antal





G ross  sa les  *) 
Milj. mk 
M ü l .  m k
Luku
Antal





G ross sa les *) 
Milj. mk 
M il l ,  m k
Luku
Antal





G ross sa les* )  
Milj. mk 
M il l ,  m k
Luku
Antal





G ross sa les*) 
Milj. mk 
M ü l .  m k
Ei myyntiä
Ingen försäljning— No sale
Teollisi
261




1— 499 .......... 357 74.8 144 32.3 5 1.0 208 42.0 13 2.7
500— 999 .......... 233 172.1 90 64.9 2 1.5 95 69.3 9 6.9
1 000— 2 499 .......... 481 838.0 158 263.6 5 7.8 238 407.9 14 25.3
2 500— 4 999 .......... 566 2 079.2 166 601.6 17 66.3 262 983.6 15 55.0
5 000— 9 999 .......... 562 4 090.8 160 1 153.6 63 471.2 417 3 121.7 14 99.1
10 000— 24 999 .......... 476 7 466.1 189 3 028.9 85 1 384.1 631 10 545.1 33 532.6
25 000— 49 999 .......... 147 4 954.5 87 3 030.6 53 1 945.4 475 17 025.7 16 566.5
50 000— 99 999 .......... 59 3 861.1 41 2 854.0 72 5 198.6 425 30 243.8 6 479.7
100 000— 249 999 .......... 16 2 415.6 23 3 356.8 107 16 486.5 357 55 563.1 7 1 063.0
250 000— 499 999 .......... 4 1 272.9 1 473.5 39 13 328.8 178 60 571.5 3 1 011.5
500 000— 999 999 .......... 1 595.6 4 2 341.5 18 12 599.5 94 64 861.4 2 1 210.2
1 000 000—2 499 999 .......... — — 2 2 766.1 15 24 014.9 58 91 598.9 2 2 970.3
2 500 000—4 999 999 .......... — — 1 3 138.8 — — 27 95 800.0 — —
5 000 000— .......... — -- - 1 7 970.5 4 81 779.4 30 355 977.8 — —
Yhteensä — Summa — Total 8163 27 820.7 1159 31 076.7 507 157 285.0 3 674 786 811.8 144 8 022.8
Ei myyntiä Veronsiirtoliikkeet - -  Affärer underkastade skatteöverföringsbeslut — Wholesalers paying transferred taxes
Ingen försäljning — No sale — — — — — — 2 — 1 —
1— 499 .......... — — — — — — 3 0.3 — —
500— 999 .......... — --- — — — — 2 1.3 — —
1 000— 2 499 .......... 1 1.7 1 2.3 — — 2 ,3.3 — —
2 500— 4 999 .......... — — — — — — 2 7.8 1 2.8
5 000— 9 999 .......... 2 11.6 1 9.0 — — 6 48.2 — —
' 10 000— 24 999 .......... — — 1 24.7 — --- . 11 169.8 — —
25 000— 49 999 .......... i 44.5 1 39.3 — — 19 699.7 — —
50 000— 99 999 .......... — — 1 62.2 — — 16 1 214.2 — —
100 000— 249 999 .......... 2 247.3 1 164.0 — — 27 4 336.1 1 134.7
250 000— 499 999 .......... 1 332.6 — — — — 17 5 631.3 — —
500 000— 999 999 .......... __ • --- — — 1 924.2 9 6 637.1 1 843.6
1 000 000—2 499 999 .......... __ — — — 1 2 477.5 6 10 200.8 3 3 600.1
2 500 000—4 999 999 .......... __ — — — 2 8 270.6 5 18 692.0 2 7 196.9
5 000 000— .......... __ -- - — — — — 2 33 820.5 4 125 853.9
Yhteensä — Summa — Total 7 637.7 6 301.5 4 11 672.3 129 81 462.4 13 137 632.0
E i' myyntiä
Tngen försäljning — No sale
Ravitse
2
misliikkeet - -  Förpiägningsrö reiser —• Restaimrants
1
1— 499 .......... 5 1.2 1 0.4 — — — — 5 1.3
5 0 0 -  999 .......... 10 7.4 — — — — 1 0.8 18 13.5
1 000— 2 499 .......... 13 21.7 2 4.1 2 3.5 7 13.3 42 70.5
. 2 500— 4 999 .......... 17 59.8 2 7.7 12 46.1 16 62.8 23 83.7
5 000— 9 999 .......... 25 174.4 3 23.9 11 80.5 42 322.4 19 127.6
10 000— 24 999 .......... 16 219.2 6 83.5 34 506.4 66 1 007.8 12 207.4
25 000— 49 999 .......... — __ 1 ■ 30.9 14 515.5 20 697.3 2 80.9
50 0 0 0 - 99 999 .......... — __ — — 2 119.9 12 854.9 2 138.7
100 000— 249 999 .......... — _- — — 1 228.7 3 454.6 2 286.3
250 000— 499 999 .......... __ __ — — — — 1 272.5 __ —
500 000— 999 999 .......... __ __ — — — — 1 627.2 --- —
Yhteensä — Summa— Total 88 483.7 15 150.5 76 1 500.6 169 4 313.6 126 1 009.9
Ei myyntiä
Ingen försäljning — No sale
Työliikl
166
ieet — Arbei saffärer
62
— Contract nnd commission work shops
47 2
1— 499 .......... 676 152.0 227 46.3 8 1.7 208 42.7 23 4.4
500— 999 .......... 473 342.1 127 93.0 5 4.0 119 90.8 11 7.6
1 000— 2 499 .......... 648 1 071.1 179 301.5 2 2.1 239 383.0 17 25.4
2 500— 4 999 .......... 430 1 515.2 139 500.2 2 6.9 154 560.9 13 45.2
5 000— 9 999 .......... 289 2 029.6 118 859.9 1 7.7 184 1 320.4 10 73.0
10 000— 24 999 .......... 137 2 027.2 85 1 298.4 1 15.9 226 3 696.9 9 145.0
25 000— 49 999 .......... 24 839.7 23 801.2 1 28.2 115 4 007.4 1 47.6
50 000— 99 999 .......... 7 462.1 6 346.7 — — 66 4 370.0 1 67.1
100 000— 249 999 .......... 1 115.4 1 152.2 — — 30 4 264.4 — —
250 0 0 0 -  499 999 .......... — — — — — — 8 2 398.6 — —
500 000— 999 999 .......... — __ — — — — 1 525.7 — —
1 000 000—2 499 999 .......... — -- - — — — — 1 1 209.8 --• —
2 500 000—4 999 999 .......... — — — — — — 1 2 666.7 — —
5 000 000— .......... — -- - — --- • — — — — — —
Yhteensä — Summa — Total 2 851 8 554.4 967 4 399.4 20 66.5 1399 25 537.3 87 415.3
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningcn i stället anviints. 
J) I n  r e s ta u ra n ts  h a v e  b een  ta k e n  ta x a b le  sa les  b eca u se  o f  la ck  o f  in fo r m a t io n  fr o m  to ta l sa les.
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
8) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde. 
a) I n  co n tr a c t  a n d  c o m m is s io n  w o rk  sh o p s , th e  to ta l v a lu e  o f  w o rk  o u tp u t  a n d  ra w  m ateria ls .
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6. Liikeyritysten luku ja myynti talousalueittain ja kunnittain
Företagens antal och försäljning enligt ekonomiska regioner och kommunvis
Number and sales of business enterprises by economic regions and communes


























































































































































































































U usim aa —  N yland ............... 2 601 43 3  713.1 124 209 189 .1 149 3 952 .8 1 3 0 6 15 9 1 0 .2
K a u p u n g it— S t ä d e r ................ 2 0 6 8 3 8 0  8 9 8 .4 123 2 0 9  15 2 .1 13 4 3 81 9 .2 1 0 8 4 1 4  7 5 5 .7
H elsin k i —  H els in g fors  . . . . 1 942 37 2  0 9 2 .9 123 209 152.1 114 3 68 0 .4 99 0 14  2 5 6 .3
H a n k o  —  H a n gö  .................... 37 3 582 .1 — 7 27.5 15 48 .2
L o v iisa  —  L o v i s a .................... 18 38 6 .5 — — 6 31 .2 20 9 4 .0
P o rv o o  —  B o r g ä ....................... 55 3 01 4 .5 __ __ 2 50 .3 43 3 1 6 .9
T am m isaari —  E k en ä s . . . . 16 1 822 .4 — — 5 29.8 16 40 .3
K a u p p a la t  —  K öpin qar. 1 6 0 1 7  4 5 8 .3 __ __ 14 13 2 .2 1 0 0 5 4 4 .6
H y v in k ä ä  —  H y v i n g e .......... 43 3 484.1 — — 3 46.1 24 ' 11 9 .0
J ä rv e n p ä ä  ................................... 54 2 26 9 .3 — — 1 14.5 10 60 .7
K a r ja a  —  K a r i s ....................... 13 90 6 .4 — — 4 9.7 18 5 5 .0
K a rk k ila  ...................................... 10 80 .6 — — 1 12.9 10 22 .8
K au n ia in en  —  G ran k u lla  . . 2 25.2 — — 2 4.6 4 3 3 .4
K e ra v a  —  K e r v o .................... 14 6 632.1 __ __ 1 11.3 7 ' 6 8 .4
L o h ja  —  L o j o ............................
M aa la isku nna t  —  L a n d s -
24 4 060 .6 2 33.1 27 185 .3
kom m . —  R u ral com m unes 3 7 3 3 5  35 6 .4 1 3 7 .0 1 1 .4 1 2 2 6 0 9 .9
A sk o la  ........................................... 9 56 .0 — — — — 1 3.8
B ro m a rv  ...................................... 1 0 .9 — — — — 1 0.7
E sp o o  —  E sbo  ......................... 54 2 57 3 .9 — — — 22 96 .7
H elsin g in  m lk .—  H elsin ge . .  
H y v in k ä ä n  m lk . —  H y -
78 8  332 .2 1 37 .0 — ' --- 14 1 3 9 .0
v in g e  lk ..................................... 11 203 .6 — — — — — —
In k o o  —  I n g a ............................ 6 20 .6 __ __ __ __ 2 10 .6
K a r ja a n  m lk . —  K aris lk . . 2 233 .8 — — — — 2 13 .6
K a r ja lo h ja  —  K a r is lo jo  . . . . 2 7.3 — — — — 1 0.9
K irk k on u m m i —  K y rk s lä tt 3 10 .4 — — — --- . 1 8 .7
L a p in jä rv i —  L a p p trä sk  . . . 15 239 .9 — — — — 3 2.2
L iljen d a l ..................................... 6 276.7 — — — — — __
L o h ja n  m lk . —  L o jo  lk . . . 12 4 423 .3 — — — — 8 12 8 .9
M y rsk y lä  —  M ö r s k o m .......... 5 41 .6 — — — - - — —
M än tsä lä  ...................................... 20 293 .8 — — — — 10 18.6
N u m m i.......................................... 5 306 ;5 — — — — 4 14 .0
N u rm ijä rv i ................................. 12 53 .9 __ __  • __ __ 7 32 .2
P ern a ja  —  P e r n a .................... 6 2 32 4 .9 ' ---- — — — — —
P o h ja  —  P o j o ............................ 6 6 127 .8 — — — — 2 9.5
P orn a in en  —  B o r g n ä s .......... 3 51 .5 — — — — — —
P o rv o o n  m lk . B o rg ä  lk . 25 229 .3 — — ---- . — 3 2.7
P u k k ila  ........................................ 9 26 9 .4 __ ' __ __ __ 1 1.3
P u su la  .......................................... 1 4 .6 — — — — 2 5 .4
P y h ä jä rv i U I............................... . 1 10.2 — — ' ---- — 2 2.2
R u o ts in p y h tä ä  —  S tröm fors 2 5.2 — — — — 1 1.6
S a m m a tt i ..................................... 2 0 .4 — — — — — —
S ip oo  —  S ibbo  ......................... 13 126.7 __ __ __ __ 6 5 .6
S iu n tio  —  S ju n d e ä .................. 3 4.2 — — — — 1 10 .7
S n a p p e r tu n a ..............................
T am m isaaren  m lk . —  E k e-
2 77.1 — — 1 L 4 — .  ---
näs lk .......................................... 2 25 .0 — — — — 2 13 .2
l) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
1) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsemas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
x) I n  restau ra n ts h a ve  b een  ta k en  ta xa b le  sa les  b ecause o f  la ck  o f  in fo r m a tio n  fr o m  tota l sa les .
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och r&ämnenas sammanlagda värde.
2) I n  con tra ct an d  c o m m iss io n  w o rk  sh o p s , the tota l v a lu e  o f  w ork  ou tp u t a n d  ra w  m a teria ls .
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T e n h o la  —  T e n a l a .................. i 3 1 8 .9 _ __ 1 1.3
T u u su la  —  T u s b y  .................. 31 7 22 9 .1 — — — — 12 50 .3
V i h t i ................................................. 22 1 47 7 .7 — — — — 1 3 . 36 .2
V a rs in a is -S u o m i —
2 91 9 .2E g e n tlig a  F in lan d  ............. 98 7 80 29 6 .8 4 69 3 .6 42 52 3 .5 598
K a u p u n g it  —  S täd er  ............. 5 3 7 4 8  1 8 9 .2 4 693 .6 32 4 4 7 .0 34 1 2  02 4 .3
T u rk u  —  Ä b o  ............................ 49 6 45 19 7 .4 4 693 .6 24 39 2 .2 31 6 1 92 7 .0
N a a n ta li —  N ä d e n d a l ........... 14 1 5 8 2 .3 — — 4 38 .5 1 0  . 46 .4
U u s ik a u p u n k i —  N y s ta d  . . 27 1 4 0 9 .5 — — 4 16 .3 15 50 .9
K a u p p a la t  —  K ö p in g a r  . . . . 1 0 0 1 4  5 3 6 .0 — — 9 71 .2 8 6 4 4 8 .8
L o i m a a ............................................ 24 1 25 7 .0 — — 2 10 .5 22 93 .9
P a ra in e n  —  P a rg a s  ................ 14 9 25 9 .2 — — 1 6.2 16 160.9
S a lo  . . ............................................ 62 4 0 1 9 .8 .— — 6 54 .5 48 194 .0
M a a la isk u n n a t  —  L a n d s-  
kom m . —  R u ra l com m un es 3 5 0 1 7  5 7 1 .6 1 5 .3 17 1 446.1
A la s ta ro  .......................................... . 10 2 8 0 .6 — — — — 3 4.8
A n g e ln ie m i .................................. 1 — — —  • — — _ _ —
A u r a ................................................. 8 2 3 2 .6 — — — — 3 3.4
D r a g s f j ä r d ....................................
H a l i k k o ..........................................
5
21
2 9 8 .8







H iit t in e n  —  H it is  .............•.. _ __ __ __ __ 1 0.3
K a a r in a  —  S :t  K a r in s  . . . . 14 499 .1 — — — — 3 2.4
K a la n t i .......................................... 4 20 6 .2 — — — — 4 4.8
K a r in a in e n  .................................. 16 2 4 4 .4 — — — — 11 12.7
K a r ja la  ......................................... 4 105 .7 — — ---- . — — —
K a r u n a  .......................................... . 1 0 .6 __ __ — — — —
K e m iö  —  K i m i t o ..................... 14 46 3 .5 — — — — 8 17.2
K i i k a l a ............................................ 6 2 3 2 .4 — — — — — —
K i s k o ............................................... 7 17 7 .7 — ---- ■ — — 2 0.7
K o r p p o o  —  K o r p o .................. — — — — — — 1 —
K o s k i  T l .......................................... 7 30 9 .9 __ __ — — 4 11.1
K u s ta v i  —  C u stavs ............... 3 77 .4 — — — — 2 0.4
K u u s j o k i ....................................... 5 2 1 3 .8 — — — 3 2.0
L a it ila  ............................................ 13 168 .1 — — — — 13 19.7
L e m u ............................................... 1 17 .8 — — — — — —
L i e t o ................................................. 7 15 1 .2 _ _ _ — — —
L o im a a n  m lk ............................... 9 3 7 6 .9 — — — — — —
L o k a l a h t i ....................................... 1 85 .5 — — — — 2 3.6
M a a ria  —  S :t  M a r i e ................ 3 46 .7 — — — — — —
M a r t t i l a ......................................... 5 2 0 0 .2 — — — — 1 0.2
M a sk u  ............................................ 2 91 .0 __ __ __ — 1 0.1
M ellilä  ............................................ 7 2 0 6 .8 — — — — — —
M e tsä m a a  .................................... 6 21 3 .1 — — — — 1 1.5
M ie to in e n  . . . . ' ............................ 6 19 8 .5 — — — — 2 0.8
M u u r l a ............................................ 1 9 .2 — — ---- • — 1 3.6
M y n ä m ä k i —  V ir m o  ............. 14 3 6 8 .5 — — — — 10 55.7
N a a n ta lin  m lk . —  N ä d e n - 
d a ls  Ik ......................................... 4 14 .3 _ __ __ 1 3 .9
N a u v o  —  N a g u .......................... 3 21 .2 — — — — 1 2.4
N o u s ia in e n  .................................. 4 28 8 .1 — — — — 1 2.2
O rip ä ä  ............................................ 3 95 .5 — — — — 1 ; . 0 .3
1) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyiititietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
')  Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället anviints. 
l ) In  restaurants have been taken taxable sales because of lack of information from total sales.
■) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa. .
>) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och riämnenas sammanlagda värde.
' )  In  contract and commission work shops, the total value of work output and raw malcriáis.
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P a a t t in e n ...................................... 2 12 .3 _
\
2 67 .6
P a im io  —  P em a r ..................... 11 136 .8 — — ■ — — 8 39 .5
P ern iö  —  B jä rn a  .................. 15 1 92 5 .4 — — — — 7 1 4 .9
P e r t t e l i ........................................... 8 51 .5 — — — — 3 4.1
P iik k iö  —  P ik is  . ' : ............... 9 20 3 .0 — — — — 5 12 .4
P y h ä r a n t a ................................... 3 30 .6 — — ■ — — __ —
P ö y ty ä  ........................................... 3 139.2 — — ----; — 3 2 .9
R a is io  —  R e s o ......................... 13 6 5 8 8 .9 — — — — 5 2 1 .9
R u sk o  ........................................... 1 97 .6 — — — — 1 2.3
R y m ä tty lä  —  R im ito  . . . . 3 90 .3 — — — — — —
S a u vo  —  S agu  ....................... 6 13 .9 — — — — 2 9.0
S o m e r n ie m i ................................. 1 87 .0 —  ' — — — 1 • 0 .9
S o m e ro  ........................................ 27 372.1 — — , l 5.3 24 69 .1
S u om u sjä rv i .................... .. 4 149.7 — — — — 1 -0.3
Särk isa lo  —  F i n b y ............... 3 3 4 1 .8 — — — —  ■ —  ' - ----
T a ivassa lo  —  T övsa la  . . . . 5 158.5 — __ — __ 2 5 .2 '
T a rv a s jo k i ................................. 2 124.1 — — — 3 4.8
U sk ela  ........................................... 1 2 .3 — — — — 3 11 .2
V a h t o ............................................. 1 13 .5 — — — — 3 1.2
V eh m a a  ........................................ 9 30 3 .9 —  v — — — 3 !■ 7- 6 .5
V e s t a n f jä r d ................................. 1 1 2 .3 — — — — 2 . 11 .4
Y l ä n e ............................................. 4 144.2 — — — — 4 3 .0
Y p ä j ä ............................................. 3 U . i ' — — ' ---- ---- ■ 1 0 .6
A h ven an m aa  —  Ä lan d  . . . . 51 1 0 7 1 .6 : — — 7 ‘  71.4 31 75 .0
K a u p u n k i  —  S tad  .............. . 2 6 6 2 4 .9 __ __ 7 71 .4 27 7 1 .7
M aarian ham ina  —  M arie- 
h a m n  ........................................ 26 62 4 .9 — — 7 71.4 27 71 .7
M aa la isku n n a t  —  L ands- 
kom m . —  R u ra l com m unes ' 25 4 4 6 .7 4 3 .3
F in ström  ...................................... 5 29 .5 — . — — ■V ---- — —
F ö g lö  ............................................. 2 2 .3 — — — — —
G eta ................................................ 1 26 .3 — — — — '---- - ----
H a m m a rla n d  ............................ 4 71.7 — — — — ---- — -
J o m a la  .......................•.................. 6 209 .7 — — — — 2 3 .0
K ö k a r  ........................................... 1 __ __ __ __ __ __
K u m lin g e  ................................... — — — — — — 1 0 .0
L u m p a rla n d  .............................. 1 — — — — — — —
S a l t v ik ........................................... 5 107.2 — — — — 1 0 .3
S atakunta —  Sataku nda . . . 490 4 6  368 .1 3 1 60 1 .1 19 227 .4 267 1 4 1 6 .8
K a u p u n g it  —  S täder  ............. 1 8 6 31  07 1 .3 2 121.0 19 2 2 7 .4  . 14 6 1  0 2 8 .7
P o ri —  B jö r n e b o r g .................. 127 15 3 6 7 .4 2 12 1 .0 13 173.0 102 7 3 4 .3
R a u m a  —  R a u m o  ................. 59 15 70 3 .9 — — • 6 54 .4 44 2 9 4 .4
M aa la isku n n a t  —  L an ds- 
kom m . —  R u ra l com m unes 30 4 1 5  2 9 6 .8 1 1  4 8 0 .1 121 ■ 3 8 8 .1  ■
A h la in en  ...................................... 1 3 .4 — — — — --- . ' ---
E u r a ................................................ 11 211 .9 1 1 48 0 .1 — — 5 12 .6
E u ra jo k i ...................................... 8 24 7 .4 — — — — 1 3 .2
Harjavalta ........................ 14 57 5 .9 — — — — 4 3 6 .7
Hinnerjoki.......................... 2 147.2 — — — — — --- ■
Honkajoki................................... 6 174.7 — — — — 1 0 .2
Honkilahti.......................... 3 92 .2 — — — — 2 3 .0
Huittinen...................................... 13 57 7 .0 ,---‘ — — 13 4 2 .8
Kankaanpää .............................. 56 1 0 3 8 .5  . — — — — 19 5 6 .0
Karvia................................ , 8 25 1 .0 — — — 1 0.'2 -,
38
6. (Jatk. — Forts. — Cont.)
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K a u v a t s a ....................................... 3 126.4
K e i k y ä ............................................ 10 1 595.8 — — — • — 5 13.4
K i ik o in e n ....................................... 3 4.7 — — . — — 1 0.6
K i u k a i n e n .................................... 13 774.3 — — — — 1 4.3
K o k e m ä k i —  K u m o ............. 32 711.5 — — — — 11 19.3
K u lla a  ............................................ 3 0.1 __ __ __ — 2 2.1
K ö y l iö  —  K ju m o  .................. 5 210.4 — — — — 3 1.2
L a p p i ............................................... 17 250.4 — — — — 3 6.8
L a v i a .................................. ............ 10 215.7 — — . — — 6 72.7
L u v ia .................................................. 5 111.9 — — — — 3 2.4
M e r ik a r v ia .................................... 15 166.3 __ __ __ __ 2 5.2
N a k k i l a .......................................... 12 662.2 — — — — 11 25.8
N o o r m a rk k u  —  N o rrm a rk  . 8 4 299.8 — — — — 4 13.7
P o m a rk k u  —  P a m a rk  . . . . 3 161.5 — — — — 3 14.8
P o r in  m lk . —  B jö rn e b o rg s  lk . 6 31.9 — — — — 1 0.1
R a u m a n  m lk . —  R a u m o  lk . 3 3.0 — — — — 2 4.2
S iik a in en  ....................................... 3 .51.7 — — — — 2 1.3
S u o d e n n ie m i ............................... 5 93.6 — — — — 2 0.4
S ä k y l ä ............................................ 15 1 456.4 — — — — 7 11.8
U lv ila  —  U l v s b y ..................... 7 1 010.1 — — — — 4 32.9
V a m p u la  ....................................... 4 39.9 — — — — 2 0.4
Etelä-Hame —  Södra
Tavastland....................... 731 57 457.9 4 733.4 35 424.7 363 2 695.1
K a u p u n g it  —  S tä d er  .............. 366 36 652.3 3 597.5 24 348.5 189 2 212.1
H ä m e e n lin n a  —  T a v a ste h u s 89 7 639.9 2 533.0 8 67.6 65 709.1
H e in o la  ......................................... 27 2 357.3 — — 3 30.4 23 146.4
L a h t i ............................................... 250 26 655.1 1 64.5 13 250.5 101 1 356.6
K a u p p a la t  —  K ö p in g a r  . . . . 73 6 864.6 — — 8 64.8 58 207.9
F o rs sa  .................................... 26 1 542.1 — — 2 27.3 ,  28 114.1
R iih im ä k i ...................................................... 47 5 322.5 — — 6 ■ 37.5 30 93.8
M a a la isk u n n a t  —  L and s- 
kom m . —  R u r a l com m u n es 292 13 941.0 1 135.9 3 11.4 116 275.1
A r t jä r v i  —  A r t s j ö ........................... 4 3.2 — — — — 3 4.4
A s ik k a la  .......................................................... 16 356.7 — — — — 2 0.9
H a rto la  ............................................................... 7 36.5 — — — — 5 18.0
H a t t u l a ............................................................... 11 66.9 — — — ------. 6 . 24.6
H a u h o  ........................................... ...................... 5 . 373.2 — — — 5 4.8
H a u s jä r v i ...................................................... 24 454.6 ____ ____ — ___ 7 13.5
H e in o la n  m lk . —  H e in o la  lk . 8 482.2 — — 1 0.4 2 7.0
H o l l o l a .................................................................. 29 219.6 — — — — 3 10.7
H u m p p ila  ....................................................... 9 482.2 _ — — — 4 0.7
J a n a k k a l a ...................................................... 19 4 516.0 — — — — 14 18.5
J o k i o i n e n ...................................... 4 202.1 . ____ ___ ____ ___ 3 5.7
K a l v o l a .................................... ' ........................ 7 346.1 — — — — 4 4.9
K o i j ä r v i .............................................................. 3 38.3 — — — — — —
K o s k i  H l ............................................................. 6 38.0 — — — — 1 5.5
K u h m o in e n .................................................. 6 355.9 — — — — 6 8.4
K ä r k ö lä  .......................................................... 14 893.5 ____ ____ ____ ___ 2 1 . 0
L a m m i .................................................................. 12 466.6 — — 1 3.4 5 17.5
L o p p i ...................................................................... 9 217.2 — — — — 2 28.5
N a s to la  .............................................................. 22 1 491.1 1 135.9 — — 4 3.7
O r i m a t t i l a ....................................................... 30 1 471.2 — — — — 14 37.3
l) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
>) Emertan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
l) I n  r e s ta u ra n ts  h a v e  b een  ta k en  ta x a b le  s a les  b eca u se  o f  la ck  o f  in fo r m a tio n  fr o m  tota l s a les .
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
•) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
*) I n  co n tr a c t  a n d  c o m m is s io n  w o rk  sh o p s , th e  to ta l v a lu e  o f  w o rk  o u tp u t  a n d  ra w  m ateria ls .
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Padasjoki............................ 13 315.9 5 12.3
Renko ................................ 4 150.9 __ — — — 1 7.1
Sysmä ................................ 12 567.3 __ — — — 11 22.9
Tammela............................ 5 28.2 _ — i 7.6 4 11.4
Tuulos ................................ n 331.6 — — — — 2 0.6




Tammermaa — Tammerland 968 87 884.0 18 18 342.5 27 385.1 443 2 640.0
Kaupunki — Stad .............
Tampere — Tammerfors . . .
465 48 137.5 15 14 267.4 19 308.3 216 1 849.3
465 48 137.5 15 14 267.4 19 308.3 216 1 849.3
Kauppalat — Köpingar . . . . 104 26 792.4 3 4 0751 7 74.0 77 376.4
Ikaalinen............................ 3 2.6 _ — 1 2.7 3 4.2
Mänttä................................ 11 11 360.8 __ — 1 15.5 10 22.7
Nokia.................................. 21 945.7 __ — — — 13 52.9
Toijala................................ 31 1127.2 __ — 1 12.8 15 64.8
Valkeakoski........................ 17 12 409.5 3 4 075.1 2 31.9 20 163.6
Vammala............................ 21 946.6 — 2 11.1 16 68.2
Maalaiskunnat — Land.s- 
komm. — Rural communes 399 12 954.1 1 2.8 150 414.3
Eräjärvi.............................. 2 7.3 __ • --- — — 2 2.4
Hämeenkyrö — Tavastkyro 17 3 179.4 __ --- • 1 2.8 11 17.4
Ikaalisten mlk..................... 16 210.1 _ — __ — 8 9.0
Juupajoki .......................... 8 126.9 __ — __ — — —
Jämijärvi............................ 0 111.7 — — — — 1 0.3
Kangasala.......................... 29 394.2 _ _ __ 8 25.4
Karkku .............................. 7 176.0 __ — — — — —
Kihniö................................ 8 87.2 __ — — — 1 —
Kiikka................................ 11 47.2 _ — — — — —
Kuhmalahti ....................... 2 32.2 — — — — 1 2.7
Kuorevesi .......................... 3 81.4 _ _ _ 1 0.0
Kuru .................................. 7 76.0 __ — — — 3 26.1
Kylmäkoski / ....................... 8 476.4 __ — ‘ --- — 1 1.3
Lempäälä............................ 32 873.1 _ — — — 7 .16.2
Luopioinen ........................ 10 172.3 — — — — 2 1.2
Längelmäki ....................... 5 71.2 _ _ __ — 10 12.1
Mouhijärvi ........................ 6 204.8 __ — --- . — 2 1.1
Orivesi................................ 22 740.5 __ — — — 15 49.6
Parkano ............................... 17 ■ 438.7 __ — — — 13 19.4
Pirkkala.............................. 12 339.1 — — — — 2 1.8
Pohjaslahti ........................ 2 6.8 __ _ __ __ 1 2.4
Punkalaidun...................... 12 298.0 _ — — — 5 1 16.4
Pälkäne.............................. 9 37.9 __ — — — 5 24.4
Ruovesi.............................. 14 552.6 __ — — — 7 15.9
Sahalahti............................ 2 363.9 — .. — — — 3 5.8
Suoniemi............................ 6 24.3 _ __ __ __ __ __
Sääksmäki.......................... 7 35.1 __ ‘ — — — 3 14.1
Teisko ................................ 6 28.8 — — — — 4 5.5
Tottijärvi............................ 1 1.1 — — — — 1 0.6
Tyrvää...................'........... 19 560.3 — — — — • 3 8.3
6  2 4 5 8 — 6 1 / 5 , 7 3
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Urjala ................................. 28 -598.9 6 37.8
Vesilahti ............................. 4 42.1 — — . — — 1 3.6
Viiala................................ 14 1 759.7 — — — • — 4 8.0
Viljakkala........................... 5 134.1 — — — — 2 3.0
Vilppula............................... 12 34.0 — — — — 4 12.3
Virrat — Virdois............... 19 436.4 __ __ * __ __ 11 43.2
Ylöjärvi............................... 12 194.4 — — — — 2 27.0
Kaakkois-Suomi — 
Syd-östra Finland .......... 391 118 617.5 __ __ 46 405.7 462 2 898.2
Kaupungit — Städer .......... 115 11 806.3 __ __ 30 240.9 ' 175 1 095.4
Kotka ................................. 45 5 054.1 — — 13 121.3 76 447.1
Hamina — Fredrikshamn .. 25 1 044.7 —. — 7 20.9 34 270.9
Lappeenranta — Villman- 
strand ............................. 45 5 707.5 — — 10 98.7 65 377.4
Kauppalat — Köpingar . . . . m 94013.0 __ __ 16 164.8 191 1 465.1
Kouvola............................... 46 1143.8 — — 8 98.0 56 480.6
Im atra................................. 27 45 944.4 — — 6 52.6 71 751.7
Karhula................................. 15 15 357.0 — — 1 12.5 25 _ 95.2
Kuusankoski....................... 16 25 610.3 — — — — 28 55.1
Lauritsala........................... 9 5 957.5 — — . .1 1.7 11 • 82.5
Maalaiskunnat — Lands- 
komm. — Rural communes 163 12 798.2 96 332.7
Anjala ................................. 3 1.3 — — — — 4 102.2
Elimäki ............................... 10 80.0 — — — — 5 19.7
Iitti ..................................... 15 441.5 — — — — 11 26.5
Jaala ................................... 4 1.0 — — — — 3 6.2
Joutseno ......................... 12 3 017.5 — — — — 8 76.3
Kymi — Kymmene .......... 4 108.9 __ — — — 6 21.2
Lappee................................. 9 177.7 — — — — 5 3.8
Lem i.................................... 3 8.8 — — — — — —
Luumäki ............................. 9 ■ 75.1 — — — — 5 8.3
Miehikkälä ......................... 4 6.8 — — — — — —
Parikkala............................. 8 64.4 _ __ _ __ 5 8.8
Pyhtää — Pyttis ............. 4 481.2 — — — 1 0.Ö ,
Raut järvi........................... 3 11.8 — — ■ --- — 4 1.2
Ruokolahti ......................... 2 0.0 — — — — 3 8.1
Saari.................................... — — — — — — 1 0.1
Savitaipale ......................... 6 22.0 _ — — — 3 3.8
Simpele ............................... 3 64.7 — — — — 1 0.1
Sippola................................. 17 7 414.1 — — — — 15 19.3
Taipalsaari ......................... 1 1.8 — — — — 1 0.4
Uukuniemi ......................... 1 0.0 — — — — 1 0.0
Valkeala ............................. 9 604.5 _ __ __ __ 5 2.7
Vehkalahti ......................... 20 137.4 — — — — 5 20.0
Virolahti ............................. 12 77.3 — — — — 3 3.9
Ylämaa ............................... 4 0.4 — — — — 1 0.1
Keski-Suomi —
Mellersta Finland............ 265 24 184.6 __ — 16 206.5 218 1 257.0
Kaupunki — S tai ............. 71 8 488.8 __ __ 10 167.5 85 926.9
Jyväskylä........................... 71 8 488.8 — — 10 167.5 85 926.9
>) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
J) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
J) I n  restaurants have been taken taxable sales because of lack of information from total sales.
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten Ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
*) In  contract and commission work shops, the total value of work output and raw malerials.
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Kauppalat — Köpingar . . . . 22 4 491.6 — — 4 25.7 18 47..1
Suolahti.............................. 10 1 340.8 __ __ 2 10.5 4 10.3
Äänekoski.......................... 12 3 150.8 — 2 15.2 14 36.8
Maalaiskunnat — Lands- 
komm. —• Bural communes 172 11 204.2 2 13.3 115 283.0'
Hankasalmi........................ 8 60.6 — — — — 7 17.1
Joutsa ................................ 4 59.3 — — — — 3 -0.4
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk............................. 20 1 637.1 _ _ 6 9.2
Jämsä ................................ 19 4 693.5 — —r 1 10.5 24 57.7
Jämsänkoski....................... 5 1 359.8 — — 1 2.8 4 19.1
Kannonkoski ..................... 3 4.6 __ __ __ _ 1 0.6
Karstula ........... ............... 9 487.5 — — — — 5 8.5
Keuruu .............................. 16 457.1 — — — — 9. 50.9
Kinnula.......................... .. 2 1.2 — — — _ — —
Kivijärvi ............................ 3 17.1 — — — ' ' -- 2 2.6
Konginkangas..................... — — — — — — 3 1.2
Konnevesi.......................... 2 1.1 — — — — 4 1.2
Korpilahti................. : . . . . 3 107.7 — — — — 3 1.8
Koskenpää ........................ 2 53.5 — -- : — — — —
Kyyjärvi .................... 3 26.5 — — — — 2 8.7
Laukaa ................................ 10 1 238.4 — — — 5 8.8
Leivonmäki........................ — — — -- : — — 1 1.1
Luhanka ............................ 2 1.8 — -- ' — --■ 2 0.6
Multia ................................ 9 97.9 — — --  . — 1 5.9
Muurame............................ 2 35.4 — — — — 1 0.3
Petäjävesi......... ................ 3 230.9 — — — — 1 1.5
Pihlajavesi ......................... 3 84.8 — — — — 1 5.7
Pihtipudas . ..................... 6 22.7 — — — — 5 15.2
Pylkönmäki........................ 1 11.2 — — — --  . i 0.2
Saarijärvi............................ 22 233.8 —■ — — — 8 34.5
Säynätsalo..........................
Toivakka............................
‘ 2 13.6 — — — — — —
2 23.4 — — — — 1 0.3
Uurainen............................ 1 3.3 — — — — 2 7.7
Viitasaari............................ 9 210.6 — --- — — 13 22.2
Äänekosken mlk.................. 1 29.8
Etelä-Savo — Södra Savolax 237 18 960.9 33 227.5 239 1 255.4
Kaupungit — Städer ......... 68 5 285.9 _ _ 21 152.7 101 753.3
Mikkeli — S:t Michel......... 41 3 513.7 — — 9 79.7 58 556.5
Savonlinna — Nyslott....... 27 1 772.2 — — 12. 73.0 43 196.8
Kauppalat — Köpingar . . . . 66 10 741.4 — — 10 72.2 64 293.1
Pieksämäki........................ 25 557.6 — — '\ 4 22.8 20 40.9
Varkaus.............................. 41 10 183.8 — — 6 49.4 ' 44 252.2
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 103 2 933.6 — — 2 2.6 74 209.0
Anttola .............................. 4 0.3 — ■ ■ :-- — — — —
Enonkoski................. : . . . . 3 13.3 — — ~— — 2 28.9
Haukivuori........................ 3 281.4 — — — — 1 2.9
Heinävesi............................ 3 12.4 . — — — — 3 1.4
Hirvensalmi ...................... 5 23.7 — ■ _ — — 2 0.6
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Joroinen ............................. 7 52.7 7 83.0
Juva — Jockas ................. 9 462.7 — — — — ' 7 25.5
Jäppilä................................. 3 22.7 — — — — 1 2.9
Kangaslampi....................... — — — — ■ — — 1 0.7
Kangasniemi....................... 5 24.9 — — — — 9 9.1
Kerimäki............................. 2 307.3 __ __ __ __ 6 4.7
Leppävirta ......................... 7 9.6 — — i 1.6 6 13.9
Mikkelin mlk. — S:t Mic-
hels lk............................... 11 501.6 — — — — 1 —
Mäntyharju......................... 11 647.2 — — — — 8 7.0
Pertunmaa ......................... 1 — — — — — — —
Pieksämäen mlk................... 1 1 152.2 __ __ __ « --- — —
Punkaharju......................... 3 34.2 — — — — 2 3.9
Puumala'............................. 2 49.6 — — i 1.0 2 0.8
Rantasalmi......................... 8 72.1 — — — — 6 13.4
Ristiina............................... 3 239.9 — — — — 2 3.3
Savonranta ......................... 3 0.3 __ __ __ — i 0.8
Sulkava............................... 5 14.9 — — . — — 3 4.1
Suomenniemi ..................... — — __ — •-- 1 0.0





Norra Savolax ............... 227 18 410.8 — — 15 184.9 244 1 055.2
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  .......... 11S 12 769.7 __ __ 15 .184.9 145 925.4
Kuopio................................. 97 11 642.5 — — 11 144.9 120 838.3
Iisalm i................................. 21 1 127.2 — — 4 40.0 25 87.1
M a a l a i s k u n n a t  — L a n d s -
k o m m .  — R u r a l  c o m m u n e s 109 5 641.1 __ _ — — 99 129.8
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 7 1 214.2 • — — — — 7 16.9
Juankoski........................... 1 5.3 — — -- ‘ — 2 0.7
Kaavi................................... 4 9.0 — — — — 5 2.3
Karttula ............................. __ -_ — — — — 1 3.7
Keitele................................. 3 11.7 — — — — 3 1.0
Kiuravesi............................. 13 76.1 _ _ _ __ 14 18.3
Lapinlahti........................... 2 0.1 — — ~ — 7 20.9
Muuruvesi........................... 3 14.3 — — — . --- 4 1.9
Nilsiä................................... 7 459.9 — — — — 1 0.4
Pielavesi ............................. 7 1 007.6 — — — — 6 3.3
Rautalampi......................... 4 15.2 » __ _ --- . — 8 2.0
Rautavaara......................... — --• — — — — 2 0.1
Riistavesi............................. 2 2.8 ■ — — — — 1 —
Siilinjärvi................. ........... 7 95.1 — — ' --- — 6 7.1
Sonkajärvi........................... 2 128.2 — — — --- • 2 0.1
Suonenjoki ......................... 24 1 416.0 — • — — — 18 40.9
T ervo................................... 2 ■17.8 — — — — 2 1.4
Tuusniemi........................... 6 623.1 — — — — 1 1,9
Varpaisjärvi ....................... 8 185.4 — — — — 4 2.3
Vesanto ............................... 3 290.6 — — ■ — —: 1 0.3
Vieremä............................... 4 68.7 — — — — 4 4.3
1) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i ställct använts. 
*) I n  r e s ta u ra n ts  h a v e  b een  ta k e n  ta x a b le  s a les  beca u se  o f  la ck  o f  in fo r m a tio n  f r o m  tota l sa les .
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.






















































































































































































Norra Karelen ............... 125 7 722.1 — — n 108.9 177 630.0
Kaupunki — Stad ............. 50 5124.9 — — 5 71.5 74 458.0
Joensuu .............................. 50 5 124.9 — — 5 71.5 74 458.0
Kauppalat — Köpingar . . . . 14 1 632.4 — — 5 34.3 27 79.6
Lieksa ................................ 8 91.8 — — 4 25.8 18 65,2
Nurmes .............................. 6 1 540.6 — — 1 8.5 9 14.4
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 61 964.8 — — 1 3.1 76 92.4
Eno .................................... 4 363.1 — — — — 4 2.6
Ilomantsi............................ 5 5.5 — — — — 5 7.4
Juuka.................................. 5 13.9 — — — — 8 5.4
Kesälahti........................... — — — — — 1 1.1
Kiihtelysvaara ................... 1 — — — — — —
Kitee .................................. 9 65.7 __ __ __ __ 12 11.0
Kontiolahti........................ 5 13.9 — — — — 4 4.0
Kuusjärvi .......................... 10 61.5 — — — — 12 39.3
Liperi — Libelits............... 6 25.1 — — — — 7 7.0
Nurmeksen mlk................... 4 50.9 — — , 1 3.1 8 7.9
Pielisjärvi .......................... 2 3.6 — — — — 2 0.1
Polvijärvi .......................... 1 2.3 — — — — 6 4.7
Pyhäselkä.......................... — — — — — — 1 —
Rääkkylä . . . . ; ................... 3 12.3 — — ■ — — 2 0.3
Tohmajärvi................. . 5 346.3 — — — — 1 0.4
Tuupovaara........................ 1 .0.7 — — — — 2 —
Valtimo.............................. — — — . — — — 1 1.2
Etelä-Pohjanmaa —
Södra österbotten ......... 926 57 353.0 4 648.4 28 241.0 369 2 032.9
Kaupungit — Städer ......... 187 34 741.0 4 648.4 24 204.4 130 1 083.9
Vaasa — Vasa................... 129 21 760.4 4 648.4 15 153.1 79 851.9
Kaskinen — K asko........... 6 1 023.7 — — 2 7.3 — —
Kristiinankaupunki — Kris- 
tinestad.......................... 5 34.8 4 14.2 9 27.3
Pietarsaari — Jakobstad .. 41 11 852.0 — — 3 29.8 35 193.1
Uusikaarlepyy — Nykarleby 6 70.1 — — — — 7 11.6
Kauppala ■— Köping ......... 32 3 202.3 — — 4 36.6 45 298.8
Seinäjoki............................ 32 3 202.3 — — 4 36.6 45 298.8
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 707 19 409.7 — - — — 194 650.2
Alahärmä............................ 11 336.5 — — — — 1 0.7
Alajärvi.............................. 12 408.2 — — — — 6 11.4
Alavus — Alavo ............... 21 1 157.4 — — — — 12 36.1
Björköby............................ 1 10.5 — — — — — —
E vi järvi.............................. 7 246.4 — — — — — —
Ilmajoki.............................. 31 779.9 — — — — 17 83.4
Isojoki — Stora ............... 9 200.9 --- . — — — 3 4.8
Isokyrö — Storkyrö ......... 21 433.7 — — — — 3 0.3
Jalasjärvi............................ 31 857.8 — — — — 8 9.0
Jepua — Jeppo ................. 5 135.0 — — — — 1 0.9
Jurva......... ....................... 21 315.7 — — — — 5 7.6
Karijoki — Bötom ........... 11 153.5 — — — — 1 0.9
Kauhajoki.......................... 42 969.5 — — — — 10 83.3
Kauhava............................ 49 987.2 . - - — — — 9 16.6
Koivulahti — Kvevlaks . . . 1 89.4 — — — — 2 1.3
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Korsnäs............................... 6 132.6 _ _ ' 2 7.0
Kortes järvi.......................... 9 165.0. — — — —
8.5Kuortane............................. 11 392.8 — — — — 5
Kurikka............................... 41 1 650.5 — — — — i i 9.9
Laihia ................... ............. 16 597.3 — — — — 3 : 0.9
Lappajärvi ......................... 12 151.2 __ __' __ __ 2 1.3
Lapua — Lappo ................ 63 1 572.0 — — ' — — 15 60.3
Lapväärtti — Lappf järd . .. 10 265.2 — — — — 7 ' 3.8
Lehtimäki........................... 5 56.7 — — — — 2 0.1
Luoto — Larsmo .............. 2 19.7 — — .— — — ■ •---
Maalahti — Malaks •............ 11 121.7 __ _ __ __ 4 27.8
Maksamaa — Maksmo . . . . 1 2.4 — — ■ — — — —
Munsala............................... 5 165.9 — — — — 1 0.8
Mustasaari — Korsholm . . . 9 343.0 — — — — 3 . 7.7
Nurm o................................. 9 165.9 — —~ — — — —
Närpiö — Närpes ............: 15 741.6. __ __ __ __ 9 47.4
Oravainen — Oravais . . . . 5 440.7 . — — * — — 2 6.1
Peräseinäjoki ..................... 12 216.8 — — ' — — 1 0.3
Petolahti — Petalaks.......... 1 3.7 :— — — — 2 1.1
Pietarsaaren mlk. — 
Pedersöre......................... 17 207.5: — — — — 2 15,8
Pirttikylä — Portoin.......... 4 282.5' 2 1.3
Purmo ................................. 8 215.7 __ __ __ \ __ 3 . 2.7
Raippaluoto — Replot . . . . 2 7.1 — __ — — — —
Soini..................................... 5 18.9 __ __ __ __ 1 0.3
Sulva — Solv ..................... 5 32.4 — — — — . 2 0.4
Teuva — Östermark ........ 30 538.0 4 13.6
Tiukka — Tjöck ................ 2 29.5’ __ __ __ __ — —
Töysä................................... 8 479.0 — __ — — • --- —
Uudenkaarlepyyn mlk. — 
Nykarleby lk. ........... .. 8 408.1 1 . 1.6
Vimpeli—Vindala .............. 15 253.5. — -- : — — 3 1.5
Vähäkyrö — Lillkyro........ 12 330.0 _ _ _ _ 2 47.9
Vöyri —  Vörä ................... 12 408.7 — — — — 9 25.3
Ylihärmä............................. 18 523.3 — __ . — — 1 .0.3
Ylimarkku — Övermark . . . 7 104.7 — — — — 2 18.9
Ylistaro............................... 20 446.3 — — — — 4 ’ 2.8
Ähtäri ................................. 9 551.6 __ _ _ __ 7 - .40.1
Ähtävä — Esse ................. 9 286.6 4 38.4
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta Österbotten . . . . 349 10 775.1 l 232.7 12 61.3 163 1 448.0
Kaupungit—Stääer............ 101 4 623.0 l 232.7 12 61.3 62 1 010.6
Kokkola — Gamlakarleby 85 3 550.5 l 232.7 9 46.2 43 ■ 778.5
Raahe — Brahestad........-.. 16 1 072.5 — — 3 15.1 19 232.1
a) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totallörsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
l) In restaurants have been taken taxable sales because of lack o1 information from total sales.
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*), Avser i arbetsaffärcr arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
*) In contract and commission work shops, the total value of work output and raw materials.
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Maalaiskunnat — Lands- 
komm. — Rural communes 248 6 152.1 101 437.4 ■
Aläveteli — Nedervetil . . . . 4 148.5 — — — — i 0:5
Alavieska............................ 2 10.2 — — —. — i 1.0
Haapajärvi......... ............... 14 90.8 — — — — 10 18.3
Haapavesi.......................... 5 235.4 — — — — 4 9.2
Haisua................................ 2 0.1 — — ■ — — 1 0.9
Himanka............................ 8 143.3 _ __ __ __ 3 14.4
Kaarlela — Karleby......... 43 355.6 — — — — 4 19.4
Kalajoki ............................ 9 1 090.6 • — — — — 4 1.8
Kannus ......... .................... 10 278.9 — — — — 9 4.9
Kaustinen — Kaustby . . . . 6 239.1 — — — — 1 2.7
Kestilä ............................... 2 3.8 _ _ __ _ 1 1.5
Krununpyy —Kronoby___ 13 399.2 __ — •— — 4 15.4
Kälviä ................................ 7 59.5 __ ; — — __ — --- •
Kärsämäki ........................ 2 5.2 _ __ — — 2 . 0.8
Lohtaja ............................ 4 84.5 — — — — 2 0.1
Merijärvi............................ __ __ _ _ _ __ 1 0.0
Nivala ................................ 12 95.0 _ — — 3 16.8
Oulainen ........... ................ 7 143.8 _ __ — __ 12 279.6
Paavola.............................. 9 451.6 _ — — __ 1 2.2
Perho.................................. 4 156.6; — — — — 1 1.6
Piippola.............................. 3 1.7 _ __ __ __ 1 1.8
Pulkkila.............................. 2 0.4 _ __ __ __ 1 0.1
Pyhäjoki ............. •.............. 4 , 15.5 — — — — — —
Pyhäjärvi OI....................... 12 206.3 — — — ,— 6 15.6
Pyhäntä ............................ 1 0.1 — — — — 1 0.4
Rantsila.............................. 1 6.7 _ ’ __ __ __ 2 1.1
Reisjärvi............................ — __ — — — — 3 4.5
Sälöinen......... .................... 1 5.0 — — — — 2 4.2
Sievi.................................... 7 381.4 — — — — 2 1.5
Siikajoki ............................ 2 0.4 — — — — — —
Teerijärvi — Terjärv......... 16 342.4 __ __ __ _ 1 3.2
Toholampi.......................... 5 1 340.1 — — — — 2 0.2
Veteli — V etil................... 11 230.9 — — — — 1 0.0
Vihanti................................. 2 39.7 — — — — 2 1.9
Ylivieska............................ • 16 583.3 — •--- — — 11 9.8
O ja ...................................... 2 6.5 — __ 1 2.0
Pohjois-Pohjanmaa —
Norra Österbotten ......... 145 22 050.0 l 265.1 13 192.3 177 1 338.2
Kaupunki — Stad ............. 91 19168.9 i 265.1 11 175.1 138 1 274.7
Oulu — Uleaborg............... 91 19 168.9 i 265.1 11 175.1 138 1 274.7
Maalaiskummt — Lands- 
komm. — Rural communes 54 2 881.1 __\ 2 17.2 39 63.5
Haukipudas........................ 7 2 114.1 — — — — 1 —
l i ......................................... 1 9.3 — — — — 2 3.4
Kempele ............................ 2 13.5 — — — — 1 0.2
Kiiminki ............................ — — — — *■ --- — 1 0.1
Kuivaniemi......... .............. — — — — — ■ 1 0.4
Kuusamo............................ 10 88.1 _ __ 2 17.2 12 9.9
Liminka.............................. 9- 473.6 . — -- - — — — . ---
Lumijoki............................ 2 1.6 — — — — --- ■ —
Muhos ................................ 9 88.9 — — — — 6 4.7
Oulujoki ............................ 2 1.4 — — — . — 6 29.1
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6. (Jatk. —  Forts. —  C o n t .)
Talousalue ja  kunta 














































































































































































































Oulunsalo ........................... 2 4.1
Pudasjärvi........................... 3 29.7 — — — — 5 11.1
Taivalkoski......................... 2 4.6 — — — — 1 0.4
Tyrnävä............................... 1 0.1 — — ■— — — —
Utajärvi............................... 3 28.3. — — — — 1 0.1
Yli-Ii ......................... ,........ 1 — — — — — — —
Yli-Kiiminki..................... . 2 27.9
-
K a in u u  —  K a ja n a la n d  . . . . 4 6 7 4 9 5 .5 — — 7 57 .0 94 355 .9
K a u p u n k i  — S tad  .................. 21 5 069.1 6 52.8 53 242.9
Kajaani............................... 21 5 069.1 — — 6 52.8 53 242.9
M a a la isk u n n a t  — L a n d s-
kom m . — R u ra l com m un es 25 2 426.4 — — 1 4.2 41 113.0
Hyrynsalmi......................... 1 8.8 — — — — 3 6.5
Kajaanin mlk. — Kajaani lk. — — —. — — — 1 21.8
Kuhmo................................. 5 29.5 — — — — 9 38.0
Paltamo............................... 1 4.1 — — — — 4 7.9
Puolanka............................. 5 13.6 — — — . --- 2 3.2
Ristijärvi............................. _ __ __ — — — 2 0.8
Sotkamo ............................. 5 565.6 — — — — 9 28.8
Suomussalmi....................... 3 4.5 — — — — 7 5.5
V aala................................... 2 109.7 — —• — — 2 0.5
Vuolijoki............................. 3 1 690.6 1 4.2 2 0.0
L a p p i —  L ap p land  .............. 10 8 1 8  6 5 6 .0 — — 14 188.3 173 . 1 050 .8
K a u p u n g it  — S täder  .......... 34 16 918.6 _ 8 69.3 53 352.7
Kemi ................................... 23 16 025.9 — — 6 51.9 34 283.2
Tornio —■ Torneä................ 11 892.7 — — 2 17.4 19 69.5
K a u p p a la t  —  K ö p in g a r . . .. 28 1 295.4 — — 5 113.5 69 601.2
Kem ijärvi........................... 6 85.3 — — 2 40.9 10 53.1
Rovaniemi........................... 22 1 210.1 — —. 3 72.6 59 548.1
M a a la isk u n n a t  —  L a n d s-
kom m . —  R u ra l com m un es 46 442.0 — — 1 5.5 51 96.9
Alatornio —  Nedertorneä .. 2 2.7 — — — — 3 4.4
Inari —  Enare................... 3 22.5 — — — — 2 10.8
Kemijärven mlk............ . — — — __ — __ 4 2.1
Kemin mlk. —  Kemi Jk. . . 2 , 16.9 — — — — 3 9.7 .
Kittilä ................................. 3 15.5 — — — — 2 7.5
Kolari ................................. •2 8.0 _ _ _. — 1 0.1
Muonio ............................... 1 0.0 — — — — 3 1.2
Pelkosenniemi..................... 1 5.5 —- — — — — —
Pello.................................... 4 21.1 — — 1 5.5 6 14.7
Posio ................................... 3 5.6 — — — — 2 5.5
')  Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
')  Emedan uppgifter om förplägningsrörelsemas totaliörsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
') I n  resta u ra n ts  have b een  ta k en  ta xa b le  sa les  b ecau se o f  la ck  o f  in fo rm a tio n  fro m  tota l sa les.
«) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
!) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationemas och räämnenas sammanlagda värde.
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Raima ................................ _ 2 0.3
Rovaniemen mlk................. 9’ 27.3 — — — — 2 1.0
Salla.................................... 2 1.2 — — — — 5 . 2.5
Simo.................................... 1 0.1 — — — — 1 1.7
Sodankylä.......................... ■ 5 43.8 • — — — — 5 11.7
Tervola .......................... 2 21.9 __ __ — — i 1.5
Ylitornio —■ Övertorneä . . . 6 249.9 — ' — — — 9 22.2
Koko maa — Hela riket —
Whole country................. 8 647 1011017.0 159 231 705.9 474 7 458.3 5 324 38 972.9
Kaupungit — Städer ......... 4 504: 669 569.8 153 225 977.8 377 6 602.2 3 019 30 065.6
Kauppalat — Köpingar . . . . 712 181 027.4 3 4 075.1 82 789.3 735 4 362.6
Maalaiskunnat — Lands- 
komm. — Rural communes 3 431 160 419.8 3 1 653.0 15 66.8 1570 4 544.7
Lääni — Län — Province: 
Uudenmaan — Nylands . . . . 2 685 435 187.5 124 209 189.1 149 3 952.8 1 323
1
15 951.8
Kaup. ja kaupp. — Städer 
o. köp.— Urban communes 2 228 398 356.7 123 209 152.1 148 3 951.4 1 184 15 300.3
Turun-Porln — Äbo-B:borgs 1599 132 615.5 7 2 294.8 64 762.2 904 4 412.6
Kaup. ja kaupp. — Städer 
o. köp. — Urban comm. 847 94 745.7 6 814.6 63 759.4 592 3 574.1
Ahvenanmaa — Aland ___ 51 1 071;6 __ _ 7 71.4 31 75.0
Kaup.— Stad— Urban comm. 26 624.9 “ V. 7 .71.4 27 71.7
Hämeen — Tavastehus ___ 1 503 140 300.9 22 19 075.8 57 781.0 730 5 058.2
Kaup. ja kaupp. —■ Städer 
o. köp. — Urban comm. . 957 115 140.4  ^ 21 18 940.0 52 751.4 498 4 426.9
Kymen — Kymmene......... 391 118 617.5 __ __ 46 405.7 463 2 893.2
Kaup. ja kaupp. — Städer 
o. köp. — Urban comm. . 228 105 819.3 — — . 46 405.7 366 2 560.5
Mikkelin —- S: t Michels . . . 249 12 271.8 _ _ 30 207.3 236 1185.8
Kaup. ja kaupp. — Städer 
o. köp. — Urban comm. . 120 8 200.7 — — 28 205.9 145 940.7
Kuopion — Kuopio ........... 410 36 388.1 _ _: 33 344.9 481 1 969.5
Kaup. ja kaupp. — Städer 
o. köp. — Urban comm. . 223 29 710.9 — — 31 340.2 289 1 715.3'
Vaasan — Vasa......... ......... 1381 81 923.2 5 881.1 51 480.3 623 4 077.6
Kaup. ja kaupp. — Städer 
o. köp. —  Urban comm. . 397 54 474.1 5 881.1 51 480.3 321 3 135.2
Oulun — Uleäborgs ........... 320 33 984.9 1 265.1 23 264.4 360 2 298.4
Kaup. — Städer —  Urban 
comm. ........................ 128 25 310.5 1 ' 265.1 20 243.0 210 1 749.6
Lapin — Lapplands ........... 108 18 656.0 __ __ 14 188.3 173 1 050.8
Kaup. ja kaupp. — Städer 
o. köp. — Urban comm. ■ 62 18 214.0 — 13 182.8 122 1 953.9
7 2458— 61/5, 73
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7. Teollisten ja työliikkeiden luku ja myynti toimialan mukaan talousalueittani
Industrilöretagens och arbetsaifärcrnas antal och försäljning enligt verksamlietsart och ekonomiska regioner
N um ber and sales 'of industrial enterprises and contract and commission work shops by branches and economic regions
Teollisuus: —  Industri: —  I n d u s tr y :



















































































































































































































































Uusimaa — Nyland............................... 2 601 433 713.1 252 147 238.6 153 6 929.0 6 1 678.0 12 39 847.3 161 10 597.2
Helsinki — Helsingfors .......................
Muut kaupungit — Övriga städer —
1 942 372 092.9 146 139 059.2 77 3 797.2 1 896.5 6 38 836.8 115 7 004.9
Other 1 cl. towns ............................. 126 8 805.5 32 1 212.1 21 297.5 — — 3 1 001.0 5 742.4
Kauppalat— Köpingar— 2 cl. towns .. 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
160 17 458.3 33 2 789.6 26 1 008.8 1 559.1 3 9.5 10 1119.4
Rural comm........................................ 373 35 356.4 41 4 177.7 29 1 825.5 4 222.4 — — 31 1 730.5
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland . 987 80 296.8 243 23 906.2 132 2 402.4 13 3 072.0 8 4 259.4 57 5 737.5
Turku — Ä b o .......................................
Muut kaupungit — Övriga städer —
496 45 197.4 94 10 367.2 63 1 513.4 1 358.5 6 3 823.7 37 5 292.9
Other 1 cl. toums ............................. 41 2 991.8 11 1 523.0 5 144.4 3 194.8 — — 7 331.7
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
■ 100 14 536.0 30 2 151.6 17 296.1 2 83.5 2 435.7 6 66.1
Rural comm........................................ 350 17 571.6 108 9 864.4 47 448.5 7 2 435.2 — — 7 46.8
Ahvenanmaa — Aland......................... 51 1 071.6 29 885.7 9 408.4 _ _ 1 3.7 2 2.6
Kaupunki — Stad — 1 cl. town ........
Maalaiskunnat — Landskomm. —
. 26 624.9 14 530.8 5 385.2 — — 1 3.7 2 .2.6
Rural comm........................................ 25 446.7 15 354.9 4 23.2 — — — — — —
Satakunta — Satakunda....................... 490 46 368.1 119 7 319.2 67 1 092.8 n 902.2 2 577.2 13 555.3
Kaupungit — Städer — 1 cl. toums .. 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
186 31 071.3 49 2 757.4 34 806.2 2 827.4 2 577.2 6 449.5
Rural comm........................................ 304 15 296.8 70 4 561.8 33 286.6 9 74.8 —■ — 7 105.8
Etelä-Hame — Södra Tavastland........ 731 57 457.9 130 13 769.3 75 1 863.9 15 257.6 8 3 889.4 49 3 487.6
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns .. 366 36 652.3 54 6 002.3 -34 1165.8 1 64.3 5 3 684.4 28 1 639.5
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. toums 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
73 6 864.6 20 1 535.3 12 443.7 2 3.7 3 205.0 5 699.2
Rural comm........................................ 292 13 941.0 56 6 231.7 29 . 254.4 12 189.6 — — 16 1148.9
Tammermaa — Tammeriand .............. 968 87 884.0 177 9 713.6 104 2 787.9 14 127.1 5 800.9 75 18 630.2
Tampere — Tammerfors..................... 465 48 137.5 64 5 040.0 42 2 076.4 — — 4 800.9 46 17 465.4
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. toums 
Maalaiskunnat — Landskomm. •—
104 26 792.4 31 1 533.7 22 338.8 2 43.8 — — 6 672.7
Rural comm. ..................................... 399 12 954.1 82 3 139.9 40 372.7 12 83.3 1 — 23 492.1
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland 391 118 617.5 107 10 672.5 84 2 907.1 3 1 835.2 5 791.3 13 145.4
Kaupungit •— Städer — 1 cl. toums .. 115 11 806.3 40 7 380.5 28 2 138.1 1 1 679.9 2 732.8 6 64.8
Kauppalat — Köpingar — 2 el. toums 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
113 94 013.0 42 958.9 34 545.4 1 155.3 2 58.5 2 38.6
Rural comm........................................ 163 12 798.2 25 2 333.1 22 223.6 1 — 1 0.0 5 42.0
Keski-Suomi — Mellersta Finland . . . . 265 24 184.6 69 3 611.1 57 2 300.7 7 10.0 __ __ 11 172.0
Kaupunki — Stad — 1 cl. town.......... 71 8 488.8 15 1 876.9 15 1 876.9 — — — — 2 13.6
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
22 4 491.6 8 69.1 8 69.1 — — — — — —
Rural comm.................................... 172 11 204.2 46 1 665.1 34 354.7 7 10.0 — — 9 158.4
Eteiä-Savo — Södra Savolax................ 237 18960.9 68 5 030.0 54 1 040.3 3 21.8 7 272.8 5 61.1
Kaupungit — Städer — 1 cl. toums .. 68 5 285.9 25 3 357.5 19 355.6 1 0.3 3 252.9 2 20.6
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
66 10 741.4 25 1 096.9 20 605.9 1 0.2 2 15.0 2 30.4
Rural comm........................................ 103 2 933.6 18 575.6 15 78.8 1 21.3 2 4.9 1 10.1
Pohjois-Savo — Norra Savolax........ 227 18 410.8 70 7 994.4 54 1128.8 _ __ 3 1163.8 6 73.0
Kaupungit ■— Städer — 1 cl. toums .. 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
118 12 769.7 28 3 918.4 24 483.7 — — 3 1163.8 4 67.2
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353 12 812.6 135 6 673.9 72 2 546.5 117 1 282.0 34 4 414.9 110 25141.8 1427 185 704.8
319 11 288.8 37 2 666.0 4 354.6 58 567.5 28 1 381.9 88 24 343.7 1 145 146 944.1
- 4 163.2 9 215.0 5 108.3 11 170.8 • 1 824.2 4 316.8 57 4 160.0
17 1 142.2 17 1 521.7 10 562.5 17 114.4 4 2 195.1 3 66.5 56 . 8 499.9
13 218.4 72 2 271.2 53 1 521.1 31 429.3 1 13.7 15 414.8 169 26 100.8
124 6 846.0 95 2 937.6 53 1 010.9 80 755.2 10 724.9 40 2 692.4 330 32 437.6
108 6 325.2 20 1 210.0 5 34.5 29 478.4 8 578.0 20 762.4 174 16 359.6
2 58.7 1 4.0 _ __ 3 36.2 1 135.8 1 130.3 15 772.1
10 415.4 6 609.6 3 163.1 9 59.6 — — 8 601.9 29 10196.1
4 46.7 68 1 114.0 45. 813.3 39 181.0 1 11.1 11 1 197.8 112 5 109.8
3 23.4 _ _ 3 6.2 __ ' __ __ __ 13 150.0
■ — — 1 0.3 — — 3 6.2 — — — — 5 81.3
— — 2 23.1 — — — — — — — 8> 68.7
70 1 961.5 80 16 491.9 38 837.7 26 117.0 5 71.3 14 12 348.4 161 6 926.3
27 894.2 7 11 058.0 2 221.8 7 52.8 3 60.5 9 12 230.3 76 2 991.4
43 1 067.3 73 5 433.9 36 615.9 19 64.2 2 ■ 10.8 5 118.1 85 3 934.9
69 3 834.6 115 13 057.6 72 5 414.7 87 5 450.3 7 1 996.4 16 978.8 250 10 993.9
59 3 454.4 28 8 802.3 7 2 908.4 50 4 798.1 4 47.4 12 927.3 126 7 296.6
6 154.9 2 1 415.9 1 2.6 - 6 102.8 — — — — 31 2 751.5
4 225.3 85 2 839.4 64 2 503.7 31 549.4 3 1 949.0 4 fel.ö 93 945.8
135 8 598.1 138- 9 291.5 81 2 498.1 42 593.7 29 18 031.5 18 1 300.3 349 20 924.2
109 7 397.4 22 241.7 4 14.6 4 85.8 17 1 700.2 8 418.2 191 14 987.9
4 201.0 6 3 045.3 1 4.1 12 155.1 9 16 030.7 5 809.2 31 4 344.7
22 999.7 110 6 004.5 76 2 479.4 26 352.8 3 300.6 5 72.9 127 1 591.6
19 339.2 52 65 927.1 36 4 003.9 25 325.0 7 18 847.8 13 11189.2 150 10 380.0
13 212.2 9 2 306.3 5 1 658.1 5 85.9 2 99.4 5 492.5 33 431.9
3 119.8 10 62 270.7 6 1 030.6 4 78.5 3 10 735.1 6 10 644.4 ■ 41 9 108.5
3 7.2 33 1 350.1 25 1 315.2 16 160.6 2 8 013.3/
2 52.3 76 839.6
15 978.8 68 10 148.5 42 1113.3 12 110.3 4 6 814.5 5 862.2 81 1 487.2
12 958.0 6 4 774.1 — . --- 5 51.9 1 1:9 3 107.3 27 705.1
— — 5 4 353.2 3 222.7 1 16.9 — — — — 8 52.4
3 20.8 57 1 021.2 .39 890.6 6 41.5 3 6 812.6 2 754.9 46 729.7
18 849.3 61 2 259.5 37 2 029.1 12 130.3 1 9 133.4 2 24.3 63 1 200.2
6 357.7 5 892.6 3 806.3 4 96.6 — — 1 24.0 22 284.0
8 162.4 8 37.4 1 7.9 4 17.9 1 9 133.4 1 0.3 15 247.7
4 329.2 48 1 329.5 33 1 214.9 4 15.8 — — — — 26 668.5
28 1 865.4 30 5 251.6 16 371.6 14 113.0 2 465.4 1 11.3 73 1 472.9
25 1 858.1 13 4 219.6 6 274.2 4 35.0 2 465.4 1 11.3 38 1 030.9
3 7.3 17 1 032.0 10 97.4 1-0 78.0 — — — — 35 442.0
N
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7. (Jatk. —  Forts. —  G o n t .)
Teollisuus: — Industri: —  I n d u s t r y :































































































































































































































































Pohjois-Karjala — Norra Karelen___ 125 7 722.1 40 3 960.4 32 373.4 2 6.7 2 17.6
Kaupunki — Stad — 1 cl. toton.......... 50 5 124.9 13 2 539.4 9 181.8 — — 1 3.2 __
Kauppalat — Köpingar —• 2 cl. towns 14 1 632.4 6 1 291.8 5 86.9 — — 1 3.5 — —
Maalaiskunnat — Landskomm. ■— 
Rural comm........................................ 61 964.8 21 129.2 18 104.7 — — — — 2 17.6
Etelä-Pohjanmaa — Södra österbotten 926 57 353.0 270 27 520.2 135 11 729.2 22 141.8 11 1 326.8 87 3 274.9
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns .. 187 34 741.0 47 14 076.2 ' 34 10 682.1 1 0.8 4 1 005.2 11 1 800.3
Kauppala — Köping — 2 cl. town .. 32 3 202.3 8 2 450.9 ' 5 111.4 — — 1 241.9 3 79.7
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm......................................... 707 19 409.7 215 10 993.1 96 935.7 21 141.0 6 79.7 73 1 394.9
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta Österbotten....................... 349 10 775.1 103 4 666.6 64 613.4 3 64.4 7 372.8 9 91.0
Kaupungit — Städer — 1 cl. toivns ,. 101 4 623.0 28 1 434.6 22 337.8 — .--- 4 339.4 3 8.2
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm........................................ 248 6152.1 75 3 232.0 42 275.6 3 64.4 3 33.4 6 ■ : 82.8
Pöh j ois-Poh j an maa— Norra Österbotten 145 22 050.0 58 3 139.0 48 1115.0 3 5.5 2 666.6 4 141.5
Kaupunki — Stad — 1 cl. town.......... 91 19 168.9 27 2 509.0 23 915.9 — — 2 666.6 2 121.2
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm. . .................................. 54 2 881.1 31 630.0 25 199.1 3 5.5 — — 2 20.3
Kainuu — Kajanaland......................... 46 7 495.5 21 867.4 19 296.4 / ____ 1 __ _ _
Kaupunki — Stad — 1 cl. town......... 21 5 069.1 8 256.2 7 235.4 — — — — — —
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm........................................ 25 2 426.4 13 611.2 12 61.0 — — 1 — — —
Lappi — Lappland................................. 108 18 656.0 47 969.0 43 599.9 ____ — 3 618.1 3 426.5
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns .. 34 16 918.6 15 317.9 13 121.1 — — 1 388.9 . 1 409.6
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 28 1 295.4 13 526.2 12 353.9 — — 2 229.2 — —
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm........................................ 46 442.0 19 124.9 18 . 124.9 — — — — 2 16.9
Koko maa— Hela riket—Whole country 8 647 1 011 017.0 1803 271 263.2 1130 87 588.6 100 8 115.6 77 54 596.8 497 43 413.4
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köpingar — Urban communes ........ 5 216 850 597.2 926 218 562.6 636 31 374.5 20 4 868.1 63 54 478.8 311 38 140.5
Maalaiskunnat •— Landskomm. —
Rural comm........................................
/
3 431 160 419.8 877 52 700.6 494 6 214.1 80 3 247.5 14 118.0 186 5 272,9
Lääni — Län — Province: 
Uudenmaan — Nylands....................... 2 635 435 187.5 257 147 300.9 157 6 981.4 7 1 687.9 12 39 847.3 167 11 525.3
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs . . . . . 1599 132 615.5 392 32 759.5 211 3 604.3 28 4 053.1 ' 10 4 836.7 76 6 325.0
Ahvenanmaa — Aland......................... 51 1071.6 29 885.7 9 408.4 — — 1 3.6 2 2.6.
Hämeen — Tavastehus......................... 1503 140 300.9 260 21 023.4 159 4 514.3 18 172.4 13 4 690.4 117 21 287.6
Kymen — Kymmene ........................... 391 118 617.5 107 10 672.5 84 2 907.1 3 1 835.2 5 791.3 13 145.4
Mikkelin — S:t Michels....................... 249 12 271.8 69 5 069.7 52 780.8 7 144.2 6 268.2 ' 5 33.5
Kuopion — Kuopio............................... 410 36 388.1 128 12 703.8 100 1 873.0 1 0.9 6 1175.0 9 119.2
Vaasan — V asa..................................... 1381 81 923.2 383 33 801.7 212 14 295.9 32 210.5 16 1 678.7 97 3 398.0
Oulun — Uleäborgs............................... 320 33 984.9 131 6 077.0 103 1 623.5 4 11.4 5 687.5 8 150.3
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15 210.8 21 1149.5 12 690.4 8 2 032.5 37 344.6
12 208.4 4 150.1 1 — 5 1 988.5 — — — . — 15 235.3
— — 2 302.3 2 302.3 1 23.0 — — — — 4 11.8
3 2.4 15 697.1 9 ' 388.1 2 21.0 — — — — 18 97.5
62 2 854.2 154 5 772.1 95 2 433.6 52 567.7 6 2 040.5- 23 522.6 261 13 474.0
30 1 817.4 13 2 732.3 — — 6 82.1 2 1 926.8 6 321.8 68 10 978.9
5 252.1 3 40.1 2 11.5 3 8.9 — — — — 9 128.7
27 784.7 138 2 999.7 93 2 422.1 43 476.7 4 113.7 17 200.8 . 184 2 366.4
26 1 479.6 42 2 030.6 31 822.9 20 89.8 2 7.9 5 567.5 135 1 469.3
15 1 248.9 4 325.4 2 223.5 3 16.0 2 7.9 3 560.2 39 682.4
11 230.7 38 .1 705.2 29 599.4 17 73.8 — — 2 7.3 96 786.9
8 54.3 10 2 337.4 4 2 082.8 6 101.1 4 10 468.3 2 56.5 51 5 085.3
8 54.3 4 223.0 1 — 6 101.1 4 10 468.3 2 56.5 36 4 968.9
— — 6 2 114.4 3 2 082.8 — — — — — — 15 116.4
4 4.1 4 39.4 3 39.4 3 2.3 1 4 609.9 _ _ 12 1 972.4
4 4.1 1 33.5 1 33.5 2 2.0 1 4 609.9 — \ 5 163.4
— — 3 5.9 2 5.9 1 0.3 — — — — 7 1 809.0
1 31.1 4 6 755.1 1 6 551.7 4 13.8 1 9 032.9 1 9.1 44 800.4
1 31.1 2 6 580.7 1 6 551.7 — — 1 9 032.9 1 9.1 12 148.4
— — — — • — — 2 9.0 — — — — 11 531.0
— — 2 174.4 — — 2 4.8 — — — — 21 121.0
947 42 719.6 1012 150 146.7 593 32 446.6 511 11 690.2 113 86 659.6 250 55 704.4 3 437 294 823.1
807 38 779.9 245 120 031.1 76 15 496.8 264 9 241.0 94 69 434.8 187 52 834.0 2 319 249 094.5
140 3 939.7 767 30115.6 517 16 949.8 247 2 449.2 19 17 224.8 63 2 870.4 1118 45 728.6
354 13 023.0 147 6 854.6 81 . 2 600.0 120 1 307.5 34 4 414.9 n o 25 141.8 1434 185 772.2
198 8 986.3 212 22 892.2 119 2.141.5 120 977.9 15 796.2 58 15 317.3 518 39 724.4
— — 3 23.4 — — 3 6.3 — — — — 13 150.0
198 11 941.0 187 16 386.7 104 7 223.4 111 5 916.5 38 25 765.8 28 1 944.7 551 31 344.8
19 339.2 52 65 927.1 36 4 003.9 25 325.0 7 18 847.8 13 11189.2 150 10 380.0
11 706.4 70 4 618.9 50 2 466.4 15 149.0 — — 3 81.7 70 1 344.4
51 2 233.6 66 6 470.6 32 1116.5 23 2 160.8 3 9 598.8 2 11.7 122 1 914.6
100 5 221.6 246 16 441.9 156 3 891.1 75 672.8 10 3 125.0 29 1417.4 425 16 166.1
15 237.4 25 3 776.2 14 2 452.1 15 160.6 5 15 078.2 6 591.5 110' 7 226.2
1 31.1 4 6 755.1 1 6 551.7 4 13.8 1 9 032.9 1 9.1 44 800.4
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Uusimaa —  Nyland . . ............................... 1306 15 910.2 14 52.2 62 218.5 20 105.7
Helsinki —  Helsingfors ............................. 990 14 256.3 __ __ __ __ 12 50.4 62 218.5 20 105:7
Muut kaupungit — Övriga städer —
Other 1 d. towns ............................. 94 499.4 __ __ __ __ 1 0.1 — — — —
Kauppalat — Köpingar — 2 d. towns 100 544.6 __ __ — — 1 1.7 — — — —
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural 'comm........................................ 122 609.9 — — — — — — — — — —
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland . 598 2 919.2 1 1.3 1 1.3 12 15.1 41 30.8 18 7.5
Turku — Äbo ................................. . 316 1 927.0 __ __ — 7 9.8 35 30.3 14 7.0
Muut kaupungit — Övriga städer —
Other 1 el. towns ............................. 25 97.3 __ __ __ __ — — 1 — — —
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 86 448.8 __ __ — — 2 1.7 5 0.5 4 0.5
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm........................................ 171 446.1 1 1.3 1 1.3 3 3.6 — — — —
Ahvenanmaa — Aland......................... 31 75.0 _ _ 1 0.7 1 — 1 —
Kaupunki — Stad — 1 cl. town ........ 27 71.7' __ __ __ — 1 0.7 1 — 1 —
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm........................................ 4 3.3 — — — — — — — — — —
Satakunta — Satakunda....................... 267 1 416.8 3 64.6 2 2.2 6 4.5 9 29.7 3 0.6
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns .. 146 1 028.7 __ — — 2 0.4 6 26.3 3 0.6
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm........................................ 121 388.1 3 64.6 2 2.2 4 4.1 3 3.4 — —
Etelä-Häme — Södra Tavastland........ 363 2 695.1 3 0.1 3 0.1 7 0.3 5 0.7 3 0.7
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns .. 189 2 212.1 — __ — — 3 0.2 1 — 1 —
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. toums 58 207.9 — — — — 1 0.0 . — — — —
Maalaiskunnat — Landskomm. —
llß 9.1b  1 3 0*1 3 0 1 3 0.1 4 0.7 2 0.7
Tammermaa — Tammerland .............. 443 2 640.0 2 1.0 2 1.0 10 9.0 10 8.9 1 0.3
Tampere — Tammerfors..................... 216 1 849.3 — __ — — 4 3.5 7 6.7 1 0.3
Kauppalat — Köpingar •— 2 cl. toums 77 376.4 — — — — 1 0.5 — — — —
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm........................................ 150 414.3 2 1.0 2 1.0 5 5.0 3 2.2 — —
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland 462 2 893.2 _ _ _ 7 2.7 1 7.2 __ —
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns .. 175 1 095.4 — __ — — 2 0.3 — — — —
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. toums 1Ô1 1 465.1 — — — — ■ 2 1.6 1 7.2 — —
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm........................................ 96 332.7 — — — — 3 0.8 — — — —
Keski-Suomi — Mellersta Finland___ 218 1 257.0 5 7.4 5 7.4 4 3.6 4 10.1 1 1.5
Kaupunki — Stad — 1 cl. town......... 85 926.9 — — — — 1 0.8 3 10.1 1 1.5
Kauppalat —• Köpingar —• 2 cl. toums 18 47.1 1 1.1 1 1.1 — — — — — —
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm........................................ 115 . 283.0 4 6.3 4 6.3 3 2.8 1 0.0 — —
Etelä-Savo — Södra Savolax................ 239 1 255.4 2 0.0 2 0.0 4 3.8 21 17.3 5 3.0
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns .. 101 753.3 — — — — 2 2.4 12 8.8 2 1.2
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 64 293.1 — — — — — — 9 8.5 3 1.8
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm........................................ 74 209.0 2 0.0 2 0.0 2 . 1.4 — — — —
Pohjois-Savo — Norra Savolax............ 244 1 055.2 1 1.3 1 1.3 2 0.1 15 22.5 7 12.4
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns .. 145 925.4 — — — — 1 — l i 18.1 6 12.0
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm........................................ 99 129.8 1 1.3 1 1.3 1 0.1 4 4.4 1 0.4
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde. 
l) I n  co n tra c t  a n d  c o m m is s io n  w o rk  sh o p s , th e tota l v a lu e  o j  w o rk  o u tp u t  a n d  ra w  m a teria ls .
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i 1.7 10 51.2 29 57.5 55 226.6 i 0.1 102 2 163.5 163 1 799.3 910 11 450.1
i 1.7 10 51.2 29 57.5 39 187.5 — —  . 95 2 115.3 128 1 477.9 654 10 206.7
_ _ __ _ 5 4.1 __ 2 37.8 10 46.7 76 410.7
— — — — — — 3 12.6 — — 1 0.3 9 118.6 86 411.4
— — — — — — 8 22.4 i 0.1 4 10.1 16 156.1 94 421.3
4 8.7 9 0.1 8 9.2 24 26.5 __ 27 104.4 41 344.1 452 2 397.0
4 8.7 7 0.1 8 9.2 3 9.0 — — 13 79.0 25 241.5 233 1 557.4
_ __ 1 __ _ __ _ __ __ __ 4 22.6 20 74.7
— — 1 — — — 3 3.1 — — 2 3.4 5 34.7 69 405.4
— — — ■ — — — 18 14.4 — — 12 22.0 7 45.3 130 359.5
_ 2 0.1 i 0.0 4 3.3 1 23.6 22 47.3
— — — — — 1 0.1 ■ — . — 1 — 1 23.6 22 47.3
— — — — — — 1 0.0 i 0.0 3 3.3 — — — —
_ _ ' 1 0.5 1 1.3 17 19.9 2 - 0.0 16 33.9 17 135.2 199 1 1 2 9 .0
— — 1 0.5 1 1.3 2 2.3 — — 6 12.3 14 133.0 116 854.4
— — — — — — 15 17.6 2 0.0 10 21.6 3 2.2 83 274.6
2 _ _ _ 17 49.0 2 0.1 22 104.1 45 404.0 264 2 136.9
__- — — — J_ __ 9 41.3 — — 11 64.0 24 305.9 141 1 800.7
— — — — — — 3 5.6 — — 2 0.6 7- 19.5 45 182.2
2 — — — — — 5 2.1 2 0.1 9 39.5 14 78.6 78 ■1 154.0
__ __ 3 4.0 5 4.6 31 142.1 1 0.7 19 57.6 49 549.2 322 1 8 7 2 .2
— — 2 4.0 4 2.4 15 100.1 — — 12 50.4 20 286.1 158 1 402.5
— — — — — — 6 22.2 — ■ — 2 ■ 2.1 9 90.8 59 260.8
— — 1 — 1 2.2 10 19.8 1 0.7 5 5.1 20 172.3 105 208.9
_ _ _ 1 7.2 24 126.1 1 __ 18 137.6 47 267.9 365 2 351.7_ _ — __ _ __ 9 38.7 — — 8 70.8 18 57.8 138 927.8
— — — — 1 7.2 11 86.2 — — 7 66.1 21 202.2 149 1 1 0 1 .8
— — — — — 4 1.2 1 — 3 0.7 8 7.9 78 322,1
1 4.8 1 0.0 1 3.8 23 29.5 3 0.1 10 18.6 24 135.1 148 1 052.7
1 4.8 — — 1 3.8 3 13.0 — — 5 13.7 7 67.0 66 822.3
— — — — ' — 2 4.5 — — — — 2 11.0 13 30.5
— — 1 0.0 — — 18 12.0 3 0.1 5 4.9 15 57.1 69 199.9
6 7.6 8 6.7 2 20 49.1 2 1.7 14 44.7 24 233.5 154 907.0
5 7.6 3 — 2 — 6 25.1 — — 5 14.1 11 77.8 65 625.1
1 — 5 6.7 — — 3 10.5 — — 4 10.8 8 45.4 40 217.9
— — — — — — 11 13.5 2 1.7 5 19.8 5 110.3 49 64.0
2 5.1 4 2.7 _ \ _ 23 33.3 8 2.9 10 108.2 30 187.7 163 702.1
1 5.1 3 0.7 — — 7 ■ 20.8 1 1.5 8 104.0 18 152.2 100 1 630.3
1 — 1 2.0 — — 16 12.5 7 1.4 2 4.2 12 35.5 63 71.8
\
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Pohjois-Karjala —  Norra Karelen . . . . 177 63 0 .0 2 3.8 2 3.8 5 8.1 2 2.6 _
Kaupunki — Stad —  1 cl. t o w n .......... 74 4 5 8 .0 — '---- — — 2 6.3 2 2.6 — —
Kauppalat — Köpingar —  2  cl. tow ns  
Maalaiskunnat — Landskomm. —
27 79 .6 — — — — 1 1.5 — — — —
R u ra l com m ...................................................... 76 92 .4 2 .3.8 2 3 .8 2 0 .3 — — — —
Etelä-Pohjanmaa — Södra österbotten 369 2 03 2 .9 8 34 .9 8 34 .9 12 13 .0 2 19.1 1 __
Kaupungit — Städer —  1 cl. tow ns . . 130 1 08 3 .9 — :__ — — — — — — — —
Kauppala —  Köping —  2 cl. town . .  
Maalaiskunnat —  Landskomm. —
45 29 8 .8 — — — — 1 1.0 1 19.1 — —
Rural comm......................................................
Keski-Pohjanmaa —
194 .65 0 .2 8 3 4 .9 8 34 .9 1 1 12.0 1 1
Mellersta österbotten............................... 163 1 44 8 .0 3 0.5 3 0.5 7 7.5 1 — 1 —
Kaupungit —  Städer —  1 cl. towns . .  
Maalaiskunnat —  Landskomm. —
62 1  010.6 — — — — 1 0.6 1 — 1 —
Rural comm...................................................... 101 4 3 7 .4 3 0.5 3 0.5 6 6.9 — / ---- — —
Pohjois-Pohjanmaa— Norra österbotten 177 1 33 8 .2 3 3 .8 1 __ 1 0.1 6 10 .3 1 __
Kaupunki — Stad —  1 cl. town .............
Maalaiskunnat — Landskomm. —
138 1 274 .7 1 3.7 — — — — 5 10.3 — —
Rural comm...................................................... 39 63 .5 2 0.1 1 — 1 0.1 1 — 1 —
Kainuu — Kajanaland.................................. 94 35 5 .9 __ _ — __ 2 8.1 __ — — . —
Kaupunki —  Stad —  1 cl.- town.............
Maalaiskunnat —  Landskomm. —
53 2 4 2 .9 — — — — 1 8.0 — — — —
Rural comm...................................................... 41 . 113 .0 — — — — 1 0.1 — — — —
Lappi —  Lappland....................................... 173 1 05 0 .8 1 __ 1 — 1 0.2 2 0.1 — —
Kaupungit —  Städer —  1  cl. towns .. 53 35 2 .7 — — — — — — 1 0.0 — —
Kauppalat —  Köpingar —  2  cl. towns 
Maalaiskunnat —  Landskomm. —
69 60 1 .2 — — — — 1 0.2 1 0.1 — —
Rural comm........................................ 51 96 .9 1 — 1 — — — — — — —
Koko maa— Hela riket— Whole country 
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och
5 324 38  9 7 2 .9 34 118.7 31 52 .5 95 129 .0 182 37 7 .8 62 131.7
köpingar —  Urban communes........
Maalaiskunnat —  Landskomm. —
3 754 3 4  42 8 .2 2 4 .8 1 1 .1 50 91 .7 165 367.1 57 130.6
R,ural comm..................... ...................
Lääni —  Län —  Province:
1 5 7 0 4 54 4 .7 32 113.9 30 51 .4 45 37 .3 17 10 .7 5 1 .1
Uudenmaan — Nylands....................... 1 323 15  95 1 .8 — — ■ — — 14 52 .2 62 218.5 20 105 .7
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs........ 904 4 4 1 2 .6 5 65 .9 4 3.5 17 19.1 52 60 .5 21 8.2
Ahvenanmaa — Aland......................... 31 75 .0 — — — — 1 0.7 1 — 1 —
Hämeen — Tavastehus......................... 730 5 05 8 .2 3 0.2 3 0.2 17 8.4 9 8.9 1 0.3
Kymen — Kymmene ........................... 463 2 89 3 .2 — — — — 1 2.7 1 7.2 — —
Mikkelin — S:t Michels....................... 236 1 18 5 .8 3 0.2 3 0.2 5 4.1 19 10.2 6 2.6
Kuopion — Kuopio............................... 481 1 96 9 .5 5 10 .7 5 10.7 7 8.2 24 32 .9 9 13 .4
Vaasan —  Vasa..................................... 623 4  07 7 .6 1 1 37 .4 1 1 37 .4 18 21.0 5 29 .2 2 1.5
Oulun — Uleäborgs............................... 360 2 29 8 .4 6 . 4 .3 4 0.5 8 12 .4 7 10 .3 2 —
Lapin —  Lapplands...............................
’ ) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja 
‘ ) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationerna 


















1 0.2 2 0.1
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1 2.4 1 0.2 26 39.7 6 0.2 7 9.1 16 44.5 119 522.2.
1 2.4 — — 1 0.2 6 20.6 — — 6 8.3 6 7.0 52 413.2
— — — — — — 2 5.0 *— — 1 0.8 5 26.5 18 45.8
— — — — — — 18 14.1 6 0.2 — — 5 11.0 49 63.2
_ _ __ __ l 19.1 24 127.0 1 0.1 14 42.4 32 216.8 277 1 579.7
— — — — — — 7 27.8 — — 5 9.9 17 130.7 101 915.5
— — — — 1 19.1 2 16.6 — — 2 7.4 2 2.3 37 252.4
— — — — — — 15 82.6 1 0.1 7 25.1 13 83.8 139 411.8
15 17.6 1 0.1 6 157.3 14 314.4 117 950.7
— — — — — — 4 10.5 — — 3 153.9 6 30.3 47 815.3
— ■ — — — — — 11 7.1 1 0.1 3 3.4 8 284.1 70 135.4
3 10.3 _ _ 9 41.8 __ __ 9 34.3 15 325.2 134 922.7
— — 3 10.3 — — 8 41.8 — — 8 34.0 13 323.7 103 861.2
— — — — — — 1 — — — 1 0.3 2 1.5 31 61.5
_ _ _ _ 7 13.9 __ _ 3 26.1 10 40.9 72 266.9
— — — — — 6 13.8 — — 3 26.1 8 39.9 35 155.1
— — — — — — 1 0.1 — — — — 2 1.0 37 111.8
_ 1 0.0 _ __ 6 14.5 1 0.1 9 25.5 19 205.7 135 804.8
— — 1 0.0 — — 2 8.0 — — 2 6.5 5 61.6 43 276.6
— — — — — __ 2 6.2 — — 4 11.4 8 125.6 53 457.7
— — — — — — 2 0.3 1 0.1 3 7.6 6 18.5 39 70.5
17 30.3 40 75.5 49 102.9 323 956.7 30 6.1 290 3 070.6 547 5 227.1 3 853 29 093.0
14 30.3 37 73.5 48 100.7 169 737.0 1 1.5 218 2 903.0 411 4 161.9 2 739 26 162.7
3 — 3 2.0 1 2.2 154 219.7 29 4.6 72 167.6 136 1 065.2 1114 . 2 930.3
1 1.7 10 51.1 29 57.5 55 226.6 1 0.1 104 2 169.5 166 1817.7 922 11 467.3
4 8.7 11 0.7 9 10.5 44 54.5 3 0.7 43 138.0 62 480.3 681 3 594.3
— — — — — — 2 0.1 1 0.0 4 3.3 1 23.6 22 47.3
— — 3 4.0 5 4.6 44 183.6 1 0.1 36 109.5 86 878.9 535 3 868.7
— — — — 1 7.2 24 126.1 1 — 18 137.6 47 267.9 366 2 351.7
8 7.6 3 — 2 — 23 40.8 3 1.7 15 74.4 25 249.4 146 806.7
8 7.5 9 9.4 1 0.2 53 83.6 16 3.2 22 135.5 51 275.9 319 1 422.7
1 4.8 — — 2 22.9 47 162.4 3 0.2 22 74.6 57 377.5 463 3 375.5
— — 3 10.3 — — 25 64.5 — — 17 202.7 33 650.2 264 1 354.0
_ _ 1 0.0 _ _ 6 14.5 1 0.1 9 25.5 19 205.7 135 804.8
2458— 61
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8. Liikeyritysten luku, myynti ja vero sovelletun verolomakkcen mukaan lääneittäin 
Företagens antal, försäljning och skatt efter använd skatteblankett iänsvis
N um ber and sales of and tax on business enterprises according to the tax return form  prescribed, by provinces
Lääni —  Lan 
P r o v in c e
Uudenmaan — Nylands.......................
Helsinki — Helsingfors ...................
Muut kaupungit — Övriga städer —
Other 1 cl. towns .........................
'Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................................
Turun-Porin — Abo-Björneborgs........
Turku — A b o ...................................
Muut kaupungit — Övriga städer —
Other 1 cl. towns .........................
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................................
Ahvenanmaa — Aland.........................
Kaupunki — Stad — 1 cl. town . . .  
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................................
Hämeen — Tavastehus .......................
Tampere — Tammerfors..................
Muut kaupungit — Övriga städer —
Other 1 el. towns .........................
Kauppalat— Köpingar-—2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................................
Kymen — Kymmene ...........................
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns 
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................................
Mikkelin — S:t Michels.......................
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns 
Kauppala — Köping — 2 cl. town .. 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................................
Kuopion — Kuopio...............................
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns 
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm. .. : ...........................
Vaasan — Vasa.....................................
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns 
Kauppalat — Köpingar— 2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm. '......................... : . . .
Oulun — Uleäborgs...............................
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................................
Lapin — Lapplands...............................
Kaupungit — Städer — 1 cl. towns 
Kauppalat — Köpingar — 2 cl. towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................................
Koko maa—Hela riket— Whole country 
Kaupungit — Städer -r- 1 cl. towns 
Kauppalat — Köpingar— 2 cl. toivns 
Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm....................................
Verolomake A. Työliikkeet 
Skatteblankett A. Arbetsaffärer
T a x a tio n  fo rm  A . C o n tra c t a n d  co m m iss io n  w o rk  sh o p s



















































































































































































































Milj. mk — M il l ,  m k Milj. mk —  M il l ,  m k
1 B23 15 951.8 6 746.7 487 156 1218 15 336.5 6 746.6 437 336
990 14 256.3 5 884.4 384 863 900 13 705.0 5 884.3 385 043
94 499.4 309.0 ' 17 357 90 480.6 309.0 17 357
100 544.6 268.3 15 399 97 507.8 268.3 15 399
139 651.5 285.0 19 537 131 643.1 285.0 19 537
904 4 412.6 2 757.8 184 627 763 3 905.6 2 757.6 184 627
316 1 927.0 1 218.1 79 449 256 1 780.3 1 218.1 79 449
171 1126.0 602.5 44 514 145 895.4 602.5 44 514
105 521.1 418.3 26 333 90 504.3 418.3 26 333
312 838.5 518.9 34 331 272 725.6 518.7 34 331
31 75.0 54.2 4 295 27 75.0 54.2 4 295
27 71.7 51.4 4 091 23 71.7 51.4 4 091
4 3.3 2.8 204 4 3.3 2.8 204
730 5 058.2 2 682.8 173 589 691 4 867.9 2 682.7 173 589
216 1 849.3 1 267.1 86 393 205 1 789.9 1 267.1 86 393
166 2 065.7 820.8 48 861 159 1 981.9 820.8 48 861
116 511.9 304.2 18 809 ' 114 511.4 304.2 18 809
232 631.3 290.7 19 526 213 584.7 290.6 19 526
463 2 893.2 1 675.3 125 911 415 2 708.2 1 675.3 125 911
175 1 095.4 591.0 43 665 155 1 060.4 591.0 43 665
191 1 465.1 837.7 60 346 170 1 321.7 837.7 60 346
97 332.7 246.6 21 900 90 326.1 246.6 21 900
236 1 185.8 595.9 40 920 193 1173.0 595.9 40920
124 899.7 463.5 31 647 104 893.0 463.5 31 647
21 41.0 39.1 2 783 15 40.2 39.1 2 783
91 245.1 93.3 6 490 74 239.8 93.3 6 490
481 1 969.5 1 282.4 87 272 420 1 941.0 1 282.4 87 272
219 1 383.5 881.6 59 815 200 1 374.3 881.6 59 815
70 331.8 225.8 14 458 64 326.0 225.8 14 458
192 254.2 175.0 12 999 156 240.7 175.0 12 999
623 4 077.6 2 542.5 120 614 555 3 679.0 2 542.5 120 614
258 2 789.3 1 899.6 82 378 238 2 665.6 1 899.6 82 378
63 345.9 138.2 8 454 52 213.5 138.2 8 454
302 942.4 504.7 29 782 265 799.9 504.7 29 782
360 2 298.4 1 049.2 73 214 331 2 225.8 1 «49.2 73 214
210 1 749.6 842.8 57 527 191 1 703.3 842.8 57-527
150 548.8 206.4 15 687 140 522.5 206.4 15 687
173 1 050.8 595.5 41 081 164 1 030.6 595.5 41 081
53 352.7 229.4 15 763 49 346.3 229.4 15 763
69 601.2 314.9 21 386 67 601.2 314.9 21386
51 96.9 51.2 3 932 48 83.1 51.2 3 932
5 324 38 972.9 19 982.3 1 288 679 4 777 36 942.6 19 981.9 1 288 859
3 019 30 065.6 15 061.2 956 323 2 715 28 747.7 15 061.1 956 503
735 4 362.6 2 546.5 167 968 669 4 026.1 2 546.5 167 968
1570 4 544.7 2 374.6 164 388 1393 4 168.8 2 374.3 164 388
x) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
1) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernes och r&ämnenas sammanlagda värde.
M I n  co n tr a c t  a n d  c o m m is s io n  w o rk  sh o p s , th e  to ta l v a lu e  o f  w o rk  o u tp u t  a n d  ra w  m ateria ls . 
») =  Verotettujen vero— verottamattomien palautukset.
*) «s Skatten av beskattade—restitutioner av obeskattade.
*) =  T a x  o f  th e  ch a rg ea b le— ta x  r e fu n d s  o f  th e  n o n -ch a rg ea b U .
57
Verolomake B. Tuottajat ja veronsiirtoliiklceet
Skatteblankett B. Producenter och affärer underkastade skatteöverföringsbeslut 
T a x a tio n  fo rm  B .  P ro d u cer s  an d  w h olesa lers  p a y in g  tra n s ferred  ta xes
Verolomake C. Ravitsemisliikkeet4) 
Skatteblankett C. Förplägningsrörelser4) 
T a x a tio n  form  G . R estau ran ts *)











































































































































































































































































































Milj. mk —  M il l ,  m k Milj. mk — M il l ,  m k
2 759 644 376.6 182 347.9 32 991451 1989 589 015.5 181 811.2 33 343 534 149 3 952.8 395 691 147
2 065 581 245.0 156 574.3 ’ 28 328 404 1 495 541 996.1 156 095.4 28 664 645 114 3 680.4 368 430 113
126 8 805.5 ■ 3 980.4 681 339 101 7 134.0 3 980.0 681 976 20 138.8 13 896 19
160 17 458.3 6 266.4 1 052 892 112 14176.1 6 232.8 1 064 054 14 132.2 13 226 14
408 36 867.8 15 526.8 2 928 816 281 25 709.3 15 503.0 2 932 859 1 1.4 139 1
1606 134 910.3 34 119.6 5 997 489 957 97 714.2 34 070.5 6 021 447 64 762.2 76 477 64
500 45 891.0 13 348.6 2 433 246 320 30 474.0 13 326.2 2 442 605 24 392.2 39 369 24
229 34 184.1 6 604.0 963 892 155 31 379.6 6 589.1 968 890 27 282.2 28 304 27
124 15 485.2 8 864.0 1 665 667 80 13 415.3 8 862.1 1 667 238 12 85.0 8 521 12
763 39 350.0 5 303.0 934 684 402 22 445.3 5 293.1 942 714 1 2.8 283 1
51 1 071.6 101.2 16 285 19 554.7 101.1 16 579 7 71.4 7169 7
26 624.9 81.9 14 084 11 466.4 81.9 14 361 7 71.4 7 169 7
25 446.7 19.3 2 201 8 88.3 19.2 2 218 _ _ _ _
1525 159 376.7 34 830.6 6 075 151 1 023 136 336.5 34 802.3 6 105 521 57 781.0 78 525 57
480 62 404.9' 13 608.6 2 355 908 316 55 131.5 13 606.2 2 364 428 19 308.4- 30 992 19
342 34 892.5 12 379.0 2 186 402 240 29 806.5 12 370.2 2 189 036 -21 318.1 32 066 21
156 36 783.0 5 462.7 930 899 118 31 562.8 5 449.5 943 685 12 124.9 12 499 12
547 25 296.3 3 380.3 601 942 349 19 835.7 3 376.4 608 372 5 29.6 2 968 • 5
391 118 617.5 13 912.2 2 288 395 299 114 391.7 13 906.0 2 291 198 46 405.7 40 882 46
115 11 806.3 1 966.0 307 581 83 8 402.1 1 962.9 309 499 30 240.9 24 374 30
113 94 013.0 10 907.2 1 818 653 93 93 563.9 10 905.4 1 819140 16 164.8 16 508 16
163 12 798.2 1 039.0 162 161 123 12 425.7 1 037.7 162 559 _ _ _ _
249 12 271.8 1 561.7 249 078 166 8 773.3 1 560.4 250 530 30 207.3 20 890 29
95 ■ 7 643.2 854.1 125 881 78 6 110.9 853.6 126 624 24 183.1 18 472 23
25 557.5 59.7 8 827 17 411.1 59.7 8 882 4 22.8 2 282 4
129 4 071.1 647.9 114 370 71 2 251.3 647.1 115 024 2 1.4 136 2
410 36 388.1 6 322.3 816 428 269 30 977.0 _ 6 318.8 821 295 33 344.9 34 500 33
168 17 894.6 3 563.6 412 006 110 16 014.0 3 560.7 416 461 20 256.4 25 655 20
55 11 816.3 2 175.8 311573 36 11 292.9 2 175.7 311681 11 83.8 8 374 11
187 6 677.2 582.9 92 849 123 3 670.1 582.4 93 153 2 4.7 471 2
1386 82 804.3 11 756.5 1 941 911 762 52 053.7 11 740.5 1 957 298 51 480.3 48 420 51
348 47 661.4 7 717.7 1 310 274 232 34 806.9 7 713.8 1 315 925 43 418.0 41 847 43
54 7 693.8 544.5 71693 40 6 999.2 544.5 71 891 8 62.3 6 573 8
984 27 449.1 3 494.3 559 944 490 10 247.6 3 482.2 569 482 _ - _ _ _
321 34 250.0 3 375.2 510 342 233 29 673.8 3 366.8 512 410 23 264.4 26 662 23
129 25 575.6 2 816.1 432 008 96 23 171.2 2 810.6 433 690 20 243.0 24 521 20
192 8 674.4 559.1 78 334 137 6 502.6 556.2 78 720 3 21.4 2 141 3
108 18 656.0 1147.4 147 660 91 18 200.4 1146.9 148 308 14 188.3 19 474 14
34 16 918.6 458.3 62 973 29 16 845.7 457.9 63 220 8 69.3 7 573 8
28 1 295.4 . 597.8 70 005 25 1103.6 . 597.8 70 230 5 113.5 11348 5
46 442.0 91.3 14682 37 251.1 91.2 14 858 1 5.5 553 1
8 806 1 242 722.9 289 474.6 51 034 190 5 808 1 077 690.8 288 824.5 51 468 120 474 7 458.3 748 690 471
4 657 895 547.6 223 952.6 39 613 998 3 266 801 738.9 223 408.5 39 991 360 377 6 602.2 662 668 374
715 185 102.5 34 878.1 5 930 209 521 172 524.9 34 827.5 5 956 801 82 789.3 79 331 82
3 434 162 072.8 30 643.9 5 489 983 2 021 103 427.0 30 588.5 5 519 959 15 66.8 6 691 15
*) Myös verottamattomilla veronalaista myyntiä, mutta ei veroa, kun palautus on yhtä suuri tai suurempi kuin vero.
3) Skattbar försäljning även hos obeskattade, men ingen skatt, dä äterbäringen är lika stor som skatten eller större än denna. 
*) N on -ch a rg ea b le  can  have ta xa b le  sa les bu t n o  ta x  w hen  ta x  r e fu n d s  a re as g rea t a s  ta x  o r  g rea ter than  tax .
4) Tiedot kokonaismyynnistä puuttuvat.
4) Uppgifter om totalförsäljningen saknas.
4) In fo rm a tio n  from  tota l sa les  i s  la ck in g .
